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Revisión de gastos 
Nos parece o p o r l n n o i n s i s l i r en lo que 
h c m o s d icho y a v a r i a s veces ace rca de 
l a necesidad de hovvy un a l i o en la m a r -
cha p r o g r e s i v a de los gastos p ú b l i c o s y 
a u n de somete r los a s eve ra r e v i s i ó n . Cree-
mos que se h a b l a demas i ado a p r i s a 
l a necesidad, de la f a l a l i d a d de ese au-
m e n t o incesante de ios gas tos que en los 
presupuestos se c o n s i g n a n , l - s l a m o s segu-
ros en f i n , de l a e s t e r i l i dad de i n u c l m * 
de 'esos a u m e n t o s , agob iadores de l con-
t r i b u y e n t e . 
K o v a m o s a e s t u d i a r l o s uno por uno . 
Pe ro cons ide remos la t o t a l i d a d y e s p e q í -
f i c ñ m e n t e a l gunos de los i n t r o d u c i d o s e.n 
el ú l t i m o presupues to . En t o t a l s u m a n 150 
m i l l o n e s . Diez a ñ o s a este p a s o - l o que 
no es, m i r a n d o a lo que v iene h a c i é n d o s e , 
n i n g ú n i m p o s i b l e - , y t enemos a u m e n t o -
do en 1.500 m i l l o n e s el p resupues to 
Es tado e s p a ñ o l . A s e g ú r a m o s , y p o n d r e -
m o s l a m a n o en el fuego, que los benei . -
c ios en m e j o r a de los s e rv i c ios p ú b l i c o s , 
en fomen to de l a r iqueza n a c i o n a l , W 
ven ta j a , en f i n , de l p a í s , no r e s p o n d e r í a n 
a l a m a g n i t u d del s a c r i f i c i o n i en una 
¿ l i a r l a p a r l e de su c u a n t í a . 
E j e m p l o : el p resupues to de I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a . En a ñ o s se h a e levado de 20 
m i l l o n e s a 110. V e r d a d que el a u m e n t o 
d é b e s e , en buena pa r l e , a h a b e r a s u m i d a 
el Es tado ob l igac iones que antes i n c u m -
b í a n a los A y u n t a m i e n t o s . A u n a s í , la 
p r o g r e s i ó n es enorme. E l ú l t i m o presu-
pues to eleva la c i f r a g l o b a l de es os ser-
v ic ios en t res m i l l o n e s y m e d i o de pese-
tas. Sigue la r u t i n a . Se ha r educ ido el 
p r o b l e m a a l a u m e n t o de las escuelas p u -
bl icas , y cada a ñ o crece el n ú m e r o , s i n 
o r d e n y s i n p l a n . 
¿ E l é v a s e , p r o p o r c i o n a l m e n l e a l gasto, ei 
n i v e l c u l t u r a l de la n a c i ó n ? ¡ N i m u c h o 
menos ! U n defensor de esta p o l í t i c a peda-
g ó g i c a « d e c a n t i d a d » — e l s e ñ o r S a n l u l l a -
n o — e s c r i b í a a n t e a y e r en «El I m p a m a b . - -
« R e s u l t a r í a i acomple to el esfuerzo si se 
l imi tase a u n a p u r a e interesante c u e s t i ó n 
de cifras. Obl igados a optar, nosotros i n -
c l i n a r í a m o s nuestro voto hac ia una con-
ducta que atendiese proferentemente la me-
j o r a seria, e jemplar , de lo y a logrado , y 
que buscase en cada avance, a ú n m á s que 
el progreso cuan t i l ' a l ivo , el aumento de ca-
l i d a d y la m e j o r o r i e n t a c i ó n . * 
S u b r a y a m o s noso t ros . « l i a m e j o r o r i e n -
t a c i ó n » . ¡ E v i d e n t e ! C r a s í s i m o e r r o r es el 
que c i f r a en que sean pocos quienes no 
saben leer n i e s c r i b i r la a s p i r a c i ó n su-
p r e m a de u n Es tado en o r d e n a l a c u l -
t u r a . E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l , 
ace rca de l a a g r i c u l t u r a o de ?a i n d u s t r i a 
e l e v a r í a el n i v e l c u l t u r a l de l a clase obre-
r a y e l estado soc ia l y e c o n ó m i c o de l p a í s . 
I n t e n s i f i c a r l a e n s e ñ a n z a m e d i a , f a v o r e -
ce r l a e x i . s l e n c í a de m u c h o s pe r i t o s y 
c o n t r a m a e s t r e s o r i g i n a r i a u n sens ib le p r o -
greso. H a c e r m á s s ó l i d a y eficaz l a en-
s e ñ a n z a s u p e r i o r d e p a r a r í a h o m b r e s de 
d i r e c c i ó n , en todas las profes iones , t a n 
precisos y t a n escasos en E s p a ñ a . N a d a 
de esto se hace. L a r u t i n a es m á s c ó m o -
da. ¡ E s c u e l a s y escuelas! U n a s donde n o 
hacen fa l t a , o t r a s s i n m a t e r i a l o s in l o c a l 
adecuado. Y el p resupues to a u m e n t a n d o 
s in cesar sus c i f r a s de gastos. 
¿ Q u e esto es i r r e m e d i a b l e ? ¡ Q u é h a de 
serlo! ¡ S e r í a t an fác i l m e n u d e a r los e jem-
plos! D e s p u é s de los eno rmes a u m e n t o s 
de los ú l t i m o s a ñ o s , ¿ e s m á s doc ta y e f i -
caz l a b u r o c r a c i a e s p a ñ o l a ? ¿ E s m á s e f i -
ciente el E j é r c i t o ? ¿ H o n s ido fecundos los 
sacrificios que esos i n c r e m e n t o s de gas-
tos imp l i can? 
Por esto, con f i r m e c o n v i c c i ó n p r o p u g -
n a m o s por la r e v i s i ó n del p re supues to , 
r ea l i zada por h o m b r e s independ ien tes , 
t é c n i c o s , no p o l í t i c o s : c l a ro que con fun -
ciones meramen te c o n s u l t i v a s , de jando a l 
Gobie rno la facul tad y l a r e s p o n s a b i l i d a a 
de decidir . Y esta f ó r m u l a no s i g n i f i c a 
u n a r b i t r i s m o p e r i o d í s l i c o . T i e n e prece-
derites autor izados . A p r o p u e s t a de d o n 
Bas i l io ' P a r a í s o , f o r m u l ó i d é n t i c a so l i c i t ud 
l a A s a m b l e a de C á m a r a s de C o m e r c i o de 
E s p a ñ a r eun ida en V a l l a d o l i d . E n o t r o s 
p a í s e s — r e p e t i d a s veces h e m o s hecho 
m e n c i ó n de ellos—se ha r e c u r r i d o , con 
é x i t o , a igua l medida . L a s i t u a c i ó n pre-
sente de E s p a ñ a es p rop i c i a , en e x t r e m o , 
a l a a d o p c i ó n de esta n o r m a . 
C u a n t o decimos no responde a n i n g ú n 
p e s i m i s m o . Desde luego, e s t amos l e i o » 
de creer que la e c o n o m í a e s p a ñ o l a n n 
pueda sopo r t a r el ac tual v o l u m e n de las 
cargas t r i b u t a r i a s . N i p e n s a m o s que la 
c i f r a de gastos del E s t a d o h a y a l l egado 
a l m á x i m u m . Lo que dec imos es que 
m u c h o s de ellos, por i n ú t i l e s , deben ser 
s u p r i m i d o s . ¿ A u m e n t o de o t ros , e s t i m u -
lan tes de l a r i q u e z a n a c i o n a l p a r a que 
é s t a , desa r ro l l ada y p r ó s p e r a , sea qu i en 
en jugue el d é f i c i t ? E n h o r a b u e n a . Pero 
que el dé f i c i t sea el que debe ser; no el 
c r e a d o por gastos a u m e n t a d o s s i n cesar, 
o l d i c t ado de l a r u i n a . A n t e todo, e n t r a r 
a saco en ellos y co r t a r , de r a í z , los d is -
pendios abus ivos , equivocados o I ñ ú t l i e » . 
El Senado francés aprueba 
el presupuesto 
P A R I S 10.—El Senado h a aprobado p o r 
u n a n n m d a d las leyes de Hac ienda , establo. 
í ^ o o 0 , ^ ' ,rf,supuosto rl0 ingresos en f ran-
i y s 6 7 8 ' y gi de gastos e" 
L a ses ión se l e v a n t ó a las seis de la 
m a ñ a n a . 
E L P R O Y E C T O A D M I N I S T R A T I V O SO-
B R E A L S A C I A Y L O R E N A , A P R O B A D O 
P A R I S , 10.-E1 Senado ha aprobado con 
p e q u e ñ a s modlf lcaciphes, el provecto de l ev 
reorganizando l a a d m i n i s t r a c i ó n de A í sá -
c i a y Lorcna . 
Igua lmente ha aprobado sin d i s c u s i ó n el 
PoVrenSu m r t i V l í S , ^ , l g l 0 n rc ,a t ivo a 
aprobado í n '',1?- ? a n r a de D i P u ^ o s h a 
0 0 ^ ^ sPn 1 b^,0 01 tñy*** devuel to 
. i n s t i t u t o de C o o p e r a c i ó n In te l ec tua l . 
r e v i v o a la ? P r 0 b a ^ e' P ^ c t o de ley 
n i s í i a c i ó n L l * 0 1 ' * * ™ * ™ * » de l a adini -
T t e n l f o d8 A1Sacia Lo,-cna- S u e l t o por 
r r u e c o s 
«El propósito del Gobierno es mantener la seguridad de sus bases 
y comunicaciones.» «Ello puede requerir establecer algunas nuevas 
bases y castigar algún sector hasta ahora no ocupado.» 
• • 
En l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o f a c i l i - b í a n ' c i e r t a s opciones y c r i t e r io s , hoy casi 
t a ron esta m a d r u g a d a l a s iguiente n o t a : i puede asegurarse q u e ' t o d o s los que estU-
« P a r a los que s iguen con i n t e r é s los j d l a n a fondo el asunto concur ren en el 
asuntos de Marruecos y e s t á n bien docu- • d i c t amen de su g ravedad , 
mentados, acaso no sea precisa n i n g u n a ' 
d e c l a r a c i ó n of ic iosa sobre ol ac tua l intere-
s a n t í s i m o momen to del p r o b l e m a ; pero 
seguramente la m a y o r parte de la o p i n i ó n 
espera que el Gobierno d iga algo que per-
m i t a r f o r m a r el j u i c i o m á s cabal posible 
de los acontec imientos que se vienen des-
a r r o l l a n d o . 
H a c i a mediados de m a y o se i n i c i ó una 
v io l en t a ofensiva r i f e f i a sobre las posicio-
nes francesas del a l to l l a r g á . y sobre las 
l í n e a s de comunicac iones con Fez, dando 
or igen a una d i f íc i l s i t u a c i ó n en l a zona 
del protec torado de nuestros vecinos, o b l i -
gados t a m b i é n a batirse en el sector de 
Uazan. L a p e r i c i a del mando y el va lo r de 
Es bueno que sepa el p a í s que l a nece-
s idad de dar frente a l a n i m p o r t a n t e p ro-
b lema, no coge a E s p a ñ a d^ .ape rc ib ida . 
Cuenta con u n a o r g a n i z a c i ó n ma jzen i ana 
bastante comple ta , no de adorno , como an-
tes, s ino puesta en contacto con el p a í s 
y dada a conocer a todas las au tor idades 
del t e r r i t o r i o , que s e r á per fecc ionada en 
breve con l a solemne p r o c l a m a c i ó n del 
Ja l i f a de l a zona y a designada. Cuenta 
t r i m b i é n con una o r g a n i z a c i ó n c i v i l apta y 
labor iosa , con t ropas y oficinas j a l i f i anas , 
con u n a m a r i n a de g u e r r a eficiente y b ien 
o.diestrada. con una A v i a c i ó n m u y d i g n a 
de tener en cuen ta po r su ca l idad , can-
La t r a n s f o r m a c i ó n 
de Alicante 
as t ropas han hecho todo lo posible por • t i d a d e i n s t r u c c i ó n y con u n e j é r c i t o b ien 
poner remedio a l a s i t u a c i ó n , l o g r á n d o l o ¡ p rov i s to de m a t e r i a l moderno y de insu-
perables cual idades de b i z a r r í a , d i s c i p l i -
na y pe r i c i a . 
só lo en l a medida que lo han p e n n l t i d ( 
las escasas fuerzas con que contaban en 
r e l a c i ó n a lo extenso del frente. Pero co-
mo Franc ia no cesa, de env ia r refuerzos y 
a b u n d a n t í s i m o y excelente m a t e r i a l de 
guer ra , es de esperKr restablezca l a s i tua-
c i ó n , no s in vencer grandes d i f i cu l t ades , 
y pueda ponerse, en coiTdiciones de em-
prender u n a a c c i ó n de. castigo con t ra los 
revoltosos. 
M i e n t r a s tanto , en nues t ra zona, que lle-
vaba unos meses t r a n q u i l a , l í a n hecho ac-
c i ó n de presencia Comiclones r i f e ñ a s , con 
cartas de A b d - e l - K r i m . y con amenazas y 
promesas h a n ob l igado a l l evan tamien to 
de a lgunas par t idas de yebalas . i n t e r v e n i -
das por caides r ifefios, que l i a n concebido 
el p l an de co r t a r las l í n e a s de comunica -
clones, s i n duda por l o g r a r a l g ó n efecto 
m á s m o r a l que m a t e r i a l . 
L a f o r t u n a con que fué comba t ido , h o y 
hace u n mes, el p r i m e r in ten to en los m o n -
tes de Reni Hasmar . ha aplacado l a i n i -
c i a t i v a enemiga , no obstante las combina -
ciones y castigos de A b d e l - K r i m a sus ca i -
des. de los que qu ie re l o g r a r a toda costa 
que i n m o v i l i c e n las fuerzas de uno y o t ro 
sector de. l a zona e s p a ñ o l a y las co lumnas 
de m a n i o b r a , en p r e v i s i ó n de que se em-
pleen en o t ros objet ivos m á s i nmed ia to s a 
sus bases de operaciones. 
Esta a p r o x i m a c i ó n de las pa r t idas a 
nues t ra l í n e a ha aconsejado operaciones 
pa ra cas t igar las y a le jar las , que se h a n 
hecho Con é x i t o fe l iz y s in u n a ba ja m á s 
de las que con toda exac t i t ud se h a n dado 
en los partes oficiales, m a n t e n i é n d o s e a s í 
expeditas y f ác i l e s todas las comunicac io -
nes. 
Nuestras co lumnas no só lo no h a n s u f r i -
do desgaste, sino que han acr isolado su 
e s p í r i t u , y pe r i c i a y ¡re man t i enen aptas 
para toda efiipresa. ¿ H a b r á de real izarse 
a lguna de rrvAs vue lo e i m p o r t a n c i a ? Las 
c i rcuns tanc ias lo d i r á n . 
E l p r o p ó s i t o del Gobierno es pacif icar l a | 
Todo esto, que representa los sacr i f ic ios 
por él p a í s hechos, p r e f e r i r í a el Direc-
t o r i o no tener lo que emplear , si por otros 
medios que no representen c l a u d i c a c i ó n , 
l o g r a l l eva r l a paz a l a zona de protecto-
rado de modo firme que no sea p reca r io 
n i inquie tan te p a r a el p o r v e n i r , pues n i 
a ú n l a sangre t a n b r a v a y abundante-
mente v e r t i d a ha creado odios de r azas ; 
que si l a una , con ar reglo a su m e n t a l i -
dad , defiende l a independenc ia del t e r r i -
t o r i o , l a o t r a c u m p l e su deber t r a d i c i o -
n a l de a b r i r a l a c u l t u r a y al progreso 
las t i e r ras en que la c i v i l i z a c i ó n no ha 
a r r a i g a d o . » 
La fiebre de la construcción es tal 
que no hay albañiles parados 
En las afueras se están edificando 
numerosos «chalets» 
A L I C A N T E , 9.—El entus iasmo desplega-
do desde la A l c a l d í a por el genera l S u á r e z 
Llanos , ha dado su f ru to en los actuales 
presupuestos m u n i c i p a l e s , que se l i q u i d a -
r á n con u n s u p e r á v i t de 400.600 pesetas. Es-
te resul tado, a l que no se h a b í a l l egado 
nunca , lo ha hecho posible l a fe y l a ap-
t i t u d del ac tua l A y u n t a m i e n t o , que pone 
todo su c a r i ñ o en elevar el r ango de l a 
p o b l a c i ó n , d o t á n d o l a de t rascendentales 
re formas , que l l e v a n a su vez a l vec inda-
r io a u n a i m p r e s i ó n de conf ianza y de se-
g u r i d a d en l a ob ra de sus a d m i n i s t r a d o -
res. 
L a fiebre de l a c o n s t r u c c i ó n es t a l , que 
t r a b a j a n m á s de m i l a l b a ñ i l e s , g r e m i o en 
el cua l no h a y obreros parados, y l a A l -
c a l d í a ha concedido numerosos permisos 
en terrenos de las afueras de l a p o b l a c i ó n , 
donde se e s t á n edif icando por los p a r t i c u -
lares muchos bellos «cha le t s» de todos los 
estilos, que d a r á n a los alrededores de A l i -
cante una encantadora y m a g n í f i c a pers-
pect iva . A ñ á d a s e a esto los beneficios que 
se o b t e n d r á n de los riegos, beneficios que 
y a empiezan a recogerse y no p a r e c e r á 
aven turado predec i r que de . a q u í a dos 
a ñ o s los j a r d i n e s de los alrededores de l a 
c i u d a d l l a m a r á n l a a t e n c i ó n po r su v i s tos i -
dad y he rmosu ra . 
E l A y u n t a m i e n t o p royec ta t a m b i é n reor-
gan iza r el Cuerpo de l a Guard ia u rbana , 
que s e r á aumen tado basta 100 hombres con 
u n comisa r io . 
La Conferencia hisoanofrancesa celebrará aún alguna sesión plenaria 
E É ' 
El jefe de las fuerzas navales españolas visitará a Lyautey. Mensaje 
de adhesión de los intelectuales franceses al ejército de Marruecos 
-CDEr 
íncorregibles... 
i\'o se c o r r i g e n las i z q u i e r d a s e s p a ñ o -
las de su e n d é m i c o a n t i c l c r i c a l i s m o . L a 
P r e n s a m a d r i l e ñ a de esc c a m p o padece , 
s in d u d a , desde hace a l g ú n t i e m p o una 
a c e n t u a c i ó n de l i n s t i n t o c l e r ó f o b o , s i n 
que de é l se vean l i b r e s n i a ú n los p e r i ó -
d icos que v i n i e r o n a i es tadio p e r i o d í s t i c o 
c o n p u j o s r enovadores . L a Prensa m a d r i -
l e ñ a de estos d í a s nos ofrece dos casos 
de t o r p e a n t i c i c r i c a l i s m o . U n o de el los 
es de la r e s p o n s a b i l i d a d de E l L i b e r a l y 
de H e r a l d o de M a d r i d ; el o t r o , de la de 
E l S o l . 
H e r a l d o de M a d r i d ha b a t i d o el r e c o r d 
de la fa l ta de p r o b i d a d p e r i o d í s t i c a . P o r 
lo que fuese, en e l caso menos desfavo-
rab le a su p r e s t i g i o , p o r m a l a i n f o r m a -
c i ó n — e s sab ido q u e estos p e r i ó d i c o s , que zona encomendada a su p ro tec torado y 
mantener l a segur idad de sus bases y co-1 antes i n t e g r a b a n la l l a m a d a Prensa edo 
mun icac iones . ú n i c o s t e r r i t o r i o s que cree | i n f o r m a c i ó n » , es a h o r a la peor i n f o r m a -
preciso ocupar ma te r i a lmen te pa ra el l o g r o i da—; d i j o hace t res noches que una res-
a l a l a r g a de aquel la m i s i ó n . E l l o puede re-1 pe l ab l e s e ñ o r a h a b í a de jado su f o r t u n a , 
q i re r i r el es tablec imiento de a l g u n a nueva ; . va ]uada en 45 m i l l o n e s de pesetas, a la 
base y l l e v a r l a a c c i ó n de castigo a a l g ú n C o m r-lía dfi j e s ú S -
sector hasta ahora no o c u p a d o ; pero t a l ^ 1 , 
Es c l a ro que si t a l h u b i e r a suced ido 
esa s e ñ o r a h a b r í a e j e r c i t a d o i r r e p r o c h a -
r e s o l u c i ó n no h a b r á de tomarse s in to-
das las g a r a n t í a s y probablemente de 
acuerdo y con c o l a b o r a c i ó n francesa, s i ' b l emen te u n derecho . L o que no fué obs-
los in ten tos con jun tos de p a c i f i c a c i ó n q u e , t á c u l o p a r a que H e r a l d o de M a d r i d c u l -
h a n de buscarse por otros caminos con I t ivase la i n s i d i a y todas las malas ar tes 
e m p e ñ o y buena fe no se l o g r a n 
E l p r o b l e m a de Marruecos h a cambiado 
no to r i amen te en el ú l t i m o q u i n q u e n i o , es-
pec ia lmente en los dos ú l t i m o s a ñ o s , pa-
sando a ser de i n t e r é s m u n d i a l , no por su 
p e r i o d í s t i c a s . 
Se en tera a l d í a s iguiente—se entera 
m a l , desde luego—de que la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s no ha s ido i n s t i t u i d a heredera . 
aspecto g e o g r á f i c o , e s t r a t é g i c o y comerc i a l . ; N o i m p o r t a . E l h e r e d e r o es u n sacerdo-
s ino p o r e l p o l í t i c o , en el sent ido de que i te, e l c a p e l l á n de la t e s t a d o r a ; y si se 
l a figura de A b d - e l - K r i m y su nonato r e i - ¡ t r a t a de un « s a c e r d o t e j e s u í t a » — d i c e el 
no pueden ser ejes de u n m o v i m i e n t o re-1 H e r a l d o — , b i e n c l a r o e s t á e l des t ino de 
l ig ioso-socia l de u n a in f luenc i a decis iva en la hei .encia. C u a l q u i e r a sabe que los j e -
Occidente. E l p r m n p f u . o o repuDIica do i _ . , . ; ; V n „ o A o n 
B e n i u r r i a g u e l , aspi rante a l su l tana to de s u í t a s v i v e n en c o m u n i d a d y no pueden 
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—co»— 
M A D R I D .—L a reina Cr i s t ina sa l ió anoche 
para San Sebas t i án (página 2 ) . — l ' c p a r t o 
de premios en el asilo de la Paloma.—Se 
inaugura la l ínea fé r rea entre Cuatro 
Vientos y Vi l lavic iosa do Odón (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — C n ind iv iduo hiere a tres 
agentes de Vigi lanc ia en la frontera.—Va-
lencia ped i rá la concesión de un concierto 
e c o n ó m i c o . — H o m e n a j e a l pndre Mar iana 
en Toledo.—Cosecha de c á ñ a m o en la vega 
de O r i l u u l a (página 2). 
—«o»-*- , 
E X T R A N J E R O . - - C o i i t i inía la pres ión r i fe-
ña hacia Fez.—Combates en ol Uarga.—So 
prepara una r e u n i ó n de. obreros y patro-
nos para resolver ol conflicto minero en 
Ing la te r ra (pág ina 1). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos del- Servicio ¡Meteo-
ralógico Oficial.) — Tiempo prohühle para] 
hoy: Buen t iempo; Levante en el estre-
cho de ( j i b r a l t n r . Temperatura m á x i m a en j 
M a d r i d , 23,5 grados, y m í n i m a . 11.2. Lm 
provincias la m á x i m a fué do 3ó grados on j 
Sevilla y Córdoba , y l a m í n i m a , 6 en So- ¡ 
r ia , Segovia y Teruel . 
Marruecos y a l j a l i f a t o del m u n d o m u s u l - , ser capellanes p a r t i c u l a r e s ; p e r o H e r a l d o 
m á n , e n c o n t r a r í a apoyo m á s o menos d i - ! de M a d r i d , p o r lo v i s to , c ree que se p u -
recto' y f ranco si no se desvanece p ron to | b l i c a en Beoc ia , y , pues to a e n g a ñ a r a 
esta q u i m e r a en todos los inadaptados y su p ú b l i c o , no se empacba c o n e s c r ú p u l o s 
en todos los rebeldes del un iverso , en los ' de v e r a c i d a d . 
que qu ie ren h e r i r de costado, en los que j p e r 0 he { u n s o b r i n o dc Ia ge-
buscan campo ^ ^ I t i y o Para sus | ñ o r a en c u e s t i ó n r ec t i f i ca , todas Ias pa . 
b ios morbosos. Una gusanera en el R i f i , j 1 rr , . ,. . , 
s e r í a g rave enfermedad p a r a l a c i v i l i z a - 1 t ra , jas deI h e r a l d o , y r e s u l l a : que n i la 
c l ó n y l a paz occ identa l . De a q u í l a aten-1 CornPan ia de J e s ú s es he redera , n i lo e& 
c i ó n "cada d í a m a y o r que el D i r ec to r i o j e l c a p e l l á n , n i los par ien tes—salvo aque-
presta a esta c u e s t i ó n y el a f á n que pone j l í o s c u y o paren tesco , s e g ú n la frase u s u a l , 
en reso lver la con eficaces colaboraciones, ano lo alcanza u n g a l g o » — q u e d a n o lv ida -
que no deben fa l t a r ante esta n u e v a v i s i ó n en el t e s t a m e n t o ; que , c o m o si p re -
del p roblema, pues si hace unos a ñ o s ca- s i n t i e r a lo que H e r a l d o de M a d r i d h a b í a 
de e s c r i b i r y q u i s i e r a a u m e n t a r las d i -
mens iones de la a p l a n c h a » de l d i a r i o del 
ex t rus ' i , deja su he renc ia , casi í n t e g r a , 
que n i son 45 m i l l o n e s n i la m i t a d de esa 
c i f r a , pa ra f u n d a r u n o r f e l i n a t o , ya en 
c o n s t r u c c i ó n : o b r a filantrópica, a lo yan-
q u i , como gus t aba al H e r a l d o , o c a r i t a -
t iva , a lo e s p a ñ o l y c r i s t i a n o . ¿ V e r d a d 
que , h o n r a d a m e n t e , es l l egado el m o -
m e n t o de r e c t i f i c a r ? E n e l H e r a l d o no lo 
e n t i e n d e n a s í . R e s e ñ a la r e c t i f i c a c i ó n a l u -
d i d a , ayer i n s e r t a en EL DEBATE; mas n o 
pa ra confesar su e r r o r , s i r io p a r a s e g u i r 
h a b l a n d o de la f o r m a en que se ha en-
c u b i e r t o el « n e g o c i o » . E n g a ñ a r al l e c to r 
se l l ama esta figura. P o r donde se evi 
d e n c i a que t a m b i é n en el p e r i o d i s m o hoy 
c lases : p o r lo menos , la de los q u £ s i r -
ven a l p ú b l i c o y l a de los que lo enga-
ñ a n . En v e r d a d cada vez se hace i m p o -
s ib le , p o r m u c h o que se i n v o q u e el c o m -
p a ñ e r i s m o , h a b l a r dc la Prensa como de 
u n todo h o m o g é n e o . 
Pe ro n o so l amen te los viejos p e r i ó d i -
cos, h a r t o s de sac r i f i ca r la v e r d a d al sec-
t a r i s m o , dan t a n l a m e n t a b l e e s p e c t á c u l o . 
T a m b i é n E l S o l , que q u i e r e (representar 
la pa r te nueva y m á s selecta de nues l ras 
i z q u i e r d a s , es v í c i i m a do la m a n í a a n t i -
c l e r i c a l . 
R e c o r d a r á el l e c t o r n u e s t r a r é d e n l o 
no ta sobre ia c o n s e r v a c i ó n de los frescos 
de San A n t o n i o de la F l o r i d a . Pues b ien ; 
E l S o l t e r g i v e r s a las p r i n c i p a l e s a f i rma-
ciones do a q u é l sue l to . D e c í a m o s nos-
o t ros dos cosas : la p r i m e r a , que la ig le -
sia de San A n t o n i o a q u e d a r í a ab ie r t a ¿ 1 
p ú b l i c o c o m o a y u d a de p a r r o q u i a , aun-
que , eso s í , con c u l t o s u m a m e n t e r e s t r i n -
g i d o y con I o d o g é n e r o de p recauc iones 
y c u i d a d o s pa ra la m e j o r c o n s e r v a c i ó n 
de; las p i n t u r a s » ; l a segunda , « q u e aun-
que p r o p i a m e n t e n o d e b e r í a s a l i r de ella 
la casi t o t a l i d a d de los s e rv i c ios p a r r o -
qu ia les hasta que el nuevo t e m p l o que ha 
de c o n s t r u i r s e estuviese h a b i l i t a d o al c u l -
to» , en c o n s i d e r a c i ó n al c e n t e n a r i o dc 
Goya ( a b r i l de 1928), « n o h a b r í a i n c o n -
ven ien te g rave en que la m a y o r í a de los 
se rv ic ios p a r r o q u i a l e s fuesen t r as ladados 
a o t r a i g l e s i a . . . » m i e n t r a s se cons t ruyese 
el nuevo t e m p l o . 
E l S o l r e sume a s í a su p ú b l i c o la pre-
cedente i n f o r m a c i ó n : «El c r i t e r i o de Efc 
DEBATE es é s t e : Que de la e r m i t a de la 
F l o r i d a no sa lga apenas n i n g u n o de los 
s e rv i c ios p a r r o q u i a l e s , y, en t odo caso, 
d e j a r l a a b i e r t a a l p ú b i i e o c o m o a y u d a de 
la p a r r o q u i a . » 
Ha t en ido E l S o l que a l t e r a r nues t ro s 
i n f o r m e s de la m a n e r a que ha v i s t o ei 
l e c t o r p a r a r e v e s t i r dc c i e r t a apa r i enc i a 
de l ó g i c a la tesis del m á s p u r o a n t i c l e r i -
c a l i s m o de que en San A n t o n i o se s u p r i -
ma el c u l t o en abso lu to . ¿ Q u é es lo que 
mueve a E l So l? ¿ E l deseo de que se c o n -
serven las p i n t u r a s de Goya o que haya 
un t e m p l o menos en M a d r i d ? ¿ L o s fue-
ros del a r te o el o d i o a las cosas e c l e s i á s -
ticas? ¿ S e r á m u c h o p e d i r al a r t i c u l i s t a 
un poco m á s de s i n d é r e s i s ? 
Visible mejora 
N o s o t r o s , que en t an t a s ocasiones nos 
hemos c r e í d o en el deber de e x c i t a r e l ce-
lo de las a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s y f i s -
cales p a r a que r e p r i m i e s e n el escandalo-
so c o m e r c i o de pub l i cac iones p o r n o g r á f i -
cas, h o y c o n s i g n a m o s con v e r d a d e r a sa-
t i s f a c c i ó n que las severas ó r d e n e s de l d i -
r ec to r de S e g u r i d a d , el e n é r g i c o y p r e s t i -
gioso g e n e r a l B a z á n , h a n comenzado a 
p r o d u c i r su efecto. 
De los quioscos h a n desaparec ido e n 
g r a n p a r t e las r e v i s t a s y l a s nove l a s por -
n o g r á f i c a s . Se h a saneado v i s i b l e m e n t e l a 
cal le m a d r i l e ñ a . Pe ro a ú n e s t á n a l a v e n -
ta c i e r t a s p u b l i c a c i o n e s « f r i v o l a s y ale-
g r e s » , que m e r e c e n , p o r derecho p r o p i o , 
la m i s m a suer te que h a n c o r r i d o las aue-
r e c o g i ó l a P o l i c í a . I g u a l m e n t e se o b s e r v a 
que n o en todas l a s zonas de l a c i u d a d 
h a n s ido e jecu tadas con i g u a l rigor l a s 
ó r d e n e s del g e n e r a l B a z á n . Pe ro estas son 
def ic ienc ias que, s i n duda, a u t o r i d a d t a n 
d i g n a y celosa i r á c o r r i g i e n d o , e n bene-
f i c io de l b i e n m o r a l y h a s t a de l a s a l u d 
f í s i c a dc las clases h u m i l d e s de l a so-
ciedad, que son las que m á s sufren" los 
es t ragos dc ese i n d i g n o t r á f i c o . 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Voy a servi ros unos caracoles s i n salsa. 
Not ic ias of iciales e s p a ñ o l a s . — « C o n m o -
t i v o de l r econoc imien to que u n a c o l u m n a 
francesa h a r á m a ñ a n a {el d í a 10), desde 
A r b a n a hasta el Lucus [ v é a s e e l g r á f i c o ) , 
se ha dispuesto que dos co lumnas c u b r a n 
el sector de l r í o , desde el vado de Scbbah 
hasta H u a t i . » { U a t i encuentro en u n p la -
no f r a n c é s . ) 
Not ic ias de Le Temps , que ayer p u b l i c ó 
E t DEIÍATE, y que r ep i to p a r a que el lector 
que carezca de planos se d é c u e n i á , con 
el c roquis a la v is ta , de l o que, s e g ú n el 
p e r i ó d i c o f r a n c é s , h a b í a m . o s de hacer es-
p a ñ o l e s y franceses. D e s e m b a r c a r í a m o s en 
Uad L a u p a r a encamina rnos de n u e v o a 
Xexauen , a to vez que los franceses se 
d i r i g i r í a n a esta c i u d a d para, darse l a m a -
no con nosotros . \ M u y l i n d o ] Recomen-
damos a l redactor de Le Temps que h a y a 
elaborado ese p l a n , que se asome p o r el 
desf i ladero del L a u pa ra que vea que u n a 
cosa es operar sobre, e l pape l y o t r a so-
bre e l ter reno. 
P o r las no t i c i a s de corresponsales y de 
los partes franceses se ve que nuest ros ve-
cinos han atacado p o r Fez el B a l i , A l t o 
Leben, Noroeste de Ki fane y Norte de Gue-
reif , y de los r i f e ñ o s se cuenta que h a b í a n 
l legado a c o r t a r e l f e r r o c a r r i l de Taza a 
Arge l i a , a l Este de aque l l a p o b l a c i ó n , i n -
s is t iendo A b d - e l - K r í m en su i n t e n c i ó n de 
m a r c h a r sobre Fez. 
A d e m á s se dice, se susurra . . . {Una voz 
que suena en Belchi te) : « ¡ Y a lo s a b e m o s ! » 
¡D¿os m í o ! ¡ Fa ¿o saben hasta en Be l -
chi te ! 
A r m a n d o G U E R R A 
La Conferencia hispano-
francesa 
A las once de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n 
ayer en l a Pres idencia los delegados de 
l a Conferencia hispanofrancesa . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las nueve. M i n u t o s 
d e s p u é s se f a c i l i t ó l a s iguiente no t a ofi-
ciosa : 
«Los delegados e s p a ñ o l e s y franceses se 
h a n r eun ido esta m a ñ a n a en l a Presiden-
c ia del D i r ec to r io , u l t i m a n d o l a r e d a c c i ó n 
d e f i n i t i v a del acuerdo p o l í t i c o , y acabando 
por comple to su l abo r respecto a este 
lema. 
E l texto de d i c h o conven io p o l í t i c o , re-
dactado y revisado en t a l f o r m a , s e r á hoy 
somet ido a l a a p r o b a c i ó n de los Gobier-
nos. De esta g e s t i ó n se d a r á conoc imien to 
a l a C o m i s i ó n h ispanofrancesa en p leno , 
que se r e u n i r á probablemente m a ñ a n a por 
l a n o c h e . » 
Por l a ta rde los delegados as i s t i e ron a 
l a c o r r i d a de l a Cruz Roja . 
A p r i m e r a h o r a de l a noche v o l v i e r o n 
a sus respectivos despachos los s e ñ o r e s 
A g u i r r e de C á r c e r y G ó m e z Jo rdana . 
Este ú l t i m o no t i f i có qlae el acuerdo de 
c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a se firmará probablc-
m e r í í e esta noche. 
E l pleno de l a C o n f e r e n c i a — a ñ a d i ó — n o 
se c e l e b r a r á hasta las diez, p a r a dar t i e m -
po a que l l eguen de te rminados te legramas 
de P a r í s . 
Oficiosamente se h i z o saber t a m b i é n a 
los per iodis tas que t o d a v í a h a b r á a l g u n a 
que o t r a s e s i ó n p l e n a r i a . 
E l acuerdo p o l í t i c o no s e r á el ú l t i m o 
que deje u l t i m a d o l a Conferencia , pues, 
s e g ú n frase, a s i m i s m o dc o r i g e n oficioso, 
los pun tos que se d e r i v a n del p r o b l e m a 
m a r r o q u í son inagotables . 
M A L V Y E N S A N S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 10.—El m i n i s t r o f r an -
cés , m o n s í e u r M a l v y , ha pasado c o n d i -
r e c c i ó n a su p a í s en el sudexpreso, sien-
do a c o m p a ñ a d o hasta H e n d a y a por e l c ó n -
su l f r a n c é s . 
A u n amigo suyo M . M a l v y c o n f i r m ó 
las mani fes tac iones hechas en M a d r i d , ase-
g u r a n d o que en breve t e r m i n a r á n las ne-
gociaciones y que no v o l v e r á a l a Corte, 
sa lvo el caso de que s u r g i e r a u n inc iden te 
i m p r e v i s t o . 
Se ha mos t rado m u y agradec ido a las 
atenciones recibidas , especialmente po r 
par te del pres idente del D i r e c t o r i o . 
P r o m e t i ó v o l v e r en agosto p a r a descan-
sar en San S e b a s t i á n . 
Es necesario que Francia 
tome la iniciativa 
Ultimamente !os riíeños han inten-
sificado el uso de la artillería 
( D E NUESTBO ENVIADO ESl 'ECIAL) 
FEZ, 6. 
Hemos hab l ado a n t c v i o r m c n l e del espe-
c ia l c u i d a d o de los franceses p o r que la 
g u e r r a r e p e r c u t a lo menos pos ib l e a re ta-
g u a r d i a del f rente . D i j i m o s que e ra p o l í -
t i ca de s i l enc io la suya. L a C o m i s i ó n par-
l a m e n t a r i a que v i s i t ó el f í e n l e acaba de 
p e d i r en P a r í s la s u p r e s i ó n del c o m u n i -
cado of ic ia l para no a l a r m a r demas iado 
a las gentes , a pesar de que d i c h o pa r t e 
suele ser t r a snochado e i n c o m p l e t o . 
Escasas fac i l idades se nos b r i n d a n para-
que , r e c o r r i e n d o el f ren te , conozcamos la 
s i t u a c i ó n . H e m o s de a tenernos a las ver-
siones que recogemos de personas que 
l l egan de la l í n e a de comba te . 
L a ca sua l i dad nos ha depa rado el po-
der h a b l a r con una p e r s o n a l i d a d c u y o 
n o m b r e nos e s t á vedado el d e c i r l o , y que 
c i r c u n s t a n c i a l m c n t e se ha l laba estos d í a s 
en Fez. A sus pa lab ras podemos d a r la 
m á x i m a g a r a n t í a . 
H e a q u í r e p r o d u c i d a s sus dec la rac io -
nes : 
— L a s i t u a c i ó n es de l i cada , pe ro no m u y 
i n q u i e t a n t e . S i n e m b a r g o , se ha l o g r a d o 
saber que las suges t iones de los faccio-
sos h a n l l egado en el p a í s m u c h o m á s 
a d e n t r o de lo que se supuso en el p r i -
m e r m o m e n t o . Es to ha o b l i g a d o al Go-
b i e r n o f r a n c é s a a d o p t a r jus tas y m u y 
p r u d e n t e s med idas de v i g i l a n c i a , y , p o r 
su pa r t e , al S u l t á n a hacer u n r e q u e r i -
m i e n t í ) a sus s ú b d i t o s fieles p a r a q u e las 
mcha l l a s c o m b a t a n c o n t r a los ag i t adores . 
E s t a c u e s t i ó n fué p r o p u e s t a p o r M u l e y 
Yussef con m o t i v o de ha l la rse en Fez 
los g r a n d e s caides y jefes de t r i b u s de 
todo M a r r u e c o s , que l l e g a r o n con o c a s i ó n 
de la fiesta de l c a r n e r o . E l r e su l t ado efec-
t ivo de esta m e d i d a parece que s e r á 
el que las t r i b u s fieles e s t é n d ispues tas 
en su r e spec t i vo t e r r i t o r i o a r echaza r o 
sofocar c u a l q u i e r m o v i m i e n i o de i n s u r r e c -
c i ó n que p u d i e r a p r o d u c i r s e . P o r a h o r a 
no es i n m i n e n t e que la s u b l e v a c i ó n se 
p r o p a g u e si el e n e m i g o es m a n t e n i d o en 
las l í n e a s actuales . Pe ro no de j an de re-
conocer las a u t o r i d a d e s francesas que en 
estos ú l t i m o s d í a s la p r e s i ó n del adversa-
r i o se li.a acen tuado en Uezzan y al N o r -
te de Tazza , hab i endo hecho los r i f e ñ o s 
un uso m á s in tenso de a r t i l l e r í a . Cada 
d í a que pasa se a d v i e r t e que es m á s ne-
cesar io el m o v i m i e n t o ofens ivo de F r a n -
cia pa ra t o m a r la i n i c i a t i v a en e l a t aque 
e i m p e d i r que los r i f e ñ o s se m u e s t r e n 
enva len tonados p o r los é x i t o s pa rc i a l e s 
que o b t i e n e n , d e b i d o a que son el los 
qu ienes l l e v a n la d i r e c c i ó n del a taque. 
Esta idea se ha i m p u e s t o ya en los cen-
t ros p o l í t i c o s franceses. 
P r e g u n t é a m i i n t e r l o c u t o r s i c r e í a en 
la desavenencia de las t r i b u s adversa-
r ias , y m e c o n t e s t ó : 
— L a desavenencia s e r á p r o v o c a d a p o r 
los é x i t o s reales de F r a n c i a . 
J. A R R A R A S 
E L J E F E D E L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
E S P A Ñ O L A S V I S I T A R A A L Y A U T E Y 
R A B A T 10 (a las 1 8 , 3 0 ) . — M a ñ a n a l l e g a r á 
a esta zona en el crucero Reina V i c t o r i a 
e l jefe de las fuerzas navales e s p a ñ o l a s 
que v i s i t a r á a l general L y a u t e y . — E r r a r á s ! 
Las operaciones 
ZONA 'FRANCESA 
L O S P L A N E S D E N A U L I N 
P A R I S , 10.—Un representante de l M a t i n 
ha i n t e r rogado a l genera l N a u l i n , nuevo 
comandante en jefe de las t ropas de ope-
raciones, acerca del p l a n que piensa des-
a r r o l l a r en Marruecos . 
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por e l momento , nada p e d i r á a l Gobierno 
acerca de] e n v í o de m a t e r i a l y hombres 
a Marruecos , e s i imando s u í l c i e n t e s los re-
fuerzos que se e n v í a n con ar reg lo a las 
disposiciones que a q u é l a d o p t ó con aiUé-
r i o r i d a d y que l l egan de u n m o d o regu-
la r a l teatro de l a guer ra . 
Considera el genera l N a u l i n que u n a 
a m p l i a c o l a b o r a c i ó n , p lena de confianza, 
entre F ranc ia y E s p a ñ a h a b r á de apre-
surar l a s o l u c i ó n del p rob lema . 
S e r í a u n e r r o r — a ñ a d i ó — m e n o s p r e c i a r l a 
fuerza del adversa r io , pero tampoco h a y 
que cons iderar a l jefe r i f e ñ o como u n 
nuevo A t i l a . 
L a v i c t o r i a — t e r m i n ó d ic iendo el gene-
r a l N a u l i n — l l e g a r á por sus pasos conta-
dos, con m é t o d o , t i empo y v o l u n t a d , que 
BOU los factores m á s impor t an te s p a r a 
vencer. 
A T A Q U E D E U N A J A R K A D I S I D E N T E 
FEZ, 10. — U n a j a r k a f o r m a d a po r un 
m i l l a r de disidentes i n i c i ó un ataque a l 
Noroeste de Tissa , r e p l e g á n d o s e al poco 
t i empo ante l a presencia de u n cont ingen-
te i m p o r t a n t e de i n d í g e n a s adictos, que 
o b l i g ó a los rebeldes a re t i rarse p rec ip i -
tadamente. 
Los bombardeos a é r e o s s iguen l l e v á n -
dose a cabo con l a m a y o r eficacia. 
E n l a r e g i ó n de Taza l a s i t u a c i ó n e s t á 
comple tamente restablecida, aunque con-
viene v i g i l a r a tentamente los m o v i m i e n -
tos de l enemigo. 
L a f o r m a c i ó n de las meja las del S u l t á n 
sigue r e a l i z á n d o s e con excelentes resul-
tados. 
Numerosas t r i b u s adictas e n v í a n con-
t ingentes de i m p o r t a n c i a . 
D I S P E R S I O N D E C O N T I N G E N T E S 
R I F E L O S A L N O R T E D E L U A R G A 
HAI3AT, 10.—Los grupos que opera ron 
ayer a l Sur de Fez el B a l i so l i a n c o r r i d o 
m á s a l Norte, c o n t i n u a n d o su a c c i ó n . 
L a m a y o r par te de los cont ingentes ene-
migos -que se h a b í a n i n f i l t r a d o en l a re-
g i ó n han sido dispersados hac i a el Norte 
del Uarga . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A 
P^ARIS, 10. — Comentando los aconteci-
mien tos de Marruecos , L 'E re Nouvel le elo-
g i a a l Gobierno por haber demostrado ante 
el m u n d o con su ac t i t ud que F r a n c i a no 
entiende en m o d o a lguno compromete r las 
pos ib i l idades de paz n i l a d i g n i d a d del p a í s . 
E l ó r g a n o del «car te l» concluye d i c i e n d o : 
«Si vamos a u n a n e g o c i a c i ó n , que se 
den a nuestros representantes medios d i -
p l o m á t i c o s p a r a h a b l a r en f o r m a ú t i l con 
el e n e m i g o ; s i vamos a l a guer ra , que se 
d é a nuestros soldados el a r m a m e n t o ne-
cesario p a r a de r ro t a r de f in i t ivamente al 
e n e m i g o . » 
E l d i a r i o L 'Oeuvre hace resal tar que pe-
t i c i ó n y p r o p o s i c i ó n d é paz son dos cosas 
diferentes y que no debe o lv ida rse que lo 
nue F r a n c i a cuen ta hacer es p roponer l a 
p&z. 
L A P R E N S A A L E M A N A Y L A C A M -
P A Ñ A D E M A R R U E C O S 
PERJJN, 10.—Los acontecimientos de Ma-
rruecos dan o c a s i ó n a l a Prensa a lemana 
p a r a . p u b l i c a r i n f o r m a c i o n e s sensaciortales. 
Los p e r i ó d i c o s se ext ienden en comenta-
r ios sobre las di f icul tades que F r a n c i a t ie -
ne que vencer. 
U N A R E S P U E S T A I N G L E S A 
S O B R E T A N G E R 
LONDRES, 10.—La respuesta de l Gobier-
no b r i t á n i c o a l a no ta e s p a ñ o l a r e l a t i v a a 
la p r o t e c c i ó n de T á n g e r f u é enviada ayer 
a M a d r i d . 
Ségf tn dice saber el Times , el Gobierno 
b r i t á n i c o se mues t r a opuesto a efectuar u n 
cambio , c u a l q u i e r a que é s t e sea, en el es-
tatuto de T á n g e r , a tendiendo p r i n e i p a l m e n 
t-'- a nue a l l í no h a y p rueba suficiente de 
d i s tu rb ios in te r io res o pe l ig ros del ex t e r io r 
que j u s t i f i q u e n «1 desembarco de fuerzas 
In ternacionales . 
M E N S A J E P A T R I O T I C O D E LOS I N T E -
L E C T U A L E S F R A N C E S E S 
P A R I S , 10.—Los intelectuales h a n d i r i -
g i d o a las t ropas que l u c h a n en M a r r u e -
cos u n mensaje, a l cua l pertenecen los si-
guientes p á r r a f o s : 
"Estos ú l t i m o s d í a s ha sido comunica -
da a l a Prensa u n a protes ta « c o n t r a l a 
g u e r r a de M a r r u e c o s » po r u n g r u p o m u y 
res t r ing ido . Los q.ue h a n tomado l a i n i -
c i a t i v a de este manif ies to , en el que osan 
a f i r m a r que hacemos con t r a A b d - e l - K r i m 
« u n a g u e r r a i n s p i r a d a po r e l i m p e r i a l i s -
mo , se h a n otorgado a s í m i s m o s e l t í tu-
lo de «Los t raba jadores i n t e l e c t u a l e s » , co-
m o s i es tuv ie ran capacitados pa ra h a b l a r 
en nombre del pensamiento f r a n c é s . 
Los abajo firmantes, aparte y po r enci-
m a de toda c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i c a , protes-
t a n con i n d i g n a c i ó n y firmeza c o n t r a t a l 
p r e t e n s i ó n . S i a lgunos inte lectuales o que 
se t i enen por tales se h a n puesto de l lado 
de l a r e v o l u c i ó n , l a inmensa m a y o r í a de 
los sabios y escri tores c o n t i n ú a al lado 
de l a pa t r i a . 
Ser ia in to l e rab le que los soldados que 
d í a po r d í a exponen su v i d a en el frente 
del Uarga , puedan suponer que su h e r o í s -
m o y su a b n e g a c i ó n se desconocen po r 
nosotros, a no ser po r a lgunos e s p í r i t u s 
c r i m i n a l e s o descarr iados. Por tan to , los 
abajo firmantes, t i enen el honor y el de-
ber de e n v i a r a l a s t ropas , i n d í g e n a s o 
me t ropo l i t anas que combaten en M a r r u e -
cos po r el derecho, l a c i v i l i z a c i ó n y l a 
paz e l homenaje de su reconoc imien to y 
de su a d m i r a c i ó n . » 
Muchas personal idades , las m á s emi-
nentes de l a i n t e l e c t u a l i d a d francesa, fir-
m a n el documento . 
E L S U L T A N E N R A B A T 
L A R A C H E ; 9 (a las 20).—El S u l t á n M u l e y 
Yuscff , h a l legado a Rabat , procedente de 
Fez y M e q u í n e z . E l cor te jo i m p e r i a l h i zo 
su en t rada en l a c i u d a d po r el b o u l e v a r d 
de A l u , y las t ropas de l a g u a r n i c i ó n cu-
b r i e r o n l a c a r r e r a desde l a alcazaba de 
A u d a y a has ta l a a l t u r a de la calle de Si d i 
Fa tah . A l l l ega r el S u l t á n a pa lac io , l a 
g u a r d i a i m p e r i a l r i n d i ó honores , y u n a 
banda de m ú s i c a e j e c u t ó el h i m n o ma-
r r o q u í . 
L A S I T U A C I O N E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
L A R A C H E , 9 (a l a s 20).—Un grupo m ó v i l 
del e j é r c i t o f r a n c é s que opera en l a re-
g i ó n Norte de ü a z á n h a logrado evacuar 
las posiciones de B r i s c h a y U l a d A l l a l , 
recogiendo las g u a r n i c i o n e s y el n i a t c r i a l 
de g u e r r a que e n ellas se ha l l aban , y de-
m o l i e n d o las for t i f i cac iones que las pro-
t e g í a n . L a s i t u a c i ó n en l a r e g i ó n de U a z á u 
parece algo m á s t r a n q u i l a , y var ias frac-
ciones de l a cab i l a 'de Ben i Medara l i a n 
hecho proposiciones de paz, habiendo vue l -
to a sus poblados a lgunas f a m i l i a s i n d í -
genas. 
En cambio , en l a cab i l a de Setta r e i n a 
i n t r a n q u i l i d a d , a que d a n p á b u l o las i n -
filtraciones de elementos dis identes , y en 
l a de D i t c l i a l a , a l Este de Uaznn , so obser-
v a n concentraciones rebeldes bastante n u -
merosas, pues se asegura que suman unos 
tres rail fusiles. E n l a r e g i ó n del a l to 
U a r g a la s i t u a c i ó n se man t i ene estaciona-
da, no habiendo encont rado enemigo l a s 
fuerzas que p a t r u l l a n a l Norte de T i z a 
En l a r e g i ó n de Tazza l a s i t u a c i ó n " es 
« r a r c u l i a , poro persisto l a i n q u i e t u d en 
v a n a s fracciones do l a cab i l a de T s u l , 
que osla en contac to con los dis identes de l 
o l to Leben . donde l a A v i a c i ó n r e a l i z ó ayer 
puevos bombardeos cont ra las concentra-
( C o n t i n ú a a l f i n a l de i a 2,* c o í u m u a . } 
E L V E R A N E O 1 9 2 5 , por K - H I T O 
(Leyendo.) «Han salido: para el Ecuador, don...; para la Habana, don...» 
EL CONFLICTO MINERO 
EN INGLATERRA 
Se prepara una reunión de obreros 
y patronos 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , i o . — E l C o m i t é de l a Federa -
c i ó n de m i n e r o s ha confe renc iado con B r i d -
g e m a n d u r a n t e h o r a y med ia , e x p o n i é n d o l e 
las razones p o r las cuales no cons ide ran los 
obreros aceptab le la r e d u c c i ó n de jo rna les 
propuesta . A s i s t i ó el m i n i s t r o de l T raba jo . 
E n t r e l a c o n f e r e n c i a ce lebrada ayer con 
los p a t r o n o s y l a de h o y con los m i n e r o s 
posee e l G o b i e r n o cuan tos e lementos de 
j u i c i o l e son necesarios pa ra s u g e r i r unas 
bases de a r r e g l o , que h a b r á n de d i s c u t i r s e 
por u n a C o m i s i ó n m i x t a . 
E l C o m i t é r e p r e s e n t a t i v o de los m i n e r o s 
ha a c u d i d o an te e l Consejo gene ra l de los 
T r a d e U n i o n s . expon iendo sus razones y 
s o l i c i t a n d o apoyo.—S. B . R. 
* * * 
S O U T H P O R T , IO .—La C o n f e r e n c i a S i n d i -
ca l N a c i o n a l de F e r r o v i a r i o s de l a G r a n 
B r e t a ñ a h a v o t a d o u n a r e s o l u c i ó n en « l a 
c u a l se d e p l o r a l a poca i m p o r t a n c i a d e l 
ac tua l m o v i m i e n t o t r a d e u n i o n i s t a , y se 
dice que h a l l egado l a h o r a de u n i r los es-
fuerzos de los t rabajadores p a r a consegu i r 
la u n i d a d de f r e n t e que es ind i spensab le 
p a r a e l é x i t o de sus r e i v i n d i c a c i o n e s , as í 
c o m o t a m b i é n p a r a l o g r a r el m e j o r a m i e n t o 
de las cond ic iones de t raba jo . 
E n el deba te que se e n t a b l ó soT)re esta 
c u e s t i ó n h izo uso de l a p a l a b r a Thomas , 
secre ta r io g e n e r a l de l S i n d i c a t o f e r r o v i a -
r i o y ex m i n i s t r o de Colon ias en e l G a b i -
nete l a b o r i s t a que p r e s i d i ó M a c d o n a l d . 
T h o m a s i n s i s t i ó en su discurso on que 
los t raba jadores f e r r o v i a r i o s deben hacer 
causa c o m ú n con los mine ros . 
Reunión de alcaldes de la 
provincia de Salamanca 
Quieren que la agrupación de Munici-
pios no sea forzosa 
—o— 
S A L A M A N C A , io.—Se h a n r e u n i d o los 
alcaldes de los pueblos de esta p r o v i n c i a , 
acordando ges t ionar de l gobernador , u t i -
l i z ando pa ra e l l o l a r e a l o rden de i de 
j u n i o ú l t i m o , que queden s in erecto las 
agrupac iones forzosas de A y u n t a m i e n t o s 
p a r a los efectos de n o m b r a r u n sec re ta r io 
c o m ú n , dejando a los M u n i c i p i o s en l i b e r -
t ad p a r a ag rupa r se o no. 
cienes enemigas . Los destacamentos de 
M e s i l a y Bab M u n i c h no h a n v u e l t o a 
ser hos t i l izados , pero persiste l a amenaza 
enemiga , s e ñ a l a d a hace d í a s . 
Los i n f o r m e s c o i n c i d e n en a f i r m a r que 
el enemigo s u f r i ó u n a sangr ien ta de r ro ta 
el d í a 6, a l n o r t e de Belkasen, l o que h a 
de t e rminado l a m a y o r t r a n q u i l i d a d que se 
observa en l a cab i l a de Megraua . 
ZONA E S P A D O L A 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S m n o v e d a d en ambas zonas de l pro-
tectorado. 
L a p r o p a g a n d a r i f e ñ a 
T E T U A N , 9 (a las 19.30).—Las ú l t i m a s no-
t ic ias l legadas de. la zona francesa c o n ñ r -
m a n que l a s i t u a c i ó n exige desvelos po r 
par te de l a l to m a n d o , aunque e l resul tado 
del combate de Bab Taza ha sido favora-
ble p a r a las t ropas francesas, que h a n des-
bara tado los planes rebeldes. 
Se sabe que A b d - e l - K r i m mane ja 25 me-
ha l las repar t idas p o r e l f rente f r a n c é s , 
desde U a z á p hasta Tazza, y aunque los 
efectivos no son considerables, le s i rven 
p a r a encuad ra r las ida las aportadas por 
las t r i b u s que man t i enen el e s p í r i t u de re-
b e l i ó n . L a resis tencia m á s tenaz l a en-
cuen t ran las t ropas francesas en Ben i Gua-
r a i n , donde se h a l l a el h e r m a n o de l cabe-
c i l l a , que se ha puesto a l frente de . esta 
i n d ó m i t a f r a c c i ó n c o n t r a l a que l u c h ó 
F r a n c i a po r espacio de diez a ñ o s , s i n con-
seguir u n a comple ta s u m i s i ó n . 
Lo que está, fuera de toda duda es que 
los rebeldes cons iguen m á s é x i t o s con su 
a c i ó n p n l i t i c a que con los m o v i m i e n t o s 
m i l i t a r e s , pues é s t o s son f á c i l m e n t e d o m i -
nados po r las t ropas francesas, m i e n t r a s 
que los agentes propagandis tas de l a re-
b e l d í a se i n t e r n a n cada d í a m á s h a c i a el 
Sur, amparados p o r los elementos descon-
tentos del Pro tec torado, c a p t á n d o s e las 
s i m p a t í a s de las t r i b u s , des lumbradas por 
nar rac iones f a n t á s t i c a s que les hacen los 
agentes propagandis tas en espera de que 
las meha l las r i fef ias l l eguen a las t r i b u s 
pa ra i m p o n e r l e s l a r e b e l i ó n , como s u c e d i ó 
con los Branes . 
Los c r í t i c o s franceses censuran el ac tua l 
sistema de o c u p a c i ó n que el m a n d o sigue 
p o r cons ide ra r lo a n a c r ó n i c o , y encarecen 
con u rgenc ia l a to t a l • r e o r g a n i z a c i ó n p a r a 
ev i t a r l a p é r d i d a de posiciones, que aunque 
sean ins ign i f i can tes l e v a n t a n e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e l a m o r a l enemiga , ayudando l a 
propaganda r i f en a, c o n t r a cuyo avasalla-
ücc empuje l u c h a F r a n c i a d i f í c i l m e n t e . 
Riegos para ochenta mil 
h e c t á r e a s 
E l pantano de Fuensanta tendrá una 
capacidad de 400 millones 
—o— 
A L I C A N T E . 1 0 . — C o n c e p t ú a s e de trascen-
denc ia e l p r o y e c t o d e c o n s t r u c c i ó n de l 
pan tano de Fuensan ta en los l í m i t e s de 
las p r o v i n c i a s de M u r c i a y Albacete. Las 
obras s i g n i f i c a r í a n u n avance enorme en 
e l m e j o r a m i e n t o de todos los campos de 
l a hue r t a , que rec iben h o y riegos mezqu i -
n o s ; se d e s e n v o l v e r í a l a a g r i c u l t u r a p ro -
v i n c i a l , m e j o r a n d o las producc iones , y al 
extenderse las canal izac iones hac i a otros 
sectores de l a p r o v i n c i a , que h o y carecen 
de estos beneficios , l l e g a r í a a a lcanzar el 
campo l a i m p o r t a n c i a que le corresponde, 
cons t i t uyendo a l p r o p i o t i empo l a reden-
c i ó n de todas estas t i e r r a s , que no t ienen 
o t r a fuente de r i queza que l a a g r i c u l t u r a . 
E l p a n t a n o t e n d r á u n a capacidad de 400 
m i l l o n e s de met ros c ú b i c o s , hab i endo ase-
g u r a d o los t é c n i c o s que con el lo se h a r í a 
posible a u m e n t a r el cauda l de l r í o en pro-
porc iones tales que p e r m i t i e r a n hacer le 
navegable desde Guadamar , pasando po r 
O r i h u e l a y M u r c i a , hasta l l egar a l a pro-
v i n c i a de Albacete. 
Los comenta r ios que l i a susci tado este 
m a g n o p royec to h a n causado j ú b i l o enor-
m e en toda l a r e g i ó n a que afecta, te-
n i é n d o s e fundadas esperanzas de que l a 
Empresa t e n d r á en breve u n a rea l idad , 
merced a l concurso que a el la a p o r t a n ac-
t ivamen te , ent re otros o rgan i smos , l a Fe-
d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a d é Or ihue l a , 
que r e f i b e las constantes y sa ludables 
insp i rac iones de l Pre lado , doctor l r a s to : za . 
as i como d é los cons i l i a r i o s de los dife-
rentes S ind ica tos . 
So espera que sea p r o n t o i n f o r m a d o por 
e l D i r e c t o r i o este p royec to , p a r a c u y a cons-
t r u c c i ó n se c o n s t i t u i r í a u n a e n t i d a d a ba-
se de capi ta les é s p a ñ o l e s . 
L a ob ra d a r á r iegos a m á s de 80.000 
h e c t á r e a s . 
Mussolini organiza un «raid» aéreo 
R O M A , 10.—Al r e c i b i r el s e ñ o r M u s s o l i n i 
a l c é l e b r e a v i a d o r F e r r a r i n , le m a n i f e s t ó 
que estaba o rgan i zando u n a e x c u r s i ó n a é -
rea de m á s de 3.500 k i l ó m e t r o s y que con-
taba con él p a r a p i l o t a r el apara to . 
E n t r e las ciudades e s p a ñ o l a s que ofre-
cen u n m á s a d m i r a b l e e jemplo de p r o -
greso se s e ñ a l a V a l e n c i a en l u g a r prefe-
r en te . V a l e n c i a , l a c a p i t a l l e v a n t i n a , se 
h a l l a s i t u a d a en una r e g i ó n de cons idera-
b l e c apac idad e c o n ó m i c a , c u y a a g r i c u l t u -
r a c o n s t i t u y e i n d u d a b l e m e n t e u n a de las 
mayores r iquezas e s p a ñ o l a s , pe ro c u y a i n -
d u s t r i a ha a d q u i r i d o u n desa r ro l lo cons i -
derable , no sospechado po r muchos , des-
conocedores de las t r ans fo rmac iones de l a 
r e g i ó n l e v a n t i n a , y como consecuencia de 
su p r o d u c c i ó n m a n t i e n e V a l e n c i a u n co-
m e r c i o a c t i v í s i m o . 
T o d o e l l o r e p e r c u t e en las man i f e s t ac io -
nes generales y las sociales de l a v.ida v a l e n -
c iana , y as í h o y V a l e n c i a ofrece, desde el 
p u n t o de v i s t a u rbano , esplendores y be-
llezas que se u n e n con u n r i c o p a t r i m o -
n i o m o n u m e n t a l y a r t í s t i c o p a r a c o n f e r i r 
a la c a p i t a l l e v a h t i n a u n r a n g o c iudada-
no y u n p r e s t i g i o e x t r a o r d i n a r i o s . Por e l l o 
la c i u d a d es cada vez m á s v i s i t a d a p o r 
viajeros, que luego ensalzan los var iados 
aspectos de l a bel leza va l enc i ana . 
Las modernas calles de l a c i u d a d ; los ba-
r r i o s nuevos, que a d q u i e r e n u n cons idera -
b l e de sa r ro l l o , i r r u m p i e n d o po r las flori-
das vegas que rodean V a l e n c i a , y cuya 
c o n s t r u c c i ó n avanza incesantemente , alar-
gando sus grandes avenidas, en donde se 
a l inean ed i f ic ios m a g n í f i c o s ; los amenos 
ja rd ines que o r n a m e n t a n va r i a s plazas de 
la c i u d a d , e n t r e ellas l a de E m i l i o Caste-
l a r , l i n d í s i m o y o r i g i n a l m e r c a d o de ñ o -
res, y en donde e levan sus m o n u m e n t a l e s 
y modernas fachadas los pa lac ios M u n i c i -
p a l y de Comunicac iones ; la soberb ia es-
t a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e , u n i -
dos a l a sun tuos idad de los grandes co-
merc ios en las v í a s c é n t r i c a s , clan a V a l e n -
c i a u n aspecto de c i u d a d que m a r c h a y 
avanza hac i a mayores esplendores u r -
banos. 
P a r a v i s i t a r V a l e n c i a , donde ex i s t en n u -
merosos hoteles de todas c a t e g o r í a s , b r i n -
d a n u n a o c a s i ó n excepc iona l las fiestas y 
f e r i a que, p o r i n i c i a t i v a de su e x c e l e n t í -
s imo A y u n t a m i e n t o , se ce l eb ran a n u a l m e n -
te en. la segunda q u i n c e n a de j u l i o y p r i -
m e r a de agosto, y a que la c i u d a d a u m e n t a 
sus encantos , especia lmente- engalanada , 
y las m a g n í f i c a s c o r r i d a s de toros , los fes-
tejos m u n i c i p a l e s , l a b a t a l l a de flores, de 
t r a d i c i o n a l r e n o m b r e ; las fiestas d e p o r t i -
vas, etc., y las voladas en ol paseo de l a 
A l a m e d a , que ofrece aspecto d e s l u m b r a d o r 
con sus elegantes pabel lones m a g n í f i c a -
men te i l u m i n a d o s , veladas que t e r m i n a n 
con e l d i spa ro de t í p i c a s tracas o a r t í s t i c o s 
cas t i l los de fuegos a r t i f i c i a l e s , f o r m a n , a 
lo l a rgo de los d í a s de fer ia , l a m á s b r i -
l l a n t e g u i r n a l d a de festejos, d i g n a de la 
p e r m a n e n t e a í e g r í a y de l a e s p l é n d i d a be-
l leza de l a g r a n c i u d a d l e v a n t i n a . 
A l pasar la frontera hiere 
a tres agentes de policía 
El agresor, expulsado de Francia, 
ha sido detenido 
B A R C E L O N A , 10—Ayer tarde, u n i n d i -
v i d u o de antecedentes sospechosos que 
h a b í a s ido expulsado de F r a n c i a , l l a m a d o 
Sa lvador M a t a r r o d o n a , f u é detenido a l 
pasar l a f r o n t e r a pa ra en t r a r en E s p a ñ a . 
E l de tenido , que cuenta v e i n t i o c h o a ñ o s , 
e s t á fichado como ana rqu i s t a . 
Cuando los empleados de l a A d u a n a es-
taban requ i sando el equipaje de otros v i a -
jeros, el M a t a r r o d o n a s a c ó u n r e v ó l v e r e 
h izo u n d i sparo sobre el agente de P o l i -
c í a Jacobo S i m ó n , h i r i é n d o l e levemente y 
emprend iendo l a h u i d a . 
F u é perseguido po r va r ios agentes, y a l 
verse casi a lcanzado po r ellos, el f u g i t i v o 
d i s p a r ó de nuevo e l r e v ó l v e r y t a m b i é n 
h i r i ó a u n inspector , don J o s é Casas, y 
a l agente don A n t o n i o T o r r e j ó n . Poco 
d e s p u é s e ra detenido y puesto a dispo-
s i c i ó n de l a a u t o r i d a d . 
No tas de los S ind i ca to s Ubres 
B A R C E L O N A , 10.—La C o n f e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l de Sindica tos l ib res h a f a c i l i t a d o 
l a s igu ien te n o t a : 
«La C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de S ind ica -
tos l i b r e s ha cursado con fecha de h o y 
l a r e n u n c i a de Juan L a g u l a L l i f e r a s a l 
Concejo de M a d r i d , r e n u n c i a que puso a 
l a d i s p o s i c i ó n de este o r g a n i s m o en e l 
m i s m o m o m e n t o en que t o m ó p o s e s i ó n de 
aquel ca rgo en el que le r e p r e s e n t a b a . » 
L a r e n u n c i a del s e ñ o r L a g u í a L l i t e r a s 
e s t á concebida en los s iguientes t é r m i n o s : 
« S e ñ o r a lca lde de M a d r i d . — M u y d i s t m -
gu ldo s e ñ o r m í o : Sabe usted con q u é ca-
r á c t e r e n t r é en el Concejo m u n i c i p a l y có -
m o no tengo o t ro v a l o r que el de l a or-
g a n i z a c i ó n obrera , a l a que represento 
con l a fidelidad que debo a l a d i s c i p l i n a 
c o r p o r a t i v a . A u n q u e s i n m o t i v o s de or-
den pe r sona l y haciendo constar m i res-
peto a todos los d ignos c o m p a ñ e r o s , pre-
sento m i d i m i s i ó n de l cargo de conceja l , 
esperando que l a a c e p t e . » 
L a C o n f e d e r a c i ó n a ñ a d e en l a r e f e r i da 
n o t a : 
« H a b i e n d o des t i tu ido p-** C o r p o r a c i ó n a 
Juan Laprnía T l i t e ras de todos los cargos 
que d e s e m p e ñ a b a en l a m i s m a - f^c re tado 
t a m b i é n su r ^ w i c i ^ n po r haberse com-
p r o b a d o l a c o m i s i ó n de ciertos actos poco 
escrupulosos, con l o que l a o r g a n i z a c i ó n 
de S ind ica tos l i b r e s h a que r ido demos-
t r a r que no t iene c o m p l i c i d a d y ha pro-
cedido a cursar la d i m i s i ó n de u n cargo 
en el que h o y s ó l o p o d í a representarse 
a s í m i s m o . » 
Excelente cosecha de cáñamo 
en Orihuela 
Se espera alcanzar una producción 
de cuatro millones de kilos 
—o— 
A L I C A N T E , 10.—Toda l a vega de Or ihue-
l a ofrece u n e s p l é n d i d o golpe de vis ta . 
Las p lan tac iones de c á ñ a m o presentan 
en las huer tas soberbia perspect iva, l le -
gando a lgunas matas a una" a l t u r a de m á s 
de dos metros y med io . 
Esta cosecha, que s ó l o n e c e s i t ó c inco 
r iegos, s u p e r a r á a todas las anter iores , 
c o n s o l á n d o s e con el lo los labr iegos de las 
ca lamidades suf r idas en estos ú l t i m o s 
a ñ o s , pues en el ac tua l a l c a n z a r á n g ran-
des beneficios. 
E l q u i n t a l de 58 k i lo s se cot iza y a a 125 
y 135 pesetas, s e g ú n c a l i d a d , m i e n t r a s en 
l a cosecha an te r io r no l l e g ó n u n c a a pa-
garse a m á s de 90. 
L a p r o d u c c i ó n de este a ñ o se ca l cu l a 
que s o b r e p a s a r á de los cua t ro m i l l o n e s 
de k i l o s . 
E n l a segunda qu incena del presente 
mes d a r á comienzo l a siega, en l a que 
se e m p l e a r á n numerosos brazos, a s í co-
m o d e s p u é s en los t rabajos de p r e p a r a c i ó n 
del c á ñ a m o para las diferentes i n d u s t r i a s 
a que se ap l i ca . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A K I S A L U C I A 
J A E N , 10.—En el t é r m i n o de Martos , el 
vecino de Torrcdonjimeno Juan Porras in -
cendió con una cer i l la los rastrojos del cam-
po donde trabajaba, q u e m á n d o s e 300 haces de 
tr igo. Porras fué detenido. 
A S T U R I A S 
O V I E D O , 10.—Mañana c o m e n z a r á n las lies-
tas organizadas por l a f á b r i c a do T r u b i a 
con mot ivo de su función sacramental. Estos 
festejos t e r m i n a r á n el lunes, y entre otros, 
h a b r á conciertos populares, concursos de 
cantos y bailes regionales, actos deportivos, 
i luminaciones, c i n e m a t ó g r a f o púb l i co , verbe-
na y otros. T a m b i é n h a b r á un reparto de 200 
raciones de comida entre los pobres. 
O A U G Z A 
F E R R O L , 10.—El domingo se c e l e b r a r á en 
¡ Cedoira una fiesta escolar, patrocinada por 
aquel Ayuntamiento , en l a que s e r á n pre-
miados los n iños que asisten con regular i -
dad a las escuelas. 
V A L E N C I A 
E L C H E , 10.—La Comis ión de festejos del 
Ayuntamiento e s t á confeccionando el pro-
grama de las fiestas que se c e l e b r a r á n este 
año en honor do la A s u n c i ó n de la V i r g e n . 
Patrona do la v i l l a . Uno de los n ú m e r o s os 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del famoso auto sac ro l í r i co 
«El mis te r io de Elche» . 
V A S C O I I G A D A S 
B I L B A O , 10.—Los chófers celebraron estn 
m a ñ a n a l a fiesta de su P a t r ó n , San Cr i s tó -
bal, con una misa y una carrera c ic l is ta . 4.1 
i m e d i o d í a se reunieron en un banquete, y 
i por la tarde celebraron una becerrada, que 
í estuvo a n i m a d í s i m a . 
25.000 personas oirán el día 
30 a Fleta en Valencia 
Ya se han vendido todas las localidades 
V A L E N C I A , i o.—Para e l d í a 30 ha s i M 
c o n t r a t a d o e l t enor F l e t a po r l a Empretn 
e x p l o t a d o r a d e l t e a t ro n o c t u r n o de l a Pla. 
za de Toros . ' " 
F l o t a d a r á u n c o n c i e r t o de composicio, 
nes sueltas. P o d r á n o i r l e unas 25.000 per] 
son as. A pesar de los d í a s que f a l t a n , han 
sido vend idas y a todas las local idades. 
E l pan tano de Benajeber 
V A L E N C I A . 10.—La C á m a r a A g r í c o l a ha 
te legraf iado a l D i r e c t o r i o , in te resando 1^ 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n de los estudios y apro. 
b a c i ó n de las obras de l p a n t a n o de Bena. 
jeber , de g r a n i n t e r é s pa ra esta r e g i ó n . 
E l p a l a c i o de Correos y T e l é g r a f o s 
V A L E N C I A , 10.—Por fin, d e s p u é s do dos 
a ñ o s do estar t e r m i n a d o , parece ser q u ^ 
e l d í a 17 se h a r á ca rgo el Estado de l nuevo 
pa lac io de Correos y T e l é g r a f o s , que fué 
i n a u g u r a d o o f i c i a l m e n t e d u r a n t e las fiestas 
de l a c o r o n a c i ó n de l a P a t r o n a de Valen; 
c i a y t o d a v í a e s t á deshabi tado . 
E l c i c l i s t a L l o r e n s , h e r i d o 
V A L E N C I A , 10.—Se ha r e o l b i d o en V I 
l l a r rea l , c i u d a d de donde es y donde resi. 
de e l c a m p e ó n n a c i o n a l de c i c l i s m o y mo-
t o r i s m o e s p a ñ o l , B a u t i s t a L l o r e n s , l a no,¡ 
t i c i a de haber sido é s t e v í c t i m a de un] 
g rave acc iden te en unas carreras . Resultff. 
con l a f r a c t u r a de l a c l á v í c u l a , a conse» 
cUtencia de u n a c a í d a . 
L l o r e n s . i n i c i a b a c o n esta ca r r e r a su 
« t o u r n é e » de despedida p o r E u r o p a . 
¿ G i b r a i t a r base a é r e a ? 
G I B R A L T A R , 10.—Ha l legado a esta clu-
dad el v i c e a l m i r a n t e Steele, jefe adjunto 
del Estado M a y o r de l a A e r o n á u t i c a ingle-
sa, a c o m p a ñ a d o de ot ro genera l i n g l é s 
Parece que esta v i s i t a t iene r e l a c i ó n con 
los estudios que se l l e v a n a cabo acerca 
de l a p o s i b i l i d a d de ins t a l a r una base aé-
rea en Gib ra i t a r . 
É l 
Homenaje al padre Mariana 
en Toledo 
T O L E D O , 10—Se h a celebrado u n ho-
menaje a l a m e m o r i a de l padre M a r i a n a . 
E n l a i g l e s i a de San I ldefonso, res iden-
c ia de los j e s u í t a s , se c a n t ó u n f u n e r a l 
solemne con asistencia de l A y u n t a m i e n t o 
con sus maceres y a l g u a c i l i l l o s , gober-
nadores c i v i l y m i l i t a r , coroneles de l a 
Academia de I n f a n t e r í a , Colegio de M a r í a 
Cr i s t ina , F á b r i c a de A r m a s y zona de re-
c l u t a m i e n t o , jefes de las Comandancias 
de Ingen ie ros y G u a r d i a c i v i l , numerosas 
representaciones de los Centros c iv i l e s y 
m i l i t a r e s . Comisiones de l A y u n t a m i e n t o de 
Ta lave ra , A c a d e m i a do Bellas Artes y Co-
m i s i ó n de monumen tos , los n i ñ o s de los 
colegios nac iona les y otros muchos ñ e l e s . 
E n el c rucero de l a ig les ia se l e v a n t ó 
u n t ú m u l o , sobre e l que descansaban l a 
estola y e l bonete, s í m b o l o de l sacerdo-
cio. 
Daban g u a r d i a los maceros y a l g u a c i l i -
llos del A y u n t a m i e n t o . 
Ofició en l a misa el D e á n de l a Cate-
d r a l P r i m a d a , doctor Polo Ben i to . 
L a c a p i l l a de é s t a i n t e r p r e t ó l a m i s a 
de T a l l e r y i d « S e q u e n t i a » , de l padre E l i -
seo Tor res . 
T e r m i n a d o el f u n e r a l p r o n u n c i ó u n a 
b r i l l a n t í s i m a o r a c i ó n f ú n e b r e e l a c a d é m i -
co de l a H i s t o r i a , padre A s t r a i n , que h i -
zo u n a c o m p l e t í s i m a r e l a c i ó n de l a v i d a 
del padre M a r i a n a desde su n a c i m i e n t o 
en T a l a v e r a en 1536 hasta que f a l l e c i ó en 
Toledo el a ñ o 1624, menc ionando sus es-
tudios en A l c a l á , el ingreso en l a Compa-
ñ í a a los diez y ocho a ñ o s , su profeso-
rado de T e o l o g í a en el Colegio de R o m a 
y en Mes in t i , adonde fué l l evado p o r Ale-
j a n d r o Farnes io , y m á s ta rde en P a r í s , 
hasta su v e n i d a a Toledo , donde p a s ó el 
resto de su v i d a , s iempre den t ro de l a m á s 
p u r a d o c t r i n a de l a Ig les ia , pese a Jtos 
enemigos de é s t a , que qu i s i e ron pasar le 
a su campo . 
D e s p u é s de l a o r a c i ó n f ú n e b r e se c a n t ó 
un solemne responso , en el que of ic ió el 
Obispo a u x i l i a r . 
T e r m i n a d o s estos actos re l ig iosos , las 
Comisiones se t r a s l ada ron a San Mlpruel 
de los Angeles , d e s c u b r i é n d o s e u n a l á p i -
da en l a casa donde o x i s t i ó el Colegio rtf 
San Eugen io , donde r e s i d i ó y m u r i ó M a -
r i a n a . 
E l a lca lde p r o n u n c i ó u n sent ido dis-
curso. 
D e s p u é s e l A y u n t a m i e n t o de Toledo ob-
s e q u i é con u n a c o m i d a al de T a l a v e r a v 




Un funcionario de Hacienda, expulsado 
B I L B A O , 10.—En l a D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda se h a descubier to u n a d e f r a u d a c i ó n 
come t ida po r e l f u n c i o n a r i o d o n A n t o n i o 
D í a z Cabo, que, e n g a ñ a n d o al recaudador 
de c é d u l a s , c o n s i g u i ó a d q u i r i r una , infe-
r i o r a l a que le" corresponde, p a r a u n se-
ñ o r que l a u t i l i z ó con objeto de so l i c i t a r 
l a r e d u c c i ó n de cuo t a m i l i t a r de uno de 
sus f a m i l i a r e s . 
Descubier to el de l i to , se r e u n i e r o n en 
T r i b u n a l de h o n o r los jefes de Hac ienda , 
que a c o r d a r o n l a e x p u l s i ó n de l s e ñ o r D í a z 
Cabo. 
Este, s e g ú n se asegura, h a h u i d o al ex-
t r a n j e r o p a r a e l u d i r l a re sponsab i l idad 
c r i m i n a l . 
Contra la inmoralidad en la 
moda femenina 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 10.—Al r e c i b i r a los pe reg r inos 
car tagineses , e l Papa h a b l ó de l a i n m o r a -
l i d a d de l a m o d a f emen ina , y m a n i f e s t ó 
su c o m p l a c e n c i a po r el m o v i m i e n t o i n i -
c i ado p o r las mujeres c a t ó l i c a s de T ú n e z 
y a r c h i d i ó c e s i s de C a r t a g o p a r a l o g r a r que 
las que a c u d i e r a n a los templos fuesen 
vest idas s e r g ú n las disposiciones dadas 
por el P o n t í f i c e p a r a las que h a n de 
ser r e c i b i d a s po r é l . — D a f f i n a . 
La reina Cristina marchó 
anoche a San Sebastián 
•-rAnoche, a las nueve, en el expreso de 
I r ú n m a r c h ó a San S e b a s t i á n su majestad 
l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i na , en u n i ó n de 
su augus t a nieta , l a i n f a n t a d o ñ a Isabel 
Al fonsa . Componen el a l to s é q u i t o que las 
a c o m p a ñ a l a condesa de Hered ia Spfnola. 
l a condesa v i u d a de F o n t a n a r y el duque 
de So tomayor . 
Por v o l u n t a d de l a augus ta dama no se 
le r i n d i e r o n honores n i se n o m b r a r o n Co-
mis iones oficiales. 
A despedi r la acudie ron a l a e s t a c i ó n los 
Soberanos y el P r í n c i p e de As tur ias , acom-
p a ñ a d o s de l a duquesa de San Carlos, du-
que de M i r a n d a , m a r q u é s de B e n d a ñ a , con-
de del Grovc y tenientes coroneles s e ñ o -
res V i g ó n y L ó r i g a ; i n f a n t a d o ñ a Isabel , 
con l a s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s ; in fan te 
don A l f o n s o de B o r b ó n , con el coronel Ju-
rado ; i n f a n t e don Al fonso de O r l e á n s , con 
su a y u d a ñ t o , y duquesa de T a l a v e r a , con 
sus dos h i jos , los a l u m n o s de Ingenieros . 
Homenaje al señor Goicoechea 
E n el r e s t o r á n T o u r n i é se h a r e u n i d o 
con el s e ñ o r Goicoechea u n *grupo de 
amigos, pe í iBiuic l f t i i los ft\ BittW U a . o , para 
festejar a l ex m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
con m o t i v o de haber ed i t ado unos l ib ros 
sobre temas p o l í t i c o s y l i t e r a r i o s . 
A s i s t i e r o n al a l m u e r z o ex d i p u t a d o s a 
Cortes, p r o v i n c i a l e s y concejales que se 
s i g n i f i c a r o n po r su c o n t i n u a d a a c t u a c i ó i ' 
a l l ado de l s e ñ o r M a u r a . E n t r e ellos, los 
s e ñ o r e s d u q u e de l A r c o , conde de L i m p i a s , 
B a r r i c a r t , Se r rano Jover, C o l o m Cardany . 
S á n c h e z B a y t ó n , L c y ú n , Abellanos.a. Re-
g ú l e z , S á i n z de los Ter re ros . P i ñ e r ú a , Z u n -
z u n e g u i . marques de C a ñ a d a Honda , M a -
r a ñ ó n , Presa, N a d a l , P a r m c n i o , Vinuesa . 
Lozano y o t ros . 
El litigio sobre un cuadro 
de Velázquez 
o 
A n t e e l juez c o m p e t e n t e se c e l e b r ó ayer 
e l a n u n c i a d o careo en t r e los s e ñ o r e s De 
Juan y P u j o l , que v i e n e n l i t i g a n d o , corno 
se sabe, acerca de l a p r o p i e d a d de u n cua-
d r i l de V e l á z q u e z . 
Ambas partes se m a n t u v i e r o n en oiis p r i -
meras a l i rmac iones . E l d e n u n c i a n t e insis-, 
te en que el l ienzo va le m á s de 200.000 pe-
setas; en c a m b i o , e l d e n u n c i a d o a f i r m ó que 
el v a l o r de l m i s m o no l l ega n i a las 5.000 
pesetas q u e é l e n t r e g ó . 
La Asamblea de la Unión 
Astronómica 
Ayer salieron para Cambridge los 
representantes españoles 
'• —o— • ü 
A y e r por l a m a ñ a n a sa l ló pa ra I n g l a t e -
r r a l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a designada para 
as is t i r en Cambr idge a l a Asamblea de 
l a U n i ó n a s t r o n ó m i c a In te rnac iona l , que-
so c e l e b r a r á en los d í a s 14 a l 22 con re-
presentaciones de todos los p a í s e s de Eu-
ropa . I 
Como y a i n d i c a m o s , uno de los puntos 
esenciales de esa r e u n i ó n c i en t í f i ca tien-
de a conocer con m á s exac t i t ud l a dis-
t a n e i á ^ l a T i e r r a a l Sol . 
De los representantes e s p a ñ o l e s que han 
sa l ido de M a d r i d , el s e ñ o r F e r n á n d e z As-i 
carza t r a t a r á sobre Mar t e , el s e ñ o r Glmé' 
nez, acerca de p ro tube ranc ias y el slsre-, 
m a de m e d i r l a p o l i a r e a ; el s e ñ o r Tino--
co, referente a los detalles p a r a l a Insta-
l a c i ó n de los servicios de hora . 
Todos v a n m u y b i en impres ionados , se-
guros de que el Congreso de l a U n i ó n ág-
t r o n ó m i c a i n t e r n a c i o n a l h a de cons t l tuh 
un verdadero é x i t o por l a i m p o r t a n c i a dé 
os t rabajos que se propone rea l i za r so-
bre l a m e c á n i c a celeste. 
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A U S I L I A R E S D E H A C I E N D A Bon ell 
Aprobados el d í a 8 por los respectivos T r i - l a efic 
bunale? s í E l í 
Pr imor T r i b u n a l . — N ú m e r o 770, E m i l i o Co- Lnayo, 
ñameirp Sánchez , 30 puntos; 771, Ana Mari* L r i a ' 
Rodríguo/ . V á r e l a , 51 ; 775, Godofredo Valen- Vpn a-
cia Anoh ía , 34,666; 778, Eduardo Abad Lluoh, L oic 
56,333; 779, José Llorens Roig, 56,833; 780. En- P 
r iquo Muño/, de! Saz, 48. llano, 
Segundo Tribunal .—Numero 1.305, Concep-i"1!0 ^ 
ción G a r c í a Corrales, 49,65 puntos; 1.320, Jai- 66 6l( 
me Abad B a d í a , 56,66; 1.322, Carmen Pérez gracis 
D n ^ n ^ l ^ * . » fífí . 1 OOC A ^ C" „ K ~ T T n n i1! c 
i.zva, -uavia i-ernanaez naiazar, «O.DÜ; -i.J-iü, (Vina 
Nicolás . J o s é Uuiz Mordiendo, 44,66; 1.331, M a - l g y a ^ 
r í a Ríos Rambla, 50; 1.333, Antonio Folla de 
Goicouria. 30; 1.338, Bienvenida M a r t í n Mar- . 
t í n . 38; 1.349, José Soto Labra . 5(5; 1.352, Ma- . 8 
r í a del Carmen P é r e z Terol, 30; 1.353, María ; p r ime 
de las Nieves Marchante Sánchez , 33; 1.354, . ^ i e n z 
José M a r í a Luis Guerrero F r e i r é , 30; 1.361, -.Noctu 
Lui s Gallego A b r i l , 52; 1.370, Ju l i a . G i l Gó- :díO a 
mez, 56; 1.371, Celestina López Pedrovie- iüo im 
jo, 30. do; h 
Tercer T r i b u n a l . — N ú m e r o 2.229, Carmen '^gun, 
Iñ iguez E s á b a l , 51 puntos; 2.234, M a r í a Tere- | a g 
sa Sánchez P é r e z , 53; 2.237, Dat ivo G a r c í a ^ 
Rubio, 52,66; 2.240, B a r t o l o m é Navarro Se.rret, 1 1 ^ 
56,33; 2.242, Juan Antonio Agui lera Alcaraz, ~ 
48,33; 2.243, Romualdo Corchero Domínguez, ? 7' " 
52,66; 2.214, André s Avanto Berbegal, 3S; 2.245, AaDUC 
Juan' López Huer t a González , 38; 2.248, José ; Su 1 
Antonio G a r c í a López, GO; 2.249, Fronildo I ra «I 
M a r t í n Alonso, 54; 2.250, J o s é G a r c í a Ga lán , «iruel 
35,66; 2.253, Rafael López Amador, 41; 2.255, ^ j ^ , -
Angela G a r c í a Hermida , 59; 2.257, Ascensión y a8js 
Gr i ja lba C a p a r r ó s , 53; 2.258, Benita G i l Olle- cado8 
ro, 48,66; 2.261, Rafael P c ñ a l v a Bernal , 39,33. 
Cuarto T r i b u n a l . — N ú m . 2.398, José G i l Fer- £ 
n á n d e z , I?1,66 puntos; 2.401, Clara González ¿ " ^ 
Y o l i 34; 2.416, Esteban Abad Guil len, 54,66; ; o u 1 
2.435, Antonio González Mesa, 57,32; 2.438, J11 ges 
Lui s F e r n á n d e z de los Honderos, 49; 2.456, .gadO 
M a r í a Alvarez Ruiz, 51. B m a n t 
Aprobados el d í a 9: fasta 
Pr imer T r i b u n a l .(segundo 1 1 ^ a m i e n ^ ) i ; - ^ 
N ú m e r o 79. Regina Ven tu ra Rodr íguez 33,-50 «ie Cn 
puntos; 82, V a l e n t í n Blázquez F e r n á n d e z J« tes qu 
rranqueio, 41; 88, Auro ra Vicente V ^ 'Vja pem 
50.250. y 99, Isabel M a r t í n e z de Saavedra " ^ ^ 
cía, 3o: ,rpodoro reproc 
Segundo T r i b u n a l . — N ú m e r o 1.^ i;amón m080 
Ferrerais Cuenca. 34 puntos; ' , pan $ 
^ ^ ^ ^ ^ 1 
1.383, A r t u r o Bernal ^ ^ ^ ^ 
Clara J i m é n e z Souvirón, 43; 1.388, ^ J 1 » ̂  , 
sa Cabo Rubio, 38; 1-389 Rosario Alvaiez ^le. 
Pablo, 36; 1.403. Manuel Mota banchez, 48 
,.407. Gracia J u n é n e . MoUna o ; 1^10 l e l r ^ c r á r 
na do l a Guerra Agreda, 51 - ^ miembl 
Carmen Gómez Aura , 30, y i - i - i . l 'otaror 
gales Al fa ro , 54. j pft. feobierr 
Tercer T r i b u n a l . - N u m e r o 2-2f ' J ^ " n n l 0 í 
nenie Montero, 54 puntos; ^-•u'/ni^>r^ 
Cervera Herreros, 47,50 ; 2.272. Jlc™"™°. 75 M 
Francisco Mai l lo G a r c í a , 44,50; ^ ' ^ ^ A 
sio Madr iga l Madr iga l , 49,50; 2,287 Mercedes 
Díaz Tendero Muñoz . 50; 2.289, Cande ar ,» 
Escolar Fontanet, 53.66; 2.201, Joselma M o ^ » . ^ S A M 
( ¡ a m a r r a 52.50; 2.29R. . luán Manuel ( astro j ias q i 
Calzado, 51 ; 2.299, Rogelio Kan^.y.. Naya. Hendo 
53,(56; 2.301, B e r n a b é Cuesta de Pedio, 40,1^ Las ( 
2 303 J o s é Guerra Mateos, 48; 2.305, Vl ft ̂ n C 
Pérez G u a j á r d o . 32; 2.30(5. Ricardo Gonzalo Jjórci tc 
Guerra 55, y ' 2.307, Vicente Rivoro »«• fue ha: 
00 ocorrei 
rranz. 55,33. T p ^ • 
Cuarto T r i b u n a l (segundo llnmunnento).— t n l o 
N ú m e r o 2.484, Faustino Huiz Pérez . 41 p j í j 
tos; 2.490. Aurora Pórcz R a m í r e z , 38; -'.l-'-v,. 
.losóla Acebedo Guerra, <6; 2.502, Isabel Ud-
gndo Fra i l e , 42; 2.511, Me-ceder Mur ive U 
Cardona, 60; 2.512. Rosario Torras ' i '0^^"' , 
4(5,33: 2.555, José M a r í a Pane Delgado, *2,66, 
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Los difamadores del espíritu religioso 
Be nuestros tiempos, unos porque de-
fi<»an eme desaparezca, otros porque 
ides :reen que va desapareciendo, se encon-
trarían un poco perplejos para explicar-
sido ' la profusión de devociones eucarís-
tiras v el desarrollo que va adquiriendo 
a' U todo el mundo el culto del Santís imo 
irir. Sacramento. 
i Í ' E l hecho que relatamos en nuestra ul-
han tima crónica de aquellos Prelados orto-
s. Idoxos, rechazando con viva fe el pan y 
t i vino sacramental de los anglicanos, 
h o s dice tambión cuán arraigado está en 
a ,a !!«<; Tc-iesias cismáticas el dogma funda-
V * mental de ln liturgia católica la pre-
S sTncia real de Cristo en nuestros tem-
' v con cuánto fervor se venera, aun 
•{uercVde la Iglesia católica este conso-
, Hdor misterio de nuestra fe. Rccordc-
o Z mos también que esos mismos anglica-
uevo nos, abochornados de modo tan elocuen-
fué te por la conducta de los Prelados orto-
^tas doxos, que pretenden arrastrar a la he-
ileni rej(a e impedirles su unión directa a la 
11glesia de Roma; esos anglicanos, tan 
i convencidos, al parecer, de la no tran-
Vi. substanciación, van renunciando, tal vez 
resi''en fuerza de los progresos de las devocio-
mo- nes eucarísticas, al horror que la Euca-
n H r i s t í a les inspiraba. 
: uní F l acto de los Prelados ortodoxos ha 
S!í debido causarles profunda impresión 
e" acompañada de sincero arrepentimiento 
t su de pasados errores. No estará por de-
más que recordemos, para admirar una 
vez m á s las v ías de la Providencia, có-
O0;mo este trato de protestantes y cismáti-
OT'eos ha modificado ya la actitud de aqué-
llos frente al dogma eucarístico, y _los 
cíu- ha llevado a establecer la fiesta del Cor-
i t o pUS christi, cosa que jamás hubieran po-
^le- dido sospechar los anglicanos que redac-
3- jaron el «Prayer Boock». Y la han esta-
™n blecido tomando para la función hturgi-
eraCéa ca aquellos trozos de San Pablo y de 
San Juan, que la Iglesia católica ha pre-
sentado siempre contra los P^tes antes 
como pruebas irrefutables de nuestra fe 
!Ón en la presencia real de Cristo en el Sa-
cramento de nuestros altares. 
L a s procesiones eucarísticas que se 
¡vuelven a celebrar, al cabo de siglos, en 
S las grandes metrópolis protestantes, y 
el incremento que otras devociones a Je-
sús Sacramentado van adquiriendo en los 
late- pueblos refractarios a la liturgia catóh-
para ca, autorizan nuestros optimismos para 
• ^ jcreer en un triunfo no lejano de Jesús-
qu,i 'Hostia sobre los pueblos que no han po-
1*' dido, a pesar de todas las astucias y 
violencias do. la impiedad, desentenderse 
ntos jde él como Redentor. 
tieií-J Las peregrinaciones de «adoradores» 
dis- que este Año Santo llegan a Roma de 
Ipaises ajenos por completo hasta ahora 
han al culto euenrístico son una prueba tam-
: As-:bién de que el ((Amor de los Amores» 
'dmé- gana corazones rebeldes, que un día u 
p.STe' ,otro se rinden ante el Dios escondido en 
"ntnel Pan bajado del Cielo. Estos días pre-
cisamente circula por las librerías una. 
i Sft. ¡edición nueva de la vida del fundador 
{ as- de la Adoración Nocturna. Los progre-
litulr eos y extensión de esta obra eucarística. 
a de iniciada el 6 de diciembre de 1848 por el 
" so-famoso pianista judío Hermann Cohén, 
convertido por la Eucaristía en celoso 
— - misionero, nos hacen pensar también en 
. r \ « e s l e gran renacimiento espiritual, que 
a algunos hombres de poca fe se obstinan 
en negar, tal vez precisamente porque 
son ellos los que van dejando de creer en 
Trí- la eficacia de los sacramentos. 
i E l año 1847, un viernes del mes de 
1 Ca- Uayo, recibía en la capilla de Santa V a -
íaria, ,ieria ia bendición del Santís imo un jo-
alen" jven alemán de veintisiete años, cuya vi-
,Uph, da distaba mucho de ser la de un cris-
' tiano, no siendo tampoco la de un buen 
nc hijo de Abraham, de cuya descendencia 
jai. se gloriaba. Fué el primer golpe de la 
í'érez gracia que irradiaba el Cuerpo vivo de 
arca, Jesús. E n aquel momento un alma pri-
33; yilegiada abría los ojos a la realidad di-
1-330,|vina del Sacramento y germinaba en 
Ma- -ella una de las obras eucarísticas más 
!; (l9 (hermosas del siglo X I X . E l mismo año, 
'lYa. Ifen agosto, recibe el bautismo y hace su 
[aj.ja ;primera comunión; al año siguiente co-
l'354) !mienza su apostolado de la Adoración 
i.3(3i[ Nocturna. E l homenaje del músico J U -
GÓ- dio a Jesús Sacramentado ha encontra-
ivie- ¡do imitadores fervorosos en todo el mun-
ido; hoy apenas hay acto religioso de 
1 alguna importancia en que no aparezcan 
l a s banderas blancas, que parecen movi-
rret* ^a8 ^es('e su sepulcro poT las manos de 
uaz' a r y 8 t a del gran adorador de la Eucaris-
,uej/ t ía Hermann Cohén, vestido ya con su 
i.245, hábito de carmelita. 
José Su muerte se empareja con la de nues-
iildo ^ra «Loca del Sacramento». Murió de la 
ÚÁIÍ , ylruela negra, con el heroísmo de un 
'•2o0' enamorado del Dios eucarístico, curando 
Ûc1. y a8Ístiendo a soldados franceses atn-
o s l ' ca(l08 deI terrible morbo. El amor «im-
Feri placable», que diría Papini, le obligaba 
,,ilez a llevarles el Viático y morir con ellos. 
1,66; i Su obra se ha extendido por el mundo; 
.438, BU gesto de adoración fervorosa ha que-
.156, dado en la Iglesia católica,; los más 
amantes hijos del Evangelio lo repiten 
hasta en medio de los pueblos protestan-
D).— ftes que no creían en la presencia real 
3,250 .de Cristo en su Iglesia. Y los protestan-
* tes que creen en Cristo Redentor vuelven 
jar- f Pensar en el Cristo víctima eucarísti-
ca, al ver que hasta los cismáticos los 
loro reprochan de no arrodillarse, como el fa-
^6n moso pianista judío, ante el verdadero 
nzá. Pan del Cielo, que el sacerdote católico 
Mi- V el Prelado ortodoxo consagran. 
M a n u e l G R A N A 




¿¡S?^' Í0-~E1 Dir<,ctorio del p a r t i d o de-
n o c r á i i . o ha acordado pedir sean encau-
tot^rT* ^ i r a d o s del m i s m o los 
miembros de l a f r a c c i ó n i zqu ie rd i s t a que 








75 muertos en la catástrofe 
de Manizales 
• S A N T A FE D E ~ B O G O T A , 1 0 - L a s nn t i 
| ias que se reciben de Maizales 
jendo desconsoladoras. aleS Sigucn 
; Las operaciones de sa lvamento se efec-
üan con toda a c t i v i d a d por f u e r / á s d í l 
Itodto y grandes masas de ciudadanos 
V * han l legado de diversos puntos nár» 
peorrer a los damnif icados . S Para 
En todo el pms se e s t á n recaudando su 
S L P S a h V Í a r la s i t u a c i ó n de 
La Casa ae la Prensa, que se erigirá en el tercer trozo de la Gran Vía, y cuya primera piedra colocará hoy el 
Rey. En los círculos: a la izquierda, el señor Francos Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa; 
a la derecha, el señor Palacio Valdés, secretario; abajo, don Pedro Muguruza, arquitecto, autor del proyecto. 
Parece que los chinos proyectan 
un ataque al barrio europeo 
L O N D R E S , 10.—El representante de l a 
A g e n c i a Reuter en C a n t ó n a n u n c i a que el 
comandan te de l a Escuela m i l i t a r y na-
v a l c h i n a , W h a m p o a , h a propuesto u n 
p l a n de ataque s i m u l t á n e o a Chamoen, 
pa r t e europea de C a n t ó n , y a K o w l o o n , te-
r r i t o r i o ch ino a d m i n i s t r a d o por Gran Bre-
t a ñ a , s i tuado frentp a H o n g K o l i g . 
Este ataque h a b í a de l levarse a cabo 
con l a ayuda de aviadores rusos. 
Los ch inos creen que sacr i f icando u n 
m i l l a r , ap rox imadamen te , de sus soldados, 
p o d r í a n i n v a d i r en tres m i n u t o s el b a r r i o 
europeo. 
S i n embargo , l a i m p r e s i ó n genera l en 
H o n g K o n g es que las t ropas de que ac-
tua lmen te d i sponen los chinos son inca-
paces de t r i u n f a r en ese ataque a los ba-
r r i o s europeos. 
A S A L T O A U N A C A S A C O N B O M B A S 
D E M A N O 
HONG-KONG. 10.—Esta noche h a n sido 
a r ro jadas g ranadas de m a n o c o n t r a u n a 
casa c h i n a que e s t á encargada del apro-
v i s i o n a m i e n t o de los navios expresos que 
hacen el se rv ic io con el C a n a d á . 
No ha hab ido que l a m e n t a r m á s que da-
ñ o s mater ia les . ( 
EÍ Gobierno i n g l é s h a hecho constar su 
protes ta con t r a este nuevo atentado. 
EN H O N G - K O N G A Z O T A N A L O S 
A G I T A D O R E S 
HONG-KONG, 10.—El gobernador h a con-
seguido a l parecer hacerse d u e ñ o do la 
p o b l a c i ó n . 
Todos los agi tadores s ó n azotados p ú -
b l i camen te a l á t i g o . 
E T D E B A T E . c ^ ^ t a T r 
Explosión en una pirotecnia 
Cuatro muertos y dos heridos 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , I D . — E l p e r i ó d i c o « L a T r i b u n a » 
d ipe que en u n e s t ab l ec imien to de p i r o -
t ecn ia , s i tuado cerca de A v e l l i n o , se ha 
p r o d u c i d o u n a e x p l o s i ó n , a consecuencia 
de l a c u a l h a n r e s u l t a d o c u a t r o personas 
m u e r t a s y dos her idas de g ravedad . 
Un nuevo canal entre el 
Pacífico y el Atlántico 
M A N A G U A , 10.—El representante de los 
Estados Un idos ha conferenciado con el 
Gobierno acerca de l a p royec tada ape r tu r a 
de u n nuevo canal en el i s tmo de l a A m é -
r i c a Cent ra l . Ambos Gobiernos se p roponen 
l l egar a u n acuerdo p a r a rea l i za r las cons-
t rucc iones que requiere el a l u d i d o proyec to 
«Jenks» , que comprende l a a p e r t u r a del ca-
n a l y l a c o n s t r u c c i ó n de carreteras , fer ro-
ca r r i l e s y puer tos . 
Ha muerto ei arqueólogo Boni 
R O M A , 10.—Ha fa l lec ido esta m a ñ a n a e l 
famoso a r q u e ó l o g o Giacomo B o n i . 
N . de l a R.—Giacomo B o n i h a b í a nac ido 
en Venec ia en 1859. E r a a rqu i tec to y a r q u e ó -
logo d i rec to r de las excavaciones del Fo ro 
r o m a n o . C o n o c i d í s i m o en los centros c u l t u -
rales europeos, era doc to r honor i s causa do 
la U n i v e r s i d a d de O x f o r d y de la de Cam-
br idge y m i e m b r o del TnstituTo a r q u e o l ó g i -
co de Viena . I t a l i a l e d e b í a mucho por sus 
t rabajos de tíónsefvacíón de los tesoros ar-
t í s t i c o s . 
B E R E N G U E R E N A S T U R I A 
~ 0 i 
No ha sido aun enviada a Londres 
la respuesta de Alemania 
Simplificación de formalidades 
aduaneras 
B E B L I N , 10.—La i n a u g u r a c i ó n de l a fe-
r i a de D a n t z i g ha s ido aplazada Tiasta el 
d í a 6 de agosto y d u r a r á hasta e l 24 de 
sept iembre. 
Se desmiente que l a respuesta de Ale-
m a n i a a l a no t a del s e ñ o r B r i a n d h a y n 
sido env iada y a a Londres . 
La r e d a c c i ó n de este documento no es-
t á u l t i m a d a t o d a v í a . 
m rRpirhstae ha aprobado en segunda 
l ec tu ra el presupuesto de los t e r r i t o r i o s 
ocupados. 
E l Consejo del I m p e r i o ha aprobado u n 
proyecto de acuerdo in t e rnac iona l p a r a 
l a s i m p l i f i c a c i ó n de las fonna l idados adua-
neras. 
V A X D E R V E L D E Y B R I A N D H A B L A N 
D E L R U H R 
P A R I S . 10.—El P é á t P a r i s i é n dice que 
en las conversaciones celebradas estos 
d í a s po r V a n d e r v p í d e con B r i a n d y Ber-
tfrelot; se h a n establecido los p r i n c i p i o s 
de u n a i n t e l i g e n c i a acerca do l a nueva 
a g r u p a c i ó n de las fuerzas francobelgas de 
o c u p a c i ó n , con m o t i v o de l a e v a c u a c i ó n 
de l a cuenca del Ruhr . 
E L R E E M B O L S O D E L A D E U D A 
B E L G A 
B R U S E L A S . 10.—La C o m i s i ó n n o m b r a d a 
p a r a negociar con W á s h i n g t o n e l reembol-
so de las deudas de gue r ra belgas s a l d r á 
p a r a los Estados Un idos el d í a 29 de l mes 
cor r i en te . 
Como ya anunc iamos , e s t á compuesta 
de los s e ñ o r e s s i fmientes : Tennis , ex p r i -
mer m i h l s t r ó - ; H a u l a i n , gobernador del 
Banco N a c i o n a l ; F r a n c o q u i , d i rec to r de la 
Sociedad genera l de B é l g i c a y Felicíai.'-» 
C a í t i e r , d i rec to r del Banco de U l t r a m a r 
L A D E U D A P O R T U G U E S A 
' " T 7 c : lo.—El embajador de P o r t u 
ga l en Londres , genera l 3. M . R. de Mat tos , 
ha entregado en el F o r e i n g Office l a res-
puesta del Gobierno p o r t u g u é s a i t* nota 
b r i t á n i c a sobre las deudas. 
El G a V " r * ^ Lisboa l amen ta no ha-
ber l legado hasta a h o r a a u n acuerdo en 
d i c h o asunto y promete ¡ o s o l v c r l o lo an 
tes p ó s i b l e . 
M A D R I L . A 
H a o i a 
— 
V i c a r í a 
( H a n sa l ido de l ca f é de l Progreso , s i tua-
do en l a castiza p laza de l m i s m o n o m -
bre, d i scut iendo con v iveza . FAla es u n a 
m o r e n i l a garbosa, luce u n traje m u y cor-
lo , s i n mangas , u n pe inado de m o d a y 
unos zapatos L u i s X V , m u y chiqui tos , 
del m i s m o co lo r que las medias de se-
da. E l , a l to, ' ga l la rdo , enhiesto, con pan-
talones grises, f o r m a amer i cana , cha-
queta e n t a l l a d í s i m a , s i n chaleco, y boi-
na echada hac ia a t r á s , que deja a l des-
cubier to buena par le de l a cabel lera 
m a g n í f i c a y lus t rosa . Ambos , s iempre 
en d isputa , a m e d i a voz, se d i r i g e n len-
tamente por la calle de l a Colegia la a 
l a de Toledo, que c ruzan , en t rando en 
l a de l a Pasa, donde, como es sabido, 
e s t á l a V i c a r i a . A l l l egar a la puer ta , 
él se detiene, y escupiendo de soslayo, 
le dice a l a moci ta . ) 
EL .— ¡No te pongas ton ta , S o l é , porque 
s i me apuras m u c h o , t o d a v í a me vue lvo 
a t r á s , aunque estemos y a a q u í . . . 
ELLA ( i r ó n i c a ) . — I A y . q u é r i c o l . . . ¡ Q u e te 
crees t ú eso! ( E n g a l l á n d o s e . ) ¿A que no 
•le vuelves? ¡ E a , a que n o ! . . . 
E L — ¿ Q u e no? ¿ L o q u i é s ver?. . . 
ELLA.— ¡Amos, anda, s i eres m á s «b lancu» 
que el estuco, con t ó l o que p resumes : si 
cuando te d i j o m i hermano . . . «lo que te 
dijo» pediste a n t i e s p a s m ó d i c a , de l a « e m o -
c i ó n » ! . . . ¡ M a l d i t a sea l a h o r a en que te 
o c í l ¡ C u á n t a s veces lo he d i c h o ! . . . 
EL (sonriendo).—Oye, oye.. . ¡No lo de-
c í a s eso antes!. . . 
ELLA.— ¡ P o r q u e no te h a b í a t a ñ a d o a ú n , 
m a l a s o m b r a ! ¡ H a y que ver s i y o me per-
cato de lo que eras!. . . ¡ C ó m o es pos ib le ! 
¡ H a y que ver c ó m e m e puse de loca poa 
semejante c h a r r á n ! . . . ¡Y quedarme des-
nud i t a , como estoy, que no tengo, que 
no me queda m á s que l o puesto, y da r 
que hab la r , aunque , grac ias a Dios , s in 
m o t i v o , en to el b a r r i o , to po r t i ! . . . ¡ D a r 
que h a b l a r ! . . . ¡ C l a r o que por eso, y solo 
por eso me caso cont igo , que te cons te : 
pa t apar bocas y p a da r l e u n a « m a n t a » , 
s i se terc ia , a a l g u n a s i n v e r g ü e n z a . . . 
E L .—¿ A l u d e s a m i c u ñ á ? 
ELLA.—¡A esa m i s m i t a ! A t u c u ñ a d a , 
¡ q u e ha hablao poco! . . . , y que como s iga 
hab lando d e s q u é s que nos echen las ben-
diciones , l a v o y a dar u n a b o f e t á , ¡ q u e 
se v a a o í r en Vallecas, y eso que v i v e 
en A m a n i e l ! . . . 
E L .— ¡ M i r a , es de l a f a m i l i a , y s i ins i s -
tes en el anunc io de l a bronca , me r e t i r o 
ahora m i s m o y ca uno por su l a o l . . . 
ELLA .—¡Ca, r i c o l ¡ T ú . . . d e l i r a s ! . . . ¡ N o s 
vamos a t o m a r los dichos, como Dios m a n -
da, p o r q u e a s í debe ser, porque t ié que 
ser a s í y porque. . . a m í me da l a g a n a ! 
¡No ves que p o r a lgo l o he e m p e ñ a o y o 
to pa l a c e r e m o n i a : to, el m a n t ó n de 
c r e s p ó n , dos faldas b a j e r a é , el a l f i le r que, 
me r e g a l ó m i t í a el a ñ o pasao por m i 
santo, dos camisas, el r e l o j i t o de p u l s e r a : 
lo que se dice t o ! . . . 
EL ( c o n / i d e n c i a l ) . — ¿ C u á n t o te h a n dao? 
ELLA.—Doce duros . 
EL .—¿Los traes? 
ELLA.— ¡A v e r ! ¡ C l a r o que los t r a i g o , 
j u n t o con los papeles, donde consta c u á n -
do n a c í , c ó m o me l lamo, , y o t ras i n t i m i -
dades. ¿ T r a e s t ú los tuyos? 
E L — ¡ N a t u r a l ! 
ELLA (gozosa).—Pues entonces menos pa-
l i que , y ¡ v a m o s pa d e n t r o ! ¡ H a l a , pa 
dent ro , l ad ronazo , que has de ser m i per-
d i c i ó n ! 
EL .— ¡So l é , no adjetives, porque s i m e 
pongo a pensar c ó m o le compromete a 
u n h o m b r e u n a m u j e r ! . . . 
ELL*.—¡Y que te o iga y o s in m a n d a r t e 
a l a Casa de S o c o n v del d i s t r i t o ! . . . ¡ H a y 
que fijarse q u é t í o ! . . . ¿ T e f u i y o a bus-
car, d i? ¿ F u i y o l a que te estuvo hac ien-
do l a « rosca» m á s de u n mes? ¡ H a b l a , 
contes ta! Yo b i en t r a n q u i l a estaba en m i 
obrador , en l o m í o , con m i f a m i l i a , y m i 
buena ropa y m i s t r e i n t a du ros en el 
Monte . . . 
EL (picaro) .—Bueno, pero el caso f u é que 
te g u s t é . . . ¡ A ve r s i eso es m e n t i r a ! Que 
m e camelaste... ' 
TELLA ( o r y / n i i o s o ) . — ¡ C a m e l a r t e y o ! ¡A t i ! . . . 
¡ A m o s , ch ico , l a h i l a r i d a d me ahoga! . . . 
¡ P u e s s í que eras u n a a lha j a ! . . . Q u i t a n d o 
el « g a n c h o » de l a c o n v e r s a c i ó n y el t i p o , 
¡ h a y que ver q u é h o m b r e : h o l g a z á n , gas-
toso, p i n t u r e r o ! Te l o he d i cho an tes : ¿ d e 
d ó n d e me i b a y o a casar s i no fuera por-
que t iene u n a m u c h í s i m a v e r g ü e n z a y no 
quiere que l a c a l u m n i e n n i l a desprecien 
s in mot ivos? ¡ P o r eso me echas el lazo 
para s iempre, que si n o ! . . . ( T r a n s i c i ó n . ) 
E n fin, ¡ y a hemos hab lado bastante! ¡ A n -
da pa adentro, t uno , y luego. . . ve r emos ! 
(Sacando del bolso u n bi l le te de l Banco 
y dos monedas de c inco pesetas.) ¡ T o m a , 
para que pegues lo que sea y n o hagas el 
« r i d i » ! ¡ T o m a el d i n e r o ! 
EL (enternecido).— ¡ P o r m i sa lud , «ne-
g r a » de m i a lma , que te qu ie ro y que v o y 
a ser o t ro h o m b r e y un m a r i d o e j e m p l a r ! 
¡ C o m o p a r a e x h i b i r l o en e l escaparate de 
una t i e n d a c é n t r i c a ! . 
ELLA ( m i m o s a ) . — ¿ D e verdad . Paco? ¿ L o 
dices de verdad? . . . 
EL (con e x a l t a c i ó n ) . — ¡ P o r é s t a s ! . . . | M e 
voy a pe ina r con raya , pa s a c á r m e l a to 
los d í a s m i r á n d o m e a l espejo de tus ojos, 
y v o y a da rme de p u ñ e t a z o s con t u c o r s é , 
porque me da celos... ¡ L a « luna» eterna! . . . 
Y los d o m i n g o s , yo hecho u n « p a q u e t e » 
y t ú m á s b o n i t a , que una o n z a de oro . al 
cine o a los toros, a l teatro o a l a «Bom-
bi». del brazo, m u y aprctaos, m u y con-
tentos, r i é n d o n o s del m u n d o y dando en-
v i d i a ¡ h a s t a a los guard ias de l a « p o r r a » , 
que a lgunos, a pesar de lo tiesos y lo ca-
l laos que e s t á n , van a deci r a l ve rnos : 
« ¡ O l e con ole y con ole las mujeres bo-
nitas, que se buscan u n hombre . . . de u n a 
v e z ! » 
ELLA ( e n a j e n a d a ) . — ¡ A a a y . Paco, que me 
lo estoy creyendo. . . , como todo lo que me 
dices! 
EL.— ¡Y puedes creerlo, nena ! A h o r a no 
es « lab ia» , sino que es «la fija». A h o r a ha-
bla m i c o r a z ó n . . . 
ELLA (con ios ojos h ú m e d o s ) . — ! P a c o , po r 
t u madre , no me e n g a ñ e s n u n c a ; m i r a que 
ve qu ie ro con toa m i a l m a , con toa m i 
sangre, con toa m i v i d a , como qu ie ren 
cuando qu ie ren de veras las h i j a s de Ma-
d r i d ! 
EL ( a p a s i o n a d o ) . — ¡ B e n d i t a sea t u boca! 
¡ R e p í t e l o , r e p í t e m e eso, g i tanaza , que me 
suena m u y b i e n ! . . . 
ELLA ( c h u l o n a ) . — ¡ S o . . . feo! 
EL ( m u y b a j o ) . — ¡ M i . . . v i d a ! 
ELLA (r iendo) .—Bueno, m i r a , vamos a l o 
que hemos ven ido . ¡ A d e n t r o ! ¡A casarse 
como Dios m a n d a ! 
EL.—Vamos.. . , s í . 
ELLA (amorosa y s u p l i c a n t e ) . — ¡ Y a c u é r -
date de lo que me has j u r a d o , Paco! . . . 
¡ Q u i é r e m e como has d icho que m e quie-
res, que me q u e r r á s s iempre 1... 
EL ( s e n t e n c i o s o ) . — ¡ N o te preocupes, S o l e l 
¡ T ú s e r á s l a m u j e r y l a r e i n a de u n ser-
v i d o r : de t u Paco, que, aunque le e s t é m a l 
el dec i r lo , es u n « c h u l a n d a » d igno de t i , 
m u y m a d r i l e ñ o y m u y b a r b i á n ! 
ELLA ( a p a r t e ) . — ¡ G r a c i a s , V i r g e n de l a Pa-
l o m a ! ¡Al fin!... 
C u r r o V A R G A S 
Otra noticia desmentida 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 10.—Algunos p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d p u b l i c a n i n fo rmac iones t r a n s m i t i -
das po r sus corresponsales en Zaragoza 
d ic iendo que las obras que se r e a l i z a n 
p a r a c u b r i r el r í o Hue rva , sobre e l c u a l 
ha de cons t ru i r se l a Gran V í a , se h a n 
para l i zado debido a que los j e s u í t a s , p ro -
p ie ta r ios del Colegio del Sa lvador , se nie-
gan a ceder e l t e r reno necesario pa ra rea-
l i z a r aquellas obras. 
Esta n o t i c i a es to ta lmente inexac ta . 
Lo que ha o c u r r i d o es, senc i l l amente , 
que por ha l l a r se el Colegio edificado en 
l a par te m á s h o n d a de aque l te r rena , s i 
se e x p r o p i a todo el necesario p a r a l l e v a r 
a cabo el p royec to t a l como estaba pen-
sado, l a p l a n t a ba ja de aque l edif ic io que-
d a r í a s i n l uz . A h o r a b i en , el a rqu i t ec to 
m u n i c i p a l , a fin de ev i ta r u n gasto ex-
cesivo a l a c i u d a d , redujo en e l p royec to 
l a a n c h u r a de l a v í a p r o y e c t a d a ; todo l o 
c u a l h a sido causa de que par te de l a 
Prensa de Zaragoza , t a m b i é n de l a Iz-
qu ie rda , h a y a hecho u n a c a m p a ñ a c u l p a n -
do a los j e s u í t a s de que no se d i e r a a 
l a calle l a a n c h u r a p r i m e r a m e n t e acor-
dada. 
Lloyd George contra Baldwin 
LONDRES, 10.—En u n discurso que ha 
p r o n u n c i a d o en l a F e d e r a c i ó n l i b e r a l de l 
condado del Este, L l o y d George h a c r i t i -
cado acerbamente l a p o l í t i c a financiera de l 
Gobierno conservador y h a bau t izado a 
m í s t e r B a l d w i n con e l s e u d ó n i m o de M i s -
ter Déf ic i t . 
E l o rador h a protes tado c o n t r a la forma 
en que se ha operado e l res tab lec imien to 
del p a t r ó n oro y con t ra las medidas I n -
opor tunas adoptadas p a r a el a r reg lo de la 
deuda con los Estados Un idos . 
El capitán general de la octava región, don Dámaso Berenguer, visitan-
do la fábrica de cañones de Trubia. En la fotografía de la derecha apa-
recen el general Berenguer y el coronel Pérez Vidal, director de la fábrica. 
i F o t . La fon t . ) 
Concesión a los viticultores 
franceses 
P A R I S , 10 .—Después do babor escuchado 
el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de ta r i fas , que 
se h a p r o n u n c i a d o en favor de l a reduc-
c i ó n de las tar i fas de transporte de vinos 
p a r a el p e r í o d o de l 15 de j u l i o al 15 de 
octubre, r e d u c c i ó n pedida por el m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a ; d e s p u é s de diversas i n -
tervenciones, d e s a r r o l l á n d o s e , en nombre de 
las redes, l a tesis con t r a r i a , el Consejo 
Super io r de Fer rocar r i l es ha rechazado l a 
p r o p o s i c i ó n del Gobierno y h a aprobado, 
en cambio , u n a p r o p o s i c i ó n tendiendo a 
e levar del 27 al 35 por 100, a t í t u l o tempo-
r a l y hasta 31 de d ic iembre , l a r e d u c c i ó n 
pa ra los v inos t ranspor tados en bar r icas 
o vagones-cubas. 
ELLA.—i P i a n o l a ! . . . ¡ T o eso h a b r á que 
v e r l o ! 
EL ( a c e r c á n d o s e y apoyando las dos m a -
nos sobre los hombros de e l la ) .— lEres u n a 
r a c i ó n de cabello de á n g e l , con f a l d a cor-
ta, y seremos e l m a t r i m o n i o m á s g o r d i a -
no (vu lgo inseparable) de l a ca l le de M i -
n i s t r i l e s ! 
Checoeslovaquia y el Vaticano 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A . i o . — E l m i n i s t r o de Checoeslo-
v a q u i a en, el V a t i c a n o ha presentado a l a 
S e c r e t a r í a de Estado al secre tar io de la 
L e g a c i ó n , que q u e d a r á de encargado de 
Negocios . Es to s ign i f i ca q u e las r e l a c i o -
nes en t r e Checoes lovaquia y e l V a t i c a n o 
no h a n sido r o t a s . — D a f f i n a . 
Un tifón deja sin albergue a 
dos mil personas 
M A N I L A , 10.—Un v i o l e n t í s i m o t i f ó n h a 
des t ru ido u n centenar de p e q u e ñ a s v i v i e n -
das, quedando s in albergue m á s de 2.000 
personas. Por l a Cruz Roja se B a n Savia-
do socorros y a u x i l i o s a l a r e g i ó n d a m n i f i -
cada. 
E N E L A S I L O D E L A P A L O M A 
La Reina viendo trabajar a los alumnos de mecanografía antes de la 
distribución de premios celebrada ayer en el Asilo de la Paloma. 
(Foí , Vidcd.) 
S á b a d o 11 de j u l i o de 1925 (4) h-L. D E l b s A T E T M A D R I D . — A H o X V . \ u m . i . r 
E L D I R E C T O R I O 
P r i m o de R i v e r a rec ibe a lgunas v i s i t a s 
E l p res idente de l D i r e c t o r i o , que se en-
c u e n t r a m u y mejorado de su i n d i s p o s i c i ó n , 
r e c i b i ó ayer a lgunas v i s i t as . 
Los p r o p i c í a n o s de i n m u e b l e s en A l e m a n i a 
H a n v i s i t a d o al gene ra l Magaz e l pre-
s idente de l a A g r u p a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
de I n m u e b l e s en A l e m a n i a , don F e l i p e A l -
v a r o ; don V i c t o r i a n o de l a R i b a y don Ra-
m ó n G ü e l l , voca l y secre tar io de l a m i s -
m a , p a r a exponer le l a s i t u a c i ó n c reada a 
los p r o p i e t a r i o s de fincas en aque l p a í s por 
c ie r tas medidas de gob i e rno apl icadas o en 
p royec to , h a b i é n d o s e man i f e s t ado m u v 
complac idos po r el i n t e r é s q u e e l v i c e a l -
m i r a n t e ha pres tado a l asun to que ha m o -
t i v a d o l a v i s i t a . 
E l gene ra l V e r d u g o , sec re ta r io del 
Sup remo de G u e r r a 
A y e r firmó ol Rey u n decre to n o m b r a n d o 
consejero secre ta r io de l Consejo Supremo 
de G u e r r a y M a r i n a al gene ra l de b r igada , 
de r ec i en te ascenso, clon Pedro V e r d u g o y 
Cas t ro . 
E l nuevo secre ta r io de l a l t o T r i b u n a l , a 
q u i e n se r i n d i ó r ec i en temen te un homenajo 
en M a d r i d por i n i c i a t i v a de l C e n t r o Ga-
l l e g o de L a Habana, del que es represen-
tan te , goza de generales p res t ig ios y s im-
p a t í a s en oí E j é r c i t o por el celo y compe-
t e n c i a que ha demos t rado en diversos car-
gos, ú l t i m a m e n t e en l a s e c c i ó n do R e c l u -
t a m i e n t o de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a . Con 
m o t i v o de esta d e s i g n a c i ó n , ol g o n o r i l V e r -
dugo rec ibe muchas f e l i c i t ac iones . 
Los maestros de p r i m e r a cnseTianza 
y los presupuestos 
Hemos r e c i b i d o u n a nof.ii de l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Mae'stros, l a m e n t á n -
dose de las c i r cuns t anc ia s d i f í c i l e s en que 
se encuen t r an , al quedar sometidqs a la 
p r ó r r o g a que se fijó a los presupuestos, de-
j á n d o l o s en una s i t u a c i ó n c r í t i c a y s in 
I g u a l a r con los d e m á s f u n c i o n a r i o s del Es-
tado. 
L A R G A D U R A C I O N 
Línea férrea de Cuatro Vientos 
a Villaviciosa de Odón 
Se ha construido en 44 dias 
Se es tud ia l a p r o l o n g a c i ó n hasta 
San M a r t í n de Va lde ig les ias 
—o— 
Se ha efectuado l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l 
de l f e r r o c a r r i l m i l i t a r de Cuatro Vientos 
a V i l l a v i c i o s a de O d ó n , que t iene un re-
c o r r i d o de 11 k i l ó m e t r o s . P res id ie ron el 
acto el subsecretario de Guerra , el gene-
r a l A v i l é s , Jefe do los servicios fe r rov ia -
r ios m i l i t a r e s ; el genera l Tejera , jefe de 
l a s e c c i ó n de ingenieros del m i n i s t e r i o de 
l a Guerra, y var ios jefes y of iciales a f ée -
los a los servicios de fe r roca r r i l e s m i l i t a -
res. 
A las cua t ro y m e d i a de l a tarde todos 
estos s e ñ o r e s sa l ie ron en u n t r e n dispues-
to en la e s t a c i ó n de Manzanares pa ra tras-
ladarse a Cuatro Vientos . Una vez a q u í , 
el duque de T e t u á n y sus a c o m p a ñ a n t e s 
t r a n s b o r d a r o n a o t ro t ren p a r a I n a u g u r a r 
el r eco r r ido de l a n u e v a l í n e a . F o r m a b a n 
este c o n v o y tres vagones, ocupados po r 
las t ropas que t r aba j a ron en l a construc-
c i ó n de l a l í n e a que se i naugu roba , y 
« t r o s dos coches m á s destinados a los 
generales, jefes, of iciales e i nv i t ados que 
as i s t i e ron a l acto. E l t r en i n i c i ó l a m a r c h a 
a las c inco y cuar to , d e t e n i é n d o s e en el 
l u g a r en que se e s t á n cons t ruyendo va r ios 
cobert izos con a r m a d u r a m e t á l i c a , desti-
nados a ta l leres de fe r roca r r i l e s m i l i t a r e s . 
A las seis y cuar to l l e g ó el c o n v o y a V i -
l l av i c io sa de O d ó n . 
L a n u e v a l í n e a se ha cons t ru ido en cua-
renta y cua t ro d í a s po r las t ropas de fe-
r roca r r i l e s , d i r i g i d a s por el genera l A v i l é s 
y el teniente co rone l s e ñ o r M a r t í n e z . 
Se espera consegui r en breve p lazo l a 
p r o l o n g a c i ó n del r a m a l de V i l l a v i c i o s a 
hasta San M a r t í n de Valdeigles ias . 
E l subsecretario de Guerra y sus acom-
p a ñ a n t e s se t r a s l ada ron inmed ia t amen te a l 
s i t io d e n o m i n a d o " E l B o s q u e » , donde se 
s i r v i ó u n e s p l é n d i d o l unch . A las nuevo 
de la noche regresaron a M a d r i d los i n -
vi tados. 
Como datos interesantes conviene s e ñ a l a r 
que en el r e c o r r i d o de l a l í n e a i n a u g u r a d a 
se han r e m o v i d o 20.000 metros c ú b i c o s de 
t i e r ra . A l o l a rgo de l a l í n e a h a y diez pa-
sos a n i v e l , dos terraplenes de 750 de la r -
go por cuat ro de a l t u r a , una t r i n c h e r a de 
600 metros de l a rgo por tres de p r o f u n d i -
dad , siete puentes y cuat ro atarjeas. 
Con l a c o n s t r u c c i ó n de esta l í n e a se pre-
t e n d í a que las t ropas f e r r o v i a r i a s adqui -
riesen l a p r á c t i c a precisa p a r a el tendi -
do de v í a s de c a m p a ñ a con l a rapidez 
que ex igen las necesidades de la gue r ra 
moderna . A d e m á s esta obra es el comien-
zo de u n p l a n que t iene por objeto hacer 
de Cuatro V i e n t o s u n a e s t a c i ó n de enla-
ce de todas las redes f e r rov ia r i a s c ivi les , 
a f i n de descongest ionar las estaciones en 
caso de m o v i l i z a c i ó n m i l i t a r . 
A t a l efecto, y a h a n t e r m i n a d o los i n -
genieros m i l i t a r e s un r a m a l de v í a co r r i en -
te, que une L e g a n é s con l a l í n e a de Ma-
d r i d , C á c e r o s y P o r t u g a l , y que s e r á i n -
augurado por el Rey el d í a 26 del co r r i en -
te. D e s p u é s se c o n s t r u i r á o t ro r a m a l que 
e n l a z a r á Cuat ro Vien tos con la l í n e a de 
M a d r i d a Zaragoza y a A l i can t e y con la 
f á b r i c a de explosivos del Cerro de los A n -
geles. 
J U V E N T Ü t T c A T O L I C A 
P a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n 
A y e r c e l e b r ó su ú l t i m a r e u n i ó n la Ju -
v e n t u d C a t ó l i c a P a r r o q u i a l de l a Concep-
c i ó n de M a d r i d , hac iendo el p res idente un 
r e sumen de l a labor rea l izada d u r a n t e el 
pasado curso. 
F i g u r a n en e l l a va r i o s actos pa r roqu ia l e s 
y de p ropaganda , conferencias , u n C í r c u l o 
de Es tud ios , que h a f u n c i o n a d o sin la me-
nor i n t e r r u p c i ó n , y l a c r e a c i ó n de una b i -
b l i o t e c a c i r c u l a n t e con m á s de 1.600 v o l ú -
menes, y c u y o coste asciende a 7.500 pe-
setas. 
D e t a l l ó las deficiencias, a su j u i c i o , obser-
vadas y f u é aprobado en l í n e a s generales 
e l p l a n a segu i r en e l s i g u i e n t e curso, y 
que se d e t a l l a r á en la p r i m e r a r e u n i ó n quo 
se ce lebre en e l mes de oc tub re . 
Se a c o r d ó m a n i f e s t a r a l p á r r o c o el m á -
x i m o a g r a d e c i m i e n t o por las fac i l idades y 
a y u d a que en todo m o m e n t o ha prestado, 
a s í como a l padre d i r e c t o r d e l co leg io del 
P i l a r po r haber pues to des interesadamen-
t e a d i s p o s i c i ó n de l a J u v e n t u d el m a g n í -
fico s a l ó n do netos de l co legio . 
L a c o r r i d a d e l a C r u z R o í a 
I n c c n d i o . — E n u n e s t ab l ec imien to s i to 
e n l a ca l le de la E s p e r a n í a . 4, se d e c l a r ó 
ayer la rde un i ncend io , que no l l e g ó a ad-
q u i r i r grandes proporc iones por la r á p i d a 
i n t e r v e n c i ó n de los bomberos . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d — E n r i q u e M o l i n a 
S á n c h e z , de v e i n t i n u e v e áftós. con d o m i -
c i l i o en Juan P jmto j í i , 3, h a denunc iado 
que le han s u s t r a í d o una caja de caudales 
que c o n t e n í a 200 pesetas. 
¡ L a m á s g r a n d e ! , 
j G r a n c a r t e l ! E l m á x i m o de l afto... Esiw 
sí que es una c o r r i d a . Desde los t iempos 
de Ga l l i to y Be lmonte no recordamos en 
M a d r i d me jo r ca r t e l . 
C o r r i d a g rande en el p r o g r a m a . C o r r i d a 
grande antes de hacerse el despejo, que 
es cuando t i enen que ser grandes las co-
r r idas . 
Elementos andaluces, castizos, en l a l i s -
ta p ro fe s iona l . Esto, que era en los buenos 
t iempos de l a fiesta una n o r m a l i d a d , es 
ahora u n a f e l i c í s i m a e x c e p c i ó n . 
S á n c h e z M e j í a s , el m á s valeroso de los 
toreros, se presenta por vez p r i m e r a desde 
aque l la memorab l e c o r r i d a p a t r i ó t i c a en 
que b o r r ó con su audac ia t r i u n f a l a los; 
«ases» ¡Vi toreo. 
Chicuelo surge de nuevo ante l a a f ic ión , 
que sabe de sobra que el n i ñ o sev i l l ano es 
el m á s fino de los l id iadores actuales, el 
que con sus ar rogantes filigranas e l e v ó ai 
las altas c imas del arte el oficio de sor-' 
tear reses bravas . 
Joseito el A l g a b e ñ o , el d ies t ro r i c o po r 
su casa, que sale a l ruedo por escuchar el 
es t ruendo de las pa lmas . 
Y como p r o e m i o de l a c o r r i d a interesan-
te, el arte ú n i c o de A n t o n i o Cafiero, que'; 
seduce por i g u a l a aficionados y profanos, : 
hac iendo del famoso j ine te c o r d o b é s el 
m á s a l to v a l o r de l a fiesta de toros. 
Mas p a r a que no se d iga que A n d a l u c í a 
se lo l l e v a todo en esta fiesta m á x i m a , có -
rrense l i n a j u d a s reses de Veragua , cuya-
d i v i s a d i ó p res t ig io a ñ o s y afios a los me-
j,0»eí carteles e s p a ñ o l e " ; 
L a flor, en fin, de los toreros andaluces 
con l o m e j o r ác. l a t a v r ó m a c a Cast i l la , que 
son los bravos bichos del duque. . . ¿ Q u i é n 
pido m á s ? 
Estas consideraciones hacemos a l obser-
v a r l a e x p e c t a c i ó n enorme que p rovoca l a 
c o r r i d a de l a Cruz Roja momentos antes 
de empezar, cuando en espera de emocio-
nes con templamos a las a r i s t o c r á t i c a s m a -
n ó l a s , que a l eg ran l a plaza, r ad ian te de 
luz y de a l e g r í a . 
Una sa lva de aplausos sa luda l a apar i -
c i ó n de su majes tad l a r e i n a V i c t o r i a , a l -
m a del festejo, y momentos d e s p u é s em-
pieza l a pelea en l a candente arena, des-
p u é s de hecho el paseo a los acordes del 
a r c h i c l á s i c o pasodoble de l a « G i r a l d a » , co-, 
m o en los t iempos ino lv idab le s de Rafae l 
Guerra . 
F e j o n e o p r e l i m i n a r 
C a ñ e r o , que ha sido ovac ionado a l des-
hacerse las cuad r i l l a s , agua rda en Ips me-
dios al p r i m e r v e r a g u a ; u n negro gordo , 
recogido de a rmamen to . R e m o l o n a l a res, 
t iene A n t o n i o que meterse entre los p i l o -
nes p a r a que se le a r ranque , consiga.< iulo 
de p r i m e r a s u n r e j ó n , t a n b i en puesto, 
que hace a l enemigo acostarse en seguida. 
Oye aplausos entusiastas e l g r a n caba-
l l i s t a , que a l segundo de l a ta rde , u n ne-
greta de T o v a r , t iene que o b l i g a r l e a ú n 
m á s que a l o t ro , pues si a q u é l era re-
m o l ó n , é s t e es f rancamente manso. Mete 
u n r e j ó n , s in embargo, p rend iendo acto 
seguido u n estupendo p a r de bander i l l a s . 
• que enardece a l a m u c h e d u m b r e con so-
j b r a d a j u s t i c i a , ¡ A s o m b r o s o ! Y esto... s in 
! t o ro . 
i Sigue ob l igando el de C ó r d o b a , y en las i 
! m i s m a s p é n d o l a s repi te con e l m i s m o 
: g r a n é x i t o , y t r á s de b r i n d a r a l a So-
i berana, d i r í g e s e a l m a r m o l i l l o con l a l an-
; za de muer te , y e n c e r r á n d o s e ' con el mor-
' laco en el d u r o te r reno de los chiqueros , 
i l o a r r a n c a con b r í o , sepul tando en el mo-
¡ r r i l l o u n certero rejonazo que entrega la 
; res a l p u n t i l l e r o . 
ü n a o v a c i ó n c l amorosa despide a Anto-
n i o C a ñ e r o , que h a jus t i f i cado con su arte 
! no tab le su b r i l l a n t e n o m b r a d l a . 
j V a l o r , v a l o r y v a i o ! 
j E l p r i m e r c o r n ú p e t o de l a l i d i a o r d i n a -
i r i a es u n negro bragao con ar robas , a l que 
' s a luda S á n c h e z M e j í a s con c u a t r o lances, 
j de los cuales uno es f rancamente temera-
j r i o . E l v e r a g ü e ñ o no en t ra a l e n g a ñ o , po r 
l o que hay que hacer lo l o d o a l torear . 
A s í suenan pa lmas pa ra Ignac io , que pisa 
el t e r reno de l a res en el p r i m e r qui te , 
s i n consegui r encender l a sangre del b i cho . 
Es c la ro que h a y que c a m b i a r a l de l 
duque v a r i a s veces pa ra que t o m é las de 
r eg lamen to , con poder que t a p a l a man-
sedumbre . 
Rematada l a brega, coge S á n c h e z Me-
j j í a s los ga rapu l los , me t i endo u n par en 
i las p é n d o l a s , desafiando en los medios . 
Vue lve a la carga con u n pa lo , y c i e r r a 
con u n par en tablas, que pone de pie a 
l a p laza entera. 
Y s igue l a gente de pie cuando Ignac io , 
t a m b i é n con l a mu le t a , de r o d i l l a s j u n t o 
a l es t r ibo del 1, c o n t i n ú a l a faena va-
l i en te , h a c i é n d o l o todo, p i sando s in cesar 
e l t e r reno de l a fiera. 
No cabe a r r i m a r s e n i torear m e j o r a u n 
l o r o que no pasa. 
Un p inchazo en l o du ro y med ia en lo 
a l to t i r a n a l de Ve ragua a los pies del 
valeroso espada. 
Gran o v a c i ó n al va l ien te en t re los va-
l ientes . 
L a d ' v i s a t o r c i d a 
F i n o y. negro, lo m i s m o que el o t ro , es 
el segundo d u c a l , y po r no ser menos, se 
cierne t a m b i é n bajo los vuelos del capote. 
Chicuelo se es t i ra i n ú t i l m e n t e en las ve-
r ó n i c a s a l saludo, pues l a res se obs t ina 
en no pasar. Y, s i n embargo , ven trece 
m i l personas el est i lo del g r a n torero en 
destacados lances de l a serie. 
T r a n s c u r r o sosa l a q u i m e r a de varas, a 
pesar de que M a n o l o pone todo su deseo 
en sacar p a r t i d o del ap lomado bu r e í . 
Rodas y Mofa to p a l i t r o q u e a n , y en se-
g u i d a busca Chicuelo al enemigo , que se 
defiende en el t e rc io de los ch iqueros . 
E l s ev i l l ano le da tablas y se pasa al b i -
cho guapamente en breves lances, que le 
hacen j u n t a r las manos . Cua t ro p inchazos 
sobre tablas y cogiendo los al tos, y m e d i a 
que t i r a sin p u n t i l l a , r e m a t a n al buey 
de la g r a n d iv i s a , a l a que no v a quedan-
do m á s que el nombre . 
M e j o r t o r o q u e t o r e r o 
A l fin sale un toro con b r í o . E l tercero 
tiene a r ranque i n i c i a l de to ro bravo , y A l -
g a b e ñ o zozobra al i n t en ta r c a m b i a r l e de 
r o d i l l a s , estando a pun to de v i s i t a r l a 
c l í n i c a . 
Con poder recarga ei a n i m a l a las cabal-
gaduras, sacando l a cabeza r o j a de san-
gre y el espinazo magu l l ado por la v a r a 
de Cata l ino . 
Del a n i m a d o te rc io de qui tes se destaca 
u n o p o r t u n í s i m o coleo del A l g a b e ñ o , que 
se aplaude bastante. 
L i m e ñ o y Rerre t a r d a n m á s de la cuen-
ta en parear al de Veragua , que comienza 
a abu r r i r s e de t a n t o ja leo . 
E l A l g a b e ñ o t rastea en los medios , ha-
c i é n d o s e sacar al enemigo de las tablas 
por ol peonaje. 
Poro puede m á s l a que renc ia del to ro , 
que qu ie re ba r re ra , y a l l í le p i n c h a por 
lo a l to . Cambiando los terrenos , ca la J o s é 
con una baja que n o gusta . 
N o v i l l o s y b u e y e s 
L a c o r r i d a va por l a borda, bajo l a res-
ponsab i l idad exc lus iva del ganadero . 
K l p ú b l i c o dii M a d r i d , que t an buenos 
t u r o ^ vió duran lo ol abono, se l l a m a a 
e n g a ñ o al ver ' l a poca presencia del d i a r -
io bicho., que os devuelto a l c o r r a l cuan-
do y a t e n í a en el m o r r i l l o los p a l i t r o -
ques r r g l a u i e i u a r i o s . 
Sale u n suplente, de T o v a r , chico y m a n -
so. I n ú t i l es q u e - S á n c h e z M e j í a s le aguan-
te con el capote ante l a protesta genera l 
a l ganado. Ignac io , que revela en e l sem-
b lan te s í n t o m a s de f e b r i l ago tamien to , sa-
ca fuerzas de f laqueza p a r a t rastear de 
cerca y t u m b a r a l enemigo de med ia en 
todo l o a l to . 
De l a protes ta surge una o v a c i ó n de 
desagravio al to re ro , que no t iene l a c u l -
pa de l a m e z q u i n d a d del ganado. 
Justo. Los que hemos v is to a S á n c h e z Me-
j í a s en p r o v i n c i a s jugarse el c o r a z ó n ante 
los toros , sabemos lo que h u b i e r a hecho 
con reses grandes y bravas este hombre , 
que es, a pesar de todo, el m á s va l ien te de 
los toreros actuales. ¿Y q u é dec i r del m a n -
so c o r r i d o en q u i n t o l u g a r ? Gordo, b ien 
a rmado , tapa su c o b a r d í a con u n pode-
roso resuel lo , que hace sudar a l a cuad r i -
l l a toda . 
N i con l a capa n i con l a m u l e t a puede 
Chicue lo pasar a l b o y a n c ó n , que babea las 
tablas, como si lo h u b i e r a n desuncido de 
u n a car re ta . 
A paso de bander i l l a s t iene que cazar lo 
el s ev i l l ano a l tercer l i n t e r n a z o . 
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U n q u i t e y u n m u l e t a z o 
A l g a b e ñ o , que se l l e v a el m e j o r lote de 
l a fiesta, se es t i ra con el perca l ante el 
sexto, que acude a l e n g a ñ o con est i lo de 
toro . 
Esto o r i g i n a u n a l u c i d a pelea entre Jo-
sé y Chicuelo , que se quedan solos en l a 
brega por haber ingresado en l a enfer-
m e r í a Ignac io , resentido de su cog ida de 
Burgos , no curada del todo. 
E l de l a A l g a b a se ap r i e t a en su t u r n o , 
pero C h i c u e l í n , a l remate, pone c á t e d r a de. 
toreo y pega tres v e r ó n i c a s fo rmidab les , 
que son tres «olés» que a t r u e n a n e l es-
pacio. 
Las pa lmas echan h u m o a l final de l a 
l u c i d í s i m a l e c c i ó n del maes t ro . l O l é los 
toreros de v e r d a d ! 
A h í queda «eso» en el ruedo m a d r i l e ñ o 
pa ra q u i e n q u i e r a me jo ra r l o . . . 
Pepe G a r c í a acaba l a fiesta con u n p l v 
chazo y u n a cor ta desprendida, pero an-
tes del eficaz trasteo ejecuta i m a la rde 
de v a l o r que h a y que destacar forzosa-
mente. 
T r á t a s e de dos muletazos en el es tr ibo, 
a l segundo de los cuales sale p r end ido y 
volteado t r á g i c a m e n t e . 
J o s é , como profes iona l , sabe lo que to-
do buen af ic ionado : que los toros de Ve-
ragua r e m a t a n en tablas en todos los 
tercios y que d i f í c i l m e n t e abandonan su 
presa, s i « h a c e n c a r n e » en t a n pe l ig roso 
terreno. 
E l A l g a b e ñ o , que no h a b r á o lv idado el 
final h o r r i p i l a n t e de Granero, se j u g ó , 
pues, a conc ienc ia el pe l le jo , en el lance 
t emera r io . Justo es que en l a r e s e ñ a nos 
demos por enterados. 
j T o d o a n d a l u z ! 
L a c o r r i d a no l u c i ó l o debido por c u l p a 
de los toros m á n s o s . 
S i los toros h u b i e r a n sido- sevi l lanos 
como los toreros. . . 
¡ Q u é cosas h u b i é r a m o s v i s to con sa l t i -
l los , murubes , sanfacolomas o pab lor ro-
meros! 
¿ E s que no veremos u n a c o r r i d a exc lu -
s ivamente andaluza? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Grandes re formas . E l m á s e c o n ó m i c o 
de los modernos H O T E L E S 
Las vacaciones de las obreras 
Hace unos d í a s se a c e r c ó a l d o m i c i l i o 
de una de las s e ñ o r i t a s d e l A p o s t o l a d o So-
c i a l F e m e n i n o u n obre ro , que la e n t r e g ó 
c u a t r o pesetas pa ra e l veraneo de las obre-
ras d e j a F o d e ; - a c i ó n de l a I n m a c u l a d a , ne-
g á n d o s e a da r su n o m b r e , d i c i e n d o sola-
men te que h a b í a l e í d o e l a r t í c u l o de don 
J o s é M a r í a P g m á n y que q u e r í a c o n t r i b u i r 
con l o que p o d í a a ob ra t a n s i m p á t i c a . 
Son va r ios los dona t ivos de 600 y 350 
pesetas, a n ó n i m o s t a m b i é n , que se han re -
c i b i d o pa ra e l veraneo de las s indicadas 
de l a c a l l e de P iza r ro , 19. Grac ia s a D i o s , 
la c a r i d a d , el amor a los h u m i l d e s no ha 
m u e r t o en los corazones e s p a ñ o l e s . 
Reparto de premios en ei 
Asilo de la Paloma 
Asiste la reina doña Victoria 
—o— 
A y e r m a ñ a n a t u v o l u g a r en e l colegio-
as i lo de l a P a l o m a l a c e r e m o n i a de re-
p a r t o de p remios a los n i ñ o s asilados. 
A s i s t i ó l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , que fué 
r e c i b i d a por el gobe rnador c i v i l , s e ñ o r 
S e m p r ú n ; alcalde, conde de V a l l e l l a n o ; 
conce ja l de legado de l asilo, s e ñ o r m a r q u é s 
<le O r e l l a n a , y numerosos ediles. 
E l hermoso p a b e l l ó n ded icado o r d i n a r i a -
m e n t e a comedor de l asi lo se ha l l aba en-
ga l anado con tapices de l a Casa R e a l y 
banderas , h a b i é n d o s e l e v a n t a d o u n estra-
do p a r a l a Re ina . 
Los asilados, d i r i g i d o s po r e l maes t ro 
A f r o d i s i u , e j ecu ta ron diversos n ú m e r o s de 
g i m n a s i a r í t m i c a con abso lu ta p r e c i s i ó n y 
va r i o s asaltos de esgr ima . I n m e d i a t a m e n t e 
t u v o l u g a r el r e p a r t o de p remios , en t re -
g á n d o l o s pe r sona lmen te l a R e i n a a los n i -
ñ o s agraciados. 
E l m a r q u é s de O r e l l a n a en breves y elo-
(yuentes frases d i ó las grac ias a l a Sobera-
na po r haberse d i g n a d o as i s i t r a l a fiesta, 
y puso de r e l i eve l a l a b o r que en e l asi lo 
se r ea l i za y e l f e r v i e n t e deseo de todos 
cuan tos en esa ob ra t r aba jan de superarse 
en l o pos ib l e en e l c u m p l i m i e n t o de l deber. 
D e s p u é s e l a lca lde p r o n u n c i ó unas v i -
b r an t e s palabras de a l i e n t o p a r a los aco-
gidos y de g r a t i t u d a l a Re ina , en n o m b r e 
del A y u n t a m i e n t o . Los oradores f u e r o n 
a p l a u d i d í s i m o s . 
A m b o ? discursos fue ron tomados t a q u i -
g r á f i c a m e n t e y luego t r aduc idos a m á q u i -
na p o r a lumnos d e l co leg io-as i lo . 
A l c o n c l u i r el ac to los asistentes des-
p i d i e r o n a l a R e i n a con incesantes acla-
maciones . 
Los i n v i t a d o s v i s i t a r o n l uego las depen-
dencias del asilo, e l o g i a n d o en j u s t i c i a 
la g r a n l abo r que se r ea l i za en las clases 
y en el i n s t i t u t o de o r i e n t a c i ó n profes io-
na l , s iendo d e s p u é s obsequiados con u n es-
p l é n d i d o a lmuerzo , a l que as i s t i e ron t a m -
b i é n el c a p e l l á n y los profesores de l co-
l e g i o . A los postres o f r e c i ó el b a n q u e t e el 
conce ja l delegado, s e ñ o r m a r q u é s de Ore-
l l a n a , que t r i b u t ó ^ graneles alabanzas a l 
C l a u s t r o de profesores del asilo, y l l a m ó 
la a t e n c i ó n sobre e l hecho de que, mejo-
r a n d o este a ñ o de u n m o d o pa t en t e e l 
f u n c i o n a m i e n t o de l a i n s t i t u c i ó n , se h a n 
a h o r r a d o 90.000 pesetas con r,elaciÓn a ejer-
c ic ios an te r io res . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a p r o n u n c i ó luego 
unas e l o c u e n t í s i m a s frases, hac iendo re-
sa l t a r l a v e r d a d e r a o b r a de f o r m a c i ó n pa-
t r i ó t i c a que r ea l i za e l A y u n t a m i e n t o en 
e l asj lo, donde se educan m o r a l e in te lec -
t u a l m e n t e las nuevas generaciones. 
L u e g o el conde do V a l l e l l a n o h izo notar 
la g r a n a y u d a que l e p res tan todos los 
concejales, e h izo u n jus to encomio del 
ce lo que pone en el d e s e m p e ñ o de su car-
go e l m a r q u é s de O r e l l a n a . Enca rec i endo 
i l a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a que en los 
¡ d i v e r s o s aspectos de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l t i ene l a Prensa, s o l i c i t ó su cola-
b o r a c i ó n , l i b r e de apas ionamien tos , con 
a q u e l l a serenidad y l e a l t a d que no e x c l u -
ye l a c r í t i c a razon.ula , y que corresponde 
a su e levada m i s i ó n . Por ú l t i m o , h izo no-
t a r que la a c t u a l C o r p o r a c i ó n , lo m i s m o 
que an t e r io r e s A y u n t a m i e n t o s , só lo busca 
e l p e r f e c c i o n a m i e n t o cada d í a m a y o r de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l d i r e c t o r de l as i lo d i ó las grac ias a 
todos los asistentes, y el s e ñ o r San G e r m á n , 
en n o m b r e de los i n f o r m a d o r e s m u n i c i p a -
les, a s e g u r ó , que l a Prensa, fiel a su ca-
r á c t e r de espejo en que se r e t r a t a n fiel-
m e n t e todos los aspectos de l a v i d a m o -
derna , pres taba su concurso l ea l ni A y u n -
t a m i e n t o , i n f o r m a n d o a l a o p i n i ó n con 
toda i m p a r c i a l i d n e l y r e c t i t u d . Todos los 
oradores f u e r o n l a r g a m e n t e ovacionados . 
Los i n v i t a d o s a l a fiesta s a l i e ron m u y 
b i e n impres ionados de l co leg io-as i lo de l a 
P a l o m a y f e l i c i t a r o n a todos los e í e t ien tos 
d i r e c t i v o s , y en p a r t i c u l a r a l concejal-de-
legado, s e ñ o r m a r q u é s de O r e l l a n a . Este' 
p r r s e n l ó al a lca lde va r i o s educandos que 
en l a p r ó x i m a semana a c t u a r á n en las opo-
siciones a plazas de a u x i l i a r e s de Hacienda . 
* B! w 
L a s e s i ó n de l p leno d u r ó ayer m u y poco 
t i e m p o , l e v a n t á n d o s e unos m i n u t o s des-
p u é s de comenzada con ob je to de que los 
concejales p u d i e r a n as i s t i r a las fiestas del 
asi lo de la Pa loma . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser le F, 70; E, 
70,05; D, 70,23; C, 70,75; B , 70.75; A. 70,90; 
G y H , 70,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 84,10; / 
E, 84,10; C, 84,40; B, 84.50; A, 84,50; G y 
H , 87. I 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r l e C. 88,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serle C. 
95,15; B , 95,15; A. 95,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 94,90; B , 94,90; A, 94,90. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO—Ser i e A. 
102,70; B, 102,25 (enero) ; B. 103 ( feb re ro ) : 
A, 103,25; B. 103.10 ( a b r i l ) ; B , 103 (noviem-
bre) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
.tito de 1868. 89; V i l l a de M a d r i d (1914). 
88,25; í d e m (1918), 88; í d e m (1923), 93. 
MARRUECOS, 79,85. 
BONOS DE F O M E N T O I N D U S T R I A , 101,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco. 
4 po r 100, 92,60; í d e m 5 por 100, 101; í d e m 
6 p o r 100, 0,80; a rgent inas , 2,74. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 568; í d e m 
Hipo teca r io , 365; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i -
to, 168; Idem R í o de l a Plata , 50; E x p l o s i -
vos, 400; Elec t ra , A, 118; M . Z. A. , contado, 
344; fin cor r ien te , 344,50; Nortes, contado. 
372; fin cor r ien te , 3 7 3 T e l e f ó n i c a Nacio-
n a l , 97,75; Langreo , 450. 
O B í d G A C I O N E S . — A z u c a r e r a s , 5.50 por 100, 
96; Cons t ruc tora Navn l , fi por 100, 95.25; 
í d e m (bonos). 1910. 97; í d e m í d e m . 1923. 
96.50; Al icantes , p r i m e r a , 293,50; í d e m G, 
100,30; í d e m I , 100,50; A r i z a , 93; Nortes, 
p r i m e r a , 66,65; í d e m tercera, 63,75; í d e m 
6 p o r 100. 103; Valencianas , 96; C ó r d o b a a 
Sev i l l a . 288; Cen t ra l de A r a g ó n , 75; Fe-
r r o c a r r i l e s de P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano , 96. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,45; 
l i b ra s , 33,46; d ó l a r . 6.885; l i r a s . 25.35; f r an -
cos suizos, 133.75 (no o f i c i a l ) ; í d e m belgas. 
32 no o f i c i a l ) ; pesos a rgent inos . 2,78 (no 
o f i c i a l ) ; florines. 2,77. (no o f i c i a l ) ; escudos 
portugueses. 0.35 (no o f i c i a l ) ; coronas che-
cas, 20,50 (no of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,30; Ex t e r io r , 83,90; A m o r t l -
zable 5 po r 100. 95.10; Nortes, 74,70; A l i -
cantes, 68,60; Andaluces , 61,10; F i l i p i n a s , 
248; Francos , 32.45; l i b r a s , 33.54. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos . 163; Explos ivos , 398; Re-
s inera . 188; Norte, 379,50; Papelera, 84; 
Banco de Bi lbao , 1,627; A g r í c o l a , 120; Ur-
q u i j o , 222.50; General de N a v e g a c i ó n , 50; 
Vasco As tu r i ana , 275; U n i ó n , 160; Vascon-
gada, 225; Guipuzcoana, 35; H . E s p a ñ o l a , 
139; H . I b é r i c a , 363. 
P A R I S 
Pesetas, 309,50; l i r a s , 78,70; l i b r a s , 103,65; 
d ó l a r . 21.33; coronas d inamarquesas , 435; 
francos suizos, 413.40; í d e m belgas. 98,80. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,47; marcos , 20.42; f rancos, 
103,05; í d e m suizos, 25,03; í d e m belgas, 
104.85; d ó l a r , 4,8606; l i r a s , 131.25; co rona 
a u s t r í a c a . 34,575; coronas suecas, 18,11; 
í d e m noruegas, 27,72; í d e m d inamarque -
sas, 33,68; escudo p o r t u g u é s . 2,46; florín, 
12,1312; peso a r g e n t i n o , 45,31; m i l r e í s 
b r a s i l e ñ o s , 5,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M u y pobre de negocio transcurrir t i3 
u n i ó n de ayer, en l a que los cambié 
m o s t r a r o n algo debi l i tados con relaci l 
los d í a s anteriores. Los fondos D M ! 
e s t á n ofrecidos y los fer rocarr i les an 
pueden sostener sus altos precios cÜ 
posiciones, aunque no en l a misma'prn} 
c i ó n en que las e levaron . 
E l cambio i n t e r n a c i o n a l c o n t i n ú a ÍJ 
r audo su v a l o r lentamente , con exceív? 
de las l i r a s , que vue lven a decaer. 
E l I n t e r i o r se mues t ra i r r egu la r 
cede 25 c é n t i m o s en p a r t i d a ; 45 en la ^ 
E, y 20 en l a D ; no v a r í a en las C, ? 
y H , y aumenta 15 en l a A ; el Extoj 
p ierde c inco c é n t i m o s ; el i p,,!- 100 A ' 
t izablo queda sostenido; ol 5 por loo a¡ 
guo desmerece cinco c é n t i m o s en las ser 
C y B y aumenta esa m i s m a cantidad" 
l a A, y el nuevo mejora un c r i r i i i i o en: 
das las negociadas. 
Las obligadOMPÍ; del Tesoro acusan Q. 
buena d i s p o s i c i ó n , si ŝ  o w e p t ú a n laj 
a b r i l , que abandonan cinco c é n t i m o t í j 
c amb io , las de enero y febrero aumffl 
25 c é n t i m o s y las úc nov iombre , 10. 1 
carpetas provis ional . ' s de j u n i o se hacei 
102,50 en sus dos series. 
Los valores mun ic ipa l e s e s t á n muyi' 
mes, y s ó l o a l tera su c o t i z a c i ó n ol om» 
t i t o de l a V i l l a do M a d r i d de l u i i para' 
j o r a r 50 c é n t i m o s . 
Las c é d u l a s h ipotecar ias e s t á n encali 
das y rep i ten todas ellas sus cambios 1 
cedentes. Las, a rgent inas aeupan biie 
o r i e n t a c i ó n y suben un c é n t i m o . 
En el depar tamento de c r é d i t o se acen 
l a baja del Banco Hipo tecar io , que o 
otros c inco enteros. De los restantes s 
el de l R í o de l a P la ta denota cierta i 
d a d a l perder una peseta. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en baja de 
c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a Nacional y al u 
m o precio an te r io r los Explosivos y 
E lec t ra A. De los fer rocarr i les , los Alia 
tes abandonan tres pesetas, y seis losj 
tes. L a C o m p a ñ í a de Langreo en Astufe 
s e . pub l i ca a 450, s in v a r i a c i ó n . 
E n el cambio in te rnac iona l suben 10 i 
t imos los francos y uno las l ibras y l 
lares, pe rd iendo 15 las l i ras . 
E n el cor ro l ibre hay a fin del cerril 
te papel de Nortes a 373, de Alicantes, 
344,75 y de Fclgueras, a 51, y dinero i 
Azucareras proffrontes a 105 y de ordií, 
r í a s , a 42. 
* « * 
A m á s de u n cambio se co t i zan : 
E m p r é s t i t o de Marruecos, a 79,80 y 7^ 
Al ican tes a fin del corriente, a 345, 344,;. 
y 346,50; Nortes al mismo plazo, a 375,; 
373, 372 y 373. y obligaciones Norte, prlu 
r a serie, a 06,00 y 60,65. 
•i « « 
E n el cor ro ex t ran jero se hacen las, 
guientes operac iones : 
25.000 francos, a 32,40, y 25.000 a SU 
Cambio medio , 32,425. 
25.000 l i r a s , a 25,45, y 25.000 a 25,35. t 
b l o medio , 25,400. 
2.000 l i b r a s a 33,42, y 1.000 a 33,46. Cm, 
medio . 33,433. 
2.500 d ó l a r e s , a 6,885. 
Se constituye la Federación gallega de tenn 
— , — 
Gran Premio de Bélgica de las Veinticuatro Horas. Reparto de premios 
a los vencedores de las Doce Horas. 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o ias 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el |arabc legítimo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cnidado con las imitaciones. 
L A W N - T E N N Í S 
V I G Ü , 10.—Se ha cons t i t u ido o f ic ia lmen-
te l a A s o c i a c i ó n de L a w n - T o n n i s de Ga l i -
c i a , a f i l i ada a l a Real F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a . 
Desde hace a l g ú n t i e m p o va r ios entusias-
tas de este deporte v e r t í a n l aborando pol-
la c o n s t i t u c i ó n de d i c h a A s o c i a c i ó n , que 
tan necesaria y benefleiosa es p a r a e l fo-
mento, encauzamiento y desar ro l lo de este 
deporte en l a r e g i ó n , y sus t rabajos h a n 
logrado u n verdadero é x i t o . 
F i g u r a n en el la , po r el momento , todos 
los Clubs de tennis vigueses. 
Se c o n s i g u i ó de l a Real F e d e r a c i ó n de 
L a w n - T e n n l s las fechas del 1 a l 10 de agos-
to p r ó x i m o p a r a l a c e l e b r a c i ó n del p r i -
mer campeonato i n t e r n a c i o n a l de Gal ic ia . 
Por el momento el n ú m e r o de pruebas se 
ha fijado en siete. 
L a J í m t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n h a 
quedado c o n s t i t u i d a en l a f o r m a siguiente : 
Presidente, don Desider io M a r t í n e z . 
Vicepres idente , don A r c a d i o V i l c l a , de 
C o r u ñ a . 
Secretar io , don Rica rdo S tuar t . 
Tesorero , don Javier Sensat Curbera . 
Voca le s : don J u l i o L lo rens , don M a n u e l 
Posada Tapias , don E n r i q u e Pascual Sou-
to, don G u i l l e r m o de Oya Sa lgue l ro y don 
L u i s P i t a Verde. 
A U T O M O V I L I S M O 
SPA, 1 0 . — M a ñ a n a s á b a d o se d a r á l a sa-
l i d a a los par t ic ipan tes del Gran Premio 
de B é l g i c a de las V e i n t i c u a t r o Horas. To-
m a r á n parte las 19 marcas s iguientes : 
A m í l c a r , Ba t l o l , D i g n a n , B n i c k , Chenard-
Walcke r , C h i r i M r i , Corre-La Llcorne , Dela-
haye, Dion-J iouton, Excels ior , F . N . , I m -
per ia , L o r r a i n e - D í e t r i c h , O. M . , Over l and . 
Sa lmson , Sara, Senechal y Speedsport. 
« . * « 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Para el Gran Pre-
m i o de Autoc ic los , a d e m á s de las c inco 
marcas y a inscr i tas , t o m a r á n par te estas 
dos : 
As y B. N. C. 
* * « 
SAN S E B A S T I A N , 10.—En el Gran Pre-
m i o de T u r i s m o , quo so d i s p u t a r á el d í a 
20 de sept iembre p r ó x i m o , se aseguran nue-
vas inscr ipc iones de conocidas marcas , con 
pi lo tos de f a m a reconocida. 
D i a t f o , Chn/s ler , B u g a t t i , Delage, Hispa-
no-Suiza y V a u x h a l l t e n d r á n su represen-
t a c i ó n . 
A j u z g a r po r los p repa ra t ivos , l a p r ó x i -
ma semana a u t o m o v i l i s t a s u p e r a r á , s in 
d u d a a lguna , e l é x i t o de las an ter iores . 
E X C U R S I O N I S M O 
H o y s á b a d o , p a r a l a octava e x c u r s i ó n 
do P e ñ a l a r a , se s a l d r á del puer to de Na-
vace r r ada a las once de l a noche, p a r a el 
puer to de los Cotos, y de a q u í , d e s p u é s de 
descansar, se e m p r e n d e r á l a a s c e n s i ó n por 
Dos Hermanas a la c u m b r e do P e ñ a l a r a . 
l l egando con t i empo pa ra ver amanecer 
desde e l l a . 
E l regreso, c ruzando e l P i n a r de l Rey. 
p a r a l l egar a comer a L a Gran ja , y de a l l í 
s a l i r en a u t o m ó v i l po r l a tarde a Segovia. 
M O T O R I S M O 
M a ñ a n a d o m i n g o , d í a 12, a l a s doce de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en e l cha le t de l a 
Cuesta do las Perdices e l r epa r to do pre-
m i o s de l a ca r r e r a de las Doce Horas. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á u n homenaje, 
al ex pres idente de l Real Moto Club de Es-
p a ñ a , don Fernando Ribed. 
Las tarjetas se f a c i l i t a r á n en l a Secreta-
r í a de esta Sociedad, M a y o r , 4, p r i m e r o C. 
y e n e l r e s t o r á n C a m o r r a ( h i j o ) . 
C I C L I S M O 
L a c l a s i f i c a c i ó n genera l do las pruebas 
S é p t i m a y Octava Car re ra A l l c l u i a se ha 
estahlocidn ¡isi ¡ 
(< GREGORIO VENA SALAS. T i e m p o : 
ti'cs horas t r e i n t a y ocho m i n u t o s cuaren ta 
y c u a t r o segundos. 
2, J u l i á n Ser rano S a n z : tres ho ras t r e in -
t a y nueve minu tos cuarenta y sletfl 
gundos . 
3, Francisco Espada P i cazo : tres Jn 
cua ren ta m i n u t o s dos segundos. 
4, Cecil io G a r c í a A b l a n q u e ; 5. Juan:! 
pez y L ó p e z ; 6, Angel Galindo Sor-
7, E d u a r d o F e r n á n d e z ; 8. Marcel ino ti 
t r o D í a z ; 9, M a r i n o R i n c ó n del Bul 
10, J u l i á n Cardie l M a r t í n ; 11, Agustín I 
H i e r r o ; 12. J o s é M u ñ o z S á n c h e z ; 13, S 
m i e l A l m a n s a Gotos; 14. Antonio Dul 
G a r c í a : 15, Franc i sco Navarro Benita 
16, Carlos G a r c í a G o n z á l e z ; 17, Angel G 
c í a Z o r z o ; 18, A n t o n i o P é r e z G a r c í a ; 19,1 
r i que Luquero M o r a l e s ; 20, Salvador & 
c í a G a r c í a ; 21, F e r m í n Batres Martín. 
22. San t iago L i r i a I n i e s í a ; 23, M á x i m o Ls 
bea Sanz ; 24, Rafael M a r t í n G a r c í a ; 25,( 
d r é s L l ó r e n t e Tap ia , y 26, Marce l ino fl 
z á l e z . 
* * >» 
El resul tado de l a etapa Niza-Brian( 
correspondlf inte a l a V u e l t a de Francia,^ 
el s iguiente : 
1, A Y M O : troce horas cinco m i n u t o ^ 
segundos. 
2, B o t t e c c h l a : trece horas quince m 
3, F r a n t z : trece horas diez y ocho nsf 
tos' cuarenta segundos. ^ , „ 
4 Buysse ; 5. Huyesse ; 6. Verdyck ; 7.0 
m o ; 8,' A l a v a o i n e ; 9. Canora, y 10, Bí 
m a n n . . • i 
D e s p u é s de esta etapa, l a claslflcaci 
genera l es l a s i gu i en t e : 
1, B O T T E C C H I A ; 2, F r a n t z ; 8, Buys! 
4, A y m o , y 5, Huysse. 
w * * 
JV. B .—Retrasada su p u b l i c a c i ó n por * 
ceso de o r i g i n a l . 
F O O T B A L L 
GERONA, 9.—El resul tado del partido « 
t r a los u r u g u a y o s fué el s igu ien te : 
N A C I O N A L , de Mon tev ideo 4 tanii 
Ü . D . Gerona 0 
. V n Í T O B Í O S U 
( O y a r z u n ) a 8 kms . de S A N SEBASTII 
E s t a b l e c i m i e n t o moderno 
T r a t a m i e n t o de' enfermos nerviosos, nut 
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s (mortma, 
c a í n a . a l c o h o l ) y convalecientes. 
Doc to res V 1 D A R T E . L A C R E A y L S A ^ 
N o se a d m i t e n a l ienados n i ^ c o a m ^ 
Consejo Supremo de G êrI 
y Marina 
A y e r se c o n s t i t u y ó e l Supremo de 
r r a v M a r i n a para ver y fal lar la 
i n s t r u i d a con t r a un cap i tnu i"e, ira", . : 
sacio de var ios deli tos do estafa qu 
m e t i ó ejerciendo funciones de juez a J 
t r u c c i ó u cu A r c i l a . .d 
Tan to el fiscal como la defensa coi, 
d i e r o n en l a a p r e c i a c i ó n j u r í d i c a o 
hechos. . . , | 
D e s p u é s de ampl i a s rectificnciones 
u n a y o t r a par te , l a v is ta q u e d ó c o n j 
pa ra sentencia. ^ 
E l lunes de l a semana p r ó x i m a se 
en el Consejo l a causa cont ra el e* ° ¡ 
di a do O r d e n p ú b l i c o I s idoro I l e r r e r o j 
d r í g u e z . por i n s u b o r d i n í i c i < ' i n . 
E l mar tes se r e u n i r á el Pleno. H ^ 1 | 
do con esta r e u n i ó n el a ñ o jur íd ico i 
Consejo. J 
Las vacaciones estivales d u r n r á a 
el d í a » 15 de sept iembre, 
S E N T E N C I A . 
E l Consejo Supremo ha dictado y* ^ 
t enc ia en la causa que se vló ante 1" _ 
de* Jus t ic ia e l mar tes ú l t i m o cont ra '1° . 
d í s o n a s por el de l i to do t r a i c i ó n y ^ 
dono de servic io . {¡ 
Se condena al sargento i n d í g e n a ; 
t a r Bcn el Had a vo in to a ñ o s ^ HJ 
s i ó n , quedando ¡i l isneltd el i i i d í g c n ^ 
dur , conforme so l ic i t aban el ílscal ¡ 
defensa. 
(5) Sábado 11 de julio de 1925 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D _•• 
Viajeros 
Kan salido: para Coiella, los marqueses 
¿ f f i S - ' p a r a Fuente ViesgO. don Sau-
S l g ? F u e t u c S P P ü a ; para L a oranja don 
José Fernández Liencres; para L l fcardi 
ñero, la señora viuda de Rmz de .Velasco 
Sara Oviedo, don Luis Menéndez de Luai-
ca para E l Escorial, la condesa de Che-
& don Félix López Martín, el marqués 
de Mirasol y don Antonio Peldez Campo-
manes: para Sanlúcar la Mayor la mar 
quesa viuda de Saltillo, don José Luis y 
don Felipe de Pablo Romero; para bi es-
pinar, los marqueses de Castelar y don 
Miguel Galindo; para Zaraúz, los duques 
de Tarifa; para Villalba. ú o n Dámaso 
Alonso; para Montreux. la señora viuda 
de don Vicente Sánchez; para Valencia 
don Cecilio Plá y familia; para Italia, el 
ex ministro don Niceto Alcalá Zamora y 
ía suya; para Burgos, don Guillermo Eche-
varría; para Avila, la marquesa de Are-
nas y familia y señora viuda de Castañe-
da; para Loyola. don Manuel Moya; para 
Inverness, la señora viuda de Avial; para 
Respaldiza. los marqueses de Acha y sus 
hijos, don Alberto y don José de Acha y 
üríoste; para Fuenterrabía, los marqueses 
de Casa-Ximénez y los suyos y don Cor-
nello Arellano; para Santiago de la Ribe-
ra, don Angel Guirao; para San Sebastián, 
don Marcelino Medel, don Gregorio Chá-
yarri Romero y familia, la marquesa viu-
da de Luque y la señora doña Pilar de 
Rojas y Alonso, viuda de Diez Martein; 
para Pidones, doña María Trillo; para Ne-
gurí, don Fidel Astoreca; para Barbadillo. 
don Manuel Méndez; para Amurrio, don 
Esteban Üzqueta; para Matute, don Bal-
bino Jiménez; para Bagneres de Louchon. 
los marqueses de Bolaños; para Villarra-
Tniel, don Juan Bautista Guerra; para Ber-
na, don Francisco Santos Suárez y seño-
r a ; para Segovia, doña Concepción Carbó 
y don José Marugán; para Coruña, el 
conde de Taboada; para Hernani, don Al-
berto Fesser; para Villanueva, don Joaquín 
Ruiz; para Ceuta, los marqueses de Lu-
que; para Benalúa, don Manuel Fernán-
dez Figares; para Requejo. don Alfredo 
Ruescas; para Baralla. don Bautista Díaz; 
para Valdemoro, doña Clotilde Molero; 
para Sitges, don Saturnino Cantos y fa-
milia. 
Alumbramiento 
La marquesa de Aguilar de Vllahur ha 
dado a luz con felicidad una niña, quien 
en la pila bautismal ha recibido el nom-
bre de Inés. 
Bautizo 
Ha tenido efecto el del octavo hijo de 
los barones de Gracia Beal. 
E l neófito recibió el nombre de Francis-
co Javier, apadrinándole sus tíos, don Je-
rónimo Domínguez y Pérez de Vargas y 
BU consorte (nacida Blanca Dávila y Gar-
vey). 
Fal!ec¡micntos 
E l conde de Casa-Puente falleció ayer 
en Carabanchel Alto, en su villa Larra-
fia ga. 
Hacía meses que sufría una afección 
cardíaca, dolencia que ha llevado con gran 
resignación cristiana. 
E l señor don Alfonso Lópcz-Dóriga y 
de la Hoz, López-Dóriga y Prieto, fué 
persona muy conocida y estimada por sus 
prendas personales en las sociedades ma-
drileña y santanderina. 
El título data de 1834, y de é] se hallaba 
en posesión hacía diez y nueve años. 
De su matrimonio con la distinguida y 
caritativa señora doña Consuelo Larraña-
ga no deja dependencia. 
E l difunto era caballero de la orden mi-
litar de Calatrava, gentilhombre de cá-
mara de su majestad, con ejercicio, des-
de el 6 de mayo de 1909, y perteneció a 
la carrera judicial. 
En su expresada finca se han dado pre-
ciosos bailes suntuosos, banquetes y fies-
tas en el jardín. 
Beciban la viuda, el padre y hermanos 
del difunto nuestro sincero pésame. 
—El señor don Luis Cubillo y Muro fa-
lleció ayer en su casa de la calle de Clau-
dio Coello, número 8, después de una 
cruenta operación quirúrgica. 
Era director general del Instituto Geo-
gráfico, Inspector general deJ Cuerpo de 
ingenieros geógrafos, ingeniero jefe de 
Minas, Jefe superior honorario de Admi-
nistración civil, gran cruz de Alfonso XII . 
de la Corona de Italia, medalla de Geo-
desta y hermano del Santo Refugio. 
Triste coincidencia: ha muerto el pro-
pio día del santo de su esposa, doña Ama-
lia Valdés y González de Olañeta y de 
una de sus hijas. 
En pocos años ha visto morir en plena 
juventud a varios de sus hijos. 
E l difumo, por su vasta ilustración, sen-
cillez, caballerosidad y arraigadas creen-
cias religiosas, era muy estimado. Al adve-
nimiento al Poder del Directorio, fué nom-
brado director del Instituto Geográfico. 
Era hermano del magistrado del Tribu-
nal Supremo don Antonio. 
E l entierro se verificará esta tarde, a 
las cinco y media, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Por disposición testamentaria la familia 
no reparte esquelas ni admite coronas. 
—Ayer ha dejado de existir la señora 
doafi Micaela Larrea, en su casa de la 
calle de Serrano, número 31. 
L a difunta fué apreciada en vida por 
las inmejorables prendas personales que 
la adornaban. 
Al viudo, don Antonio de Fagoaga. y de-
más distinguida familia acompañamos en 
su justo dolor. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
Aniversarios 
Ayer hizo años de la muerte de la se-
ñora doña Concepción Turull y Comadrán, 
viuda de Arribas, de grata memorlu. 
E n diferentes templos de Madrid. Traga-
cete y Cuenca se celebraron varios sufra-
gios por la difunta, a cuyos ( 'stinguidos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
—Hoy hace años que dejó de existir la 
emperatriz Eugenia. 
E l año próximo hubiera cumplido cien 
años. 
Meses antes de morir hizo testamento 
abierto, y cuando el notario lo leyó ante 
ella, diciendo que era mayor de edad, le 
atajó manifestándole que debía constar 
que lo era cuatro veces. 
E l Abate P A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió en Cantabria, Aragón y Cataluña. 
Por el resto de España el tiempo ea bueno. 
—o— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
I N S T I T U T O » U B I O . — E l cuadro rifado con 
F I R M A D E L R E Y 
-•CD-
Su majestad ha firmado los decretos si-
guientes: 
GUERRA.—Dispóniendo que el teniente ge-
neral, en situación de primera reserva, don 
Juan López Herrero, pase a la segunda por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Nombrando secretario del Consejo Supremo 
do Guerra y Marina al general de brigada 
don Pedro Verdugo y Castro. 
Proponiendo la concesión de cruces rojas 
la lotería de 1 de julio a beneficio del Insti- á? \ Mérito militar de primera clase a 26 ofi-
tuto Rubio y que le fué donado por el lau- "«-^._del grupo de escuadrillas de Marrue-
reodo pintor don José Cruz de Herrera, ha 
correspondido a don L"Uis Levis y Proctor, a 
quien so ha hecho entrega de la obra. 
En nombre de los pobres enfermos damos 
las gracias a cuantos han contribuido al ex-
celente resultado económico obtenido. 
E n la últ ima reunión que celebró la 
Junta de gobierno de la importante Com-
pañía de Seguros Banco Vitalicio de Es-
paña fué nombredo por unanimidad pre-
sidente de la misma el excelentísimo se-
ñor conde de Gamazo para cubrir la va-
cante producida por el fallecimiento del 
excelentísimo señor marqués de Comillas. 
—o— 
L A HOITRADEZ.—Esta Sociedad convoca a 
junta general extraordinaria, que se celebrará 
mañana, a las dos de la tarde, en ol Circuló 
Católico de Obreros, sito en la callo del Du-
que de Osuna, número 3, de esta Corte. 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos. Gota, Flebitis y Obesidad. E n la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio i 15 de octubre 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 11: 
aZADRlu (Un.'.ón Radio, 430 metros).—De 
14,30 a 15,30, «La hora de sobremesa». Señales 
horarias. ISoticias. Música. Chistes. Anécdo-
tas. Cartelera, etcétera.—17, Literatura y mú-
sica. Gina Montti (soprano) y sexteto ÚniÓD 
Radio. E l sexteto: «Sansón y Dalila», 
Saint-Saens. Gina Montti: «Celos cubanos;», 
Sagi-Barbn; «El suspiro del moro», Chapí. 
Charla por Luis de Tapia. E l sexteto: «Sil-
via», Delibes. Gina Montti: «Coplas de amo-
res», Gómez; «¡ Ay, ay, ay!» (serenata criolla). 
Freiré. E ! sexteto: «La zarina», Chapí.—18, 
Música baile.— 20, Cierre de la estación. 
Radio Española (490 metros).—De 5 a 8 y de 
9. » 12,—Concierto organizado por esta Aso-
ciación, con la cooperación de las señoras y 
señoritas Pérez. Domínguez. Flores, Manella 
y Rovira. Barta y Gallo; los señores Sáinz, 
Guinda!, Llovet, B. Andrés. Medina, el can-
tador de jotas García, acompañado por el 
guitarrista Fernández; el sexteto de la esta-
ción. Masa Coral de la Asociación y el con-
curso de la notable violinista señorita Super-
rielle. El detalle de este programa se anun-
ciará oportunamente por la estación. 
BARCSIíOJiTA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Septimino Radio: Bnilahles modernos.—18.30, 
Septimino Radio: «Mazurka brillante», Liszt; 
«Buckles and Lace» (entreacto), Sharpe; 
«Borceuse». Neruda; «Los maestros cantores» 
(fantasía), VTágner.—21. Orquesta Fatxcndas, 
de Sabadell. dirigida por el maestro Petri: 
j «Marta» (fantasía). Fiotow; «Serenata» (bos-
I ton), Learsi; «Buy Blas», Mendelssohn; «An-
dante», Beethoven • «Ave María», Gounod -
CONGRESO P A R A O A L E N I S T A S 
Habiendo comenzado las emisiones simul-
táneas y con ellas las primeras dificultades 
para algunos ga tenistas, que no consiguen se-
parar convenientemente las ondas de las es-
taciones emisoras, lo Unión Radio ha orga-
nizado un interesante concurso, con varios 
premios, entre los poseedores de esta clase 
de aparatos. 
habrá a todas horas en las Freidurías Pa-
risién, patente de las CORUÑESAS, filetes 
de lenguado, merluza y pescadilla, todo 
fresquísimo, recibido el mismo día, proce-
dente de sus barcos pesqueros. Patatas a 
la inglesa y española. 
Desde mañana se venden en las diez y 
ocho expendedurías de las CORUÑESAS 
los vinos de las Bodegas Franco-Españolas, 
al mismo precio que éstas, y frío si lo pi-
den, sin aumento de precio. 
Cerveza Mahou, a 70 céntimos, fría. 
Fío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
eos (Tetuán), por méritos de campaña; a 
tres jefes y cuatro oficiales; al comandante 
de Infantería don Pedro Guadalupe Suárez, 
y al capitán de Infantería don Joaquín Mi-
guel Cabrero. 
Idem la confirmación do la Medalla mili-
tar otorgada al coronel de Infantería (hovf 
general de brigada) don Alfredo- Coronel Cu-
briá, por méritos de campaña; al coronel de 
Caballería (hoy general de brigada) don Emi-
lio Fernández Pérez; al coronel de Infante-
ría don Agustín Gómez Morato; al teniente 
coronel de Infantería (fallecido) clon Santia-
go González Tablas y García Herreros, y al 
capitán don Federico Molina Domínguez. 
ídem la concesión de la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, al tenien-
te de Infantería don Baltasar Gómez More-
no; igual condecoración, sin pensión, al mis-
mo oficial, como prisionero del enemigo, sin 
menoscabo del honor militar, y a un tenien-
te general, un gonoral de división, cinco ee-
nerales de brigada, 14 jefes y 32 oficiales, 
como comprendidos en el real decreto de 27 de 
abril último. 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO O R I G I N A L . 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
• V I T O R I A (ALAVA) 
M I R A M A R , frente a 
la playa. San Sebastián. 
P£§Ga@EP. !aS GORSfíESgS 
venderán durante todo el verano hielo al 
por mayor y menor en todas sus expende-
durías.—Media barra, 1 peseta; barra ente-
ra (25 kilos), 1,50 pesetas.—Pueden com-
prometerse a servir todo el verano hasta 
400 barras diarias. 
FOMENTO.—Autorizando al ministerio de 
Fomento para contratar, mediante concurso 
público, la ejecución de las obras del tramo 
metálico del puente de Alfonso X I I I sobre 
el río Guadalmedina, en Málaga. 
Nombrando presidente del Consejo de mi-
nería a don Nicanor Mocoroa y Ocón. 
Idem ingeniero jefe de primera clase del 1 Ave Kariu.—A las once, misa, rosario y 
Cuerpo de Montes a don Marcelo Negre. comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Día ll.-Sibado.-Nuestra Señora del Mila-
gro; Santos Pío i . Papa y mártir; Juan, Ubis-
po; Abundio, presbítero; Jenaro, bulronio y 
Marciano, mániiv,,; li.'niln, virgen y mártir, 
y ka beata Juana Scoprlli, virgen. 
La misa v oficio divino son de Santa Ma-
ría en libado, con rito simple y color blanco. 
Adoraolón jtfocturna.—San Juím Bautista. 
Idem ídem ídem de segunda clase del ídem 
ídem a don Luis Jiménez Ruiz. 
Idem avudante mayor de primera clase de! 
Cuerpo de auxiliares facultativos de Montes 
a «Ion Bamón Miravallos y Ale"«o. 
Idem ídem mayor de primera clase del ser-
vicio agronómico a don Vicente Manuel Fer-
úéjtdéz Torres. 
Idem interventor de la línea del Estado 
en la explotación de ferrocarril, con cate-
goría de jefe de Administración de tercera 
clase, a don Jerónimo Larios Squivel. 
Idem ídem de la línea del Estado en la ex-
plotación de ferrocarril, con categoría de 
jefe de Administración civil de tercera clase, 
a don Juan Pujol Gatell. 
Idem jefe de Administración de tercera 
clase, con destino a la secretaría del minis-
terio de Fomento, a don Pedro Pablo Bernad 
y Valenzuela, que se halla excedente y ha 
solicitado su reingreso. 
a 
Manuel Pascual. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
tiago. 
Corte do Karia.—Del Milagro, en las i-es-
calzas Reales (P.); de Belén, en San Juan 
de Dios; de la Fuencisla, en Santiago; do 
Lourdes, en San Martín y San Fermín de los 
Navarros; del Amparo, en San José. 
Parroquia de laa Angustias.—A los ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroauia do Huostra Señora del_ Pilar.— 
Empieza la novena a Nuestra señora del 
Carmen. A las síetfe (Jé la tarde, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Angel Nieto, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. . , 
Parroquia d© San Ildefonso. — Continua la 
novena a Nuestra Señora del Carmen. A las 
ocho y media, misa do comunión para la Aso-
ciación Catequista; a 1¡*s diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ser-
HACIENDA.—Nombrando  don Pascual 
i món por don Mariano Benedicto y ejercicio; 
Abad y Cascajares, jefe de Administración por la tardo, a las seis y media, manifiesto, 
de tercera clase de la Dirección general de 
Rentas públicas. Idem interventor de la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas a don José 
María Bonilla Franco, jefe de dministración 
de primera clase. 
MARINA.—Aprobando el título que se adi-
cionará a la vigente ley de Enjuiciamiento 
militar de Marina. 
Cura radical srarantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. I'.lanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
E X C E S O , M A L 
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O ® E L 
E J E I 5 C f a O , S E E V 8 T A N 
C O N U N B A H O D E 
r sario, sermón por el padre Villarín, r er-
va y salve. 
Parroquia do San Qináa.—Empieza la nove-
na a Nuestra Señora del, Carmen. A las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Maiestad; par \:\ tardo, n las seis, y media, 
manifiesto, estación, ejercicio, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa; ressrva y. salve. 
Parroquia do Pan Marcos.—Idem ídem. A 
l»s diez, misa solemne con exposición de Su^ 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis y 
media, manifiesto, rosario, ser nón por' el se-
ñor Snárez Fanra; ojorcicio, letanía y salve. 
. r ^^^ZZ,— ~ . _ —v A '. I Parroquia de San iymiá.n.—Continúa la no-
A L U M N O S DE ACA3>EMIAS . , vena a Nuestro Señora del Carmen. A las 
Cuando un individuo del Ejéicito. de j t ¿¿-fo ^ Ia ^ ej^icio con 6er. 
cualquier categoría que sea. se le nombre m¿n ¿OT Carrillp y salvo, 
de real orden alumno de una Academia ] Pavroqnia do r-an s^astián.—Tdovi ídem. A 
N o t a s m i l i t a r e s 
miliSar, debe ser considerado en el Cuerpo \ ina 
a que pertenezca como tal alumno, que-
dando exento de prostar el servicio que 
como clase le corresponda. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E L T R A P I C O C O M E R C I A L V L A AVIACIOl í 
y mod')i de la tarde, ejcrdicio, ser-
món por monsoñov í'nrrillo. reservé y salve. 
Parroquia, 0* BKOtoq Justo y Pastor.—Idem 
fdom. A las d m i s a cantada con manifies-
to: ñor la tarde, n las seis, exposición do S\i 
Divina Mairslnd, soi-nvin por don José Juliá, 
eî refoio, reserva v salvo. 
p^rronnin de Santiago.— (QxxftveñfQ Horas.)— 
Continúa lo novena n Nnostra Soñor-» del 
. rWmen. A las ocbo. éxpQfiitsidn do Stí Pivina 
En el Círculo de la Unión Mercantil e íti-1 Maiestad: a I^a r'-'pz. misa cantada con pjr-
dustrial disertó anoche el señor Ruiz Albéniz 
sobro «El tráfico comercial y la aviación», 
haciendo su presentación el señor Sacristán. 
Relató el conferenciante uno de sus viajes 
a la zona francesa, exponiendo la necesidad 
de la creación de una línea aérea para auxi-
liar a los 200.000 compatriotas esparcidos pót-J T>i'̂ n¿'{jU"aj¿s*aá[ 5 a 1 
aquel territorio, sin comunicación alguna con fprde. e^taci^n. rosari 
posio'-m d" Pú 'Divina Majestad y sermón 
por el señor Aleoierj por la tn,•'lr,. a las seis 
v media, estación, rosario, pormón por don 
Jn-nacio M'mcliís, ojorcicio. letanía, salve y 
prooosión do rosorva. 
Aaiílrt rV Pan jfOajé de la l^nt-af» CCarn-
cns.- 15).—TV onnfrp a siete, exposición do. Su 
sf»'s v media do la 
ejercicio v reserva. 
P A R A C O S B A Ñ O S 3 0 C T S . 
D E V E W T A E N F A R M A C I A S D R O & U e R Ú S Y P E R P U M ! 
S O N T S A R B N T E I S 
e impermeables los estuches en que podía usted llevar intacta siempre la tarjeta da 
identidad, uso de armas, pase, mapas, ph-.nos, etc. 
H A Y S I E T E TAMAÑOS, D E S D E 0,95 H A S T A 3 P E S E T A S 
L . A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 . 
la Península, quebrantando sus intereses co-1 aAmblss*^ P.pal'-i. — Termina! "I tnduo a 
merciales. Además significó la importancia de.! Eggecj-fa Poñora dol Mil«nfro. \ oobo. mi-
la aviación civil, y se mostró partidario de ' p # comnnirtii '^noral: a las -Wr,. U * * 
T, . r i IÍ - •„ „, ôrl̂ n<, ĉ n nmunririeo por oon "'•""•o i.or̂ o-
que España figurase en la hnea a^rea proyee-. ; la ^ ^ .p mni,:.,.:fl, e8t^ 
tacla entre Toulouse y buenos Aires. j ^ . ^ rof.nriri sermón por el mis^o señor, re-
E l conferenoiante fué muy aplaudido. igerva. lefanta. saTvc y deanedidá. 
L A A S O C I A C I O I I C O N T R A L A B L A S F E M I A ! Comen^«"loras fl" Pantiaffo.—Empieza la no. 
Una Comisión de la Junta de gobierno de la 1 vonn-'W Nuestra Señora dol Carmen. A las 
Pontificia y Real Asociación Católica de l ia- | ""p,' 
presión de la Blasfemia, de Madrid, compues-
ta por su presidente, padre Agustín Rámos j 
Castaños; director, reve.rcndo padre Naval, y I 
, . -r. j Í j T I " ' \* i .n En «d SíMumano fio los Sanioq Justo y Fas-
los señores Rodrigue, de Julián, _ \ alero J . ^ L dp (V ftémírei. so hallan vacantes 
piador y García Torres, lia visitado al se- >,frtt¡. liecas ., 0„ho medias becas, pudiendo am-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Lijo, para ! plJarle las primeras si el número y propara-
cntregarle el donativo de 100 peseta»' con que ¡ eión de los óposifores lo requiere, para los 
contribuyo la referida Asociación al taonu- j jóferíeR que, sintiéndose llamadosal estado 
mentó que se proyecta erigir en el cerro de eblesiástiq^ hayan hecho los estadios do r r i -
los Angeles a su majestad el rey don Alfon-i onFeñan/.a. . ^ 
VTTI í T» \ ! T.os aspirantes sorati hjjos do {erínmo ma-
so A l l í (q. JJ. g.). , , - Urimonio v de padres que. á más de observar 
La Comisión dió cuenta al Prelado del éxito i rílT1(lupfa mmrA y religiosa, sean ver-
obtenido en la campaña llevada a cabo contra j fiprieraniente pobres. 
iHo fie la novena durante la misa, 
ií las nn^enas^a Nuestra Señora 
del Carmen nnunebidas ayer.) 
PTT.OVTSTOW DT; E^CAfí 
la blasfemia en el presente curso y de la labor 
do propaganda que proyecta celebrar este ve-
rano. 
C O O P E R A T I V A D E CASAS B A R A T A S U S 
P U N C I O l f A R I O S DÉ M A D R I D 
Está entidad celebrará junta general extra-
ordinaria mañana domingo, a las onco de la 
mañana, en el salón de actos del ministerio 
del Trabajo (Marqués de la Ensenada, 
E S 
P A R A H O Y 
PAVON.—6,45, La culpa fué del marido y La 
casa de Judas.—10,45, Santa Isabel de Ceros. 
P A R I S K . — 10,15, Compañía de circo. — 12, 
Lucha grecorromana. 
« * .-it 
( E l anuncio de las obran en esta cartelera 
no supono su aprobación ni recomendación ) 
Los--ejercicios do oposición, que serán sobre 
tomas do primera enseñanza, se celebrarán 
el día 28 - de septiembre del corriente año, 
presentándolo las instancias documentadas 
debidamento en la secretaría de estudios del 
Seminario con tiempo oportuno. 
Podrán tomar porte en esta oposición jóve-
nes extra'liocesanos. 
EJERCICIOS MEITSUALES 
L a Venerablo Orden Tercera de San Fran-
cisco^ de Asís, establecida en la iglesia de 
San Fermín do los Navarros, celebrará sus 
ejercicios mensuales' mañana domingo. 
A las ocho de la mañana se celebrará la 
misa do, comunión y por la tarde, a las seis 
y media, exposición do Su Divina Majestad, 
corona franciscana, sermón, que predicará el 
reverendo padre fray Juan R. de Legísima, 
bendición y reserva, procesión alrededor de 
la iglesia con la imagen de San Francisco y 
adoración de su reliquia, torminándose con un 
responso por el alma de los hermanos falleci-
dos'. 
(lista pariódico se publica con censura eclo-
siástica.) 
3 C á i c a s S o s j N e u r a s t e n i a H F f i B I f l 7 ? 
des ¿ 3 f y r e p o s o W a t L l I L H I f e i j l -* 
j o e i o 2 o 
Ptas. 8 
p í o o poies 
Ptas. 2,60 Ptas. 
POR REDUCCION D E E X I S T E N C I A S 
M u , S8 y i i 
Gran surtido en neveras y heladora 
Ptas. 4,40 Ptas. Ptas. 4,40 
FÍTÉYHERÍL 
• TORWJOSmi.MPL0 
M A D R I D 
Armaduras do hierro, ma-
dora y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Üralita. 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones 
marquesinas, etcétera, 
l'etudios y presupuestos 
gratis. 
" i l í 
¡ S E 
Vuestra curación es segur» 
Vucfitro abvio es inmediato 
El profesor 
«sí lo garantiza 
•arm acias 
lemán J. Weiss 
Pedid <-n 
y habKn qwndo v„cSi os sn-
fnnucnto;. Ks^íHco que ha 
fianndo el Gran Preniio en la 
jfcxjWioroa lateroacionál <1« 
pll tlip. 
Caja wn £4 SSJI0SI 5 PESELAÍ_ 
(GAYOSO X FAEMáCIfiS. 
A n g i n a do pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rlooBcleroBis e K l p e r t e n o i ó n 
fio curan de un modo perfecto y radical y so 
evi tan por completo tomando 
R U © I L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dvlorcs decabeeo. rompa Q calambres, rum-
Oídos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desniayos), modorra, ganos frecuentes ae 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uielima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se maninestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Dar-
celona, Segaía, Rbla. Flores, 14, y principa-
es farmacias de España, Portugal y ArA 
••j'fl desaparecen con un frasco de insecticida 
. ' \ KXPRES. Ventn en droguérjas, Qoya, 21; 
'SILU Carmen, 10, y Augusto rigueroa, 23. 
E B TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
l í m m s P R O P I O S ? m m m n m 
i o n G G í m i c ^ i o n m m u 
rendemos grandes extensiones en distintos sitios. 
Buenas condiciones. 
«KISPAIIIA», Cücina Contratación Fincas 
Alcalá , 16 (palacio Sanco Hilbao). 
i h á g e n é s y a l t a r e s 
No dcjítr de consultar esta casa. Tf-voA T p n ? » 
Para adquirirlos recomendamos los J U D C i. C i l C l 
laureados y acreditados talleres de \ T A I "PTKTr^íA 
BAJADA P U 3 K T S D E L T.tAIt, l . V /Í . i - f jUi \V^l i"! . 
Procedentes de ausencias y testamentarías, muebles 
de lujo y modestos. Precios todos de ocasión, marca-
dos. Entrada libre. PALAFOX, 18. 
Curac:ín sorprendente de eczemas, herios, «nipoio 
ues niños, sarna, grietas, granos, eria'peln. eab.tño-
nes, úlcerus. quemaduras, etc., con Pomada /.¡iti-
séptica 19. Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farras, 1 pt.v 
Reina de Ins de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rifiones e infecolonea gastroin-
teotinales (tifoideas). 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Director general de! Instituto Geográfico, inspector floneral del Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos, incjenlero jeíc de Minas, jefe superior honorario de 
Administración, nran cruz íle Alfonso X l i , caballero gran oficial de la Co-
rona de Italia, medalla de Geodesta, etcélera, etcétera 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e l a c t u a l 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la hendición de Su Santidad 
E l subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes y el subdirector del 
Instituto Geográfico, 
A L P A R T I C I P A R tan sensible pérdida, anuncian a sus 
amigos que la conducción del cadáver tendrá lugar el día 
11 de julio, a las cinco y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Claudio Coello, número 8, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Por deseo expreso del finado la familia no reparte esquelas ni admite co-
ronas, ( i i 
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"-'Oí 
F i i O r i E T A R U 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de dees tercies d?i pag-o do 
P-lacharnudlo, viñedo o] mas r^xiom-
b m á c ¿a Ja regioe. 
©Ixccclón: PEDRO DOMECí? £ CIA*, terca fie 1» ÍYoceera 
I L ü E A t i I 9 S i ( D i 1 , 1 1 P j M ^ f l 
G R A K C S S H O T E L E S , RESTAUJIA-NT, SEIS IIOKAS DE IffiADüia 
Artritismo, cól icos nefriticos y heuátioos. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
rlos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cni/.. 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
PBNSIOH CASTILLO 
Arenal, 27. Comida inmo-
iorablo, baño. Desdo siete 
pesetas. 
E n s e ñ a n z a s 
P B I B I O W E S . Preparnciún 
especial por Navas, direc-
tor Cárcel Modelo, y Ma-
rín. Claudio Coellíj, 59, co-
legio. 
A N U N C I A D A S ifiO plazas 
de uiecanógrnfos. AdniUon-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R o u s. 
Preciados, 23. 
P E N S I O I T . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 
i c a 
¿QUIERE ver bien? Uso 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa DuboRC, óptico. Are-
nal. 21. 
MM—i'nu imu.jzsí.r.';.: -'-•K'jsg'By.iife; 
S E VENDE en Vigo la 
Casia número 36, callo E l -
duayon, excelente p a r a 
«bnv». café, fonda, farma-
cia, etfc. Del precio y con-
diciones dará razón don 
A n t o n i o Piñón. Hotel 
Fmncia; 18, Colón. Vigo. 
C A S A S, hoteles hasta 
50.(100 pesetas; plazo, quin-
ce años. Sagasta, 1, Cal-
va che. 
POR TESTÁMEHTARIÁ 
so vende la casa Princi-
po, número 10, donde da-
rún razón, do cinco a ocho. 
ALTARES e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
PARA ÍKAtíEITBS V ^ L -
VAREtí, recoinendnmos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
TUBERIA cemento espo-
cinl. Alcantarillas, riegos, 
al)a':l ecimieatos. Fábrica: 
Aitiadeo Morcan, ingenie-
ro. Pucníe Segovia, Ma-
drid. 
I: VERANEANTES 11 Sal-
de 1.000 maletas, maleti-
m s y gunrdapolvos mitad 
precio. Sagasta, 4 (esqui-
nn Churruca). 
yñsrDO h o i o i , 1L habita." 
ciónos más «rvj'vicio?; jar-
dín, S i n intermediarios., 
65.000 péselas. U a z ó n, 
m i s m o. Francos Rodrí-
guez, TPÍIUMO 2V¿ de tres 
B sito. 
S á b a d o 11 do Julio de 1929 
te 
O E S A T E M A D R I D . — A ñ o XV.—Tíf lm. 4. 
Charla cinegética con respetuosa 
súplica al Directorio . 
L a vigente ley de Caza de 16 de conjunto de defectos hace de la ley 
mayo de 1902 y el reglamento que i de Caza un engendro que, si fué VI-
para su aplicación se publicó el 31 viendo, lo debe a que en el antiguo 
régimen político se le nutría y cui-
daba con esmero por interés bas-
tardo, del que se aprovechaba el 
arraigado caciquismo. 
Un numeroso Consejo, análogo al 
ferroviario, de recienfo creación, po-
dría resolver con acierto, el impor-
tante problema del fomento de la 
riqueza caza, armonizando tantos 
intereses antagónicos, y de ahí mi 
respetuosa súplica; pero en tal or-
ganismo deberían figurar magistra-
dos, ingenieros agrónomos y de 
Montes, agricultores, ganaderos, zoó-
logos, terratenientes en pequeña y 
gran escala, propietarios de lagunas 
o albuferas y de palomares; cazado-
res prácticos y meramente deportis-
tas, monteros, secretarios municipa-
les, conocedores de las necesidades 
leí vecindario campesino; fabrican-
•es de armas, cartuchería y efectos 
le caza; industriales, que vendieran 
los artefactos consiguientes o los 
que en los mercados lo efectúan de 
las diversas especies de caza; fun-
cionarlos de la hacienda pública, es-
pecialistas en contribuciones e im-
puestos y caracterizados jefes de 
Comandancia de la Guardia civil, 
y estos seguramente serían los pri-
meros en pedir que, sin demora, se 
derogase la enojosa y poco humani-
taria misión quo en no pocos ar-
de Julio del año siguiente adolecen 
de grandes defectos y contienen, de 
aquí para allá, muchos dislates ci-
negéticos, puestos en evidencia por 
la práctica, que ha confirmado las 
justificadas impugnaciones que de 
la mayoría de sus bases se hicieron 
durante el período de gestación en 
el Parlamento, conferencias. Prensa 
de gran circulación y revistas téc-
nicas nacionales. 
E l Directorio militar, que funda-
mentó su programa de 13 de sep-
tiembre de 1923 en «el descuajamien-
to de todo lo pernicioso que hicie-
ron los funestos políticos», haciendo 
honor a su ofrecimiento, y al fijar-
se en la ley de Caza, seguramente 
de una rápida ojeada, tal fué mi 
suposición, dictó, con más laudable 
Intención que pleno acierto, ligera? 
modificaciones en algunos artículos, 
que aparecieron en el real decrete 
del 13 de junio de 1924 (Gaceta 
del 15), 
E n la ley protectora de caza, y 
en una de sus bases principales, 
cual es el señalamiento de la aper-
tura y cierre de la veda, se fija 
fecha única para casi todas las pro-
vincias, sin tener anualmente en 
cuenta las condiciones climatológi-
cas de cada una, ni las vicisitudes 
atmosféricas que hayan reinado du-
rante las anteriores estaciones, da-
tos pertinentes para el pronóstico, 
bastante probable, del estado y ca-
lidad de los futuros pastos y siem-
bras, singularidades que, en íntima 
relación con la terrenidad, influyen 
en el prematuro o tardío desarrollo 
de las crías de caza y de su abun-
dancia; de donde resulta a todas 
luces imprevisora la disposición en 
punto tan capital, lo que no sucede 
en la legislación de otras naciones. 
E n la francesa todos los años se 
anuncian distintas fechas para di-
chos actos en los diversos depar-
tamentos, según los informes que 
emiten los prefectos, que se aseso-
ran de personal competente. 
Complementa su imperfección au-
torizando procedimientos de cacería 
que causan rápido descastamicnto y 
limitando el uso de los que son 
mera diversión inocente e impro-
ductiva y desde tiempo Inmemorial 
de afición popular de gente pobre 
o de edad madura, ensañándose 
contra los contraventores, y, a ma-
yor abundamiento, no se castiga en 
igual grado de rigor a los verdade-
ros dañadores, ni se estimula Ja ex-
tirpación de las alimañas, pues se 
restringe la libertad para perseguir-
las y encontrar sus guaridas en los 
días más a propósito, así como los 
medios, artefactos o instrumentos 
que tienen que emplearse. 
Tampoco se ofrece aliciente bas-
tante para que en las fincas que por 
sus especiales condiciones de terre-
nidad y orográñeas cuesten más las 
labores de siembra que los produc-
tos de la cosecha, se dediquen a 
fomento de la caza, e igualmente no 
aparece el más Insignificante por-
menor acerca de un estudio catas-
tral para avalorar los terrenos fér-
tiles y los necesarios e Indispensa-
bles de boscaje, adecuados para la 
ganadería, que pudieran servir de 
base a una tributación gradual, a 
fin de que tuvieran siempre en 
cuenta las necesidades por subsis-
tencias propias de la vida, y no pre-
dominara el capricho o entreteni-
miento de los propietarios de fin-
cas que no se prestasen a coadyu-
var al beneficio nacional y a los 
que procedería se les recargase en 
grado sumo la consiguiente contri-
bución por su egoísmo. 
No se señalan en ella, de un mo-
do claro y terminante, los recíprocos 
derechos y deberes de cazadores y 
dueños de propiedades rústicas, se-
gún se hallen amojonadas con po-
ca visualidad o en totalidad cerra-
das, ni cuando están públicamente 
acotadas o especialmente vedadas 
para caza, con lo que subsiste una 
legislación arcaica, acomodaticia a 
cada caso, y como también se pres-
cinde de muchos preceptos que figu-
ran en el Código civil y ley Muni-
cipal, son frecuentes los litigios y 
se observan anomalías sin cuento. 
Por remate de sus dislates, basta 
fijarse en la clasificación de anima-
les útiles y protectores de la agri-
cultura y de perjudiciales para la 
caza, que supone una supina igno-
rancia de la Zoología. Todo este 
La industria de la seda 
Importante actuación de la Junta 
directiva de! Real Instituto 
S e r i c í c o l a 
Convocada en Madrid el sábado 4 
del actual por el éxcelentísiftio se-
ñor marqués de Amurrio, presidente 
de tan notable, y patriótica institu-
ción, la Junta directiva, consiituída 
por. los excelenUsimo? señores Rui/. 
Senén, Arche, Lórjg.a, De Benito, 
I.ópcz (don Darío), y don Bernardo 
del Campo, se procedió a dar pose-
sión efectiva de sus cargos a los se-
ñores directores técnicos, don Feli-
pe-González Mano, don Eduardo I.ó-
pez Gutiérrez y don Gaspar Bale-
riola. 
Procedióse seguidamente a estu-
diar la más rápida y eficaz labor 
de propaganda de la industria sedo-
ra, poniéndose en prñctica los mas 
modernos procedimientos que la "c 
nica aconseja, en beneficio de •.>.,•>. 
tan fundamental rama de la pro h.-* 
ción nacional, que hizo V m glorio-
sos aquellos siglos de oro y cuya 
espléndida reconstitución es el p'-m-
clpai objeto de este Rea! Instituto. 
En medio del más fraternal en-
tusiasmo, se acordó por i.n-am mi-
dad dar cuenta a nuestro Sol-ero no 
y su alteza real el Príncipe de As-
turias, de los acuet los adoptados. 
E l excelentísimo señor ma^ju^s de 
Amurrio informó de la recierii? r.is-
posición del señor subsec-eíarii. oe 
Fomento, referente a las plantacio-
nes de moreras en las paneteras del 
Estado y el aprovíchánu^iito i»ábli-
tículos de la citada ley. se les en-1 co de sus hojas para la soncú citu-
comienda a los individuos de tan' ra, felicitando a la Tunta directiva 
respetable instituto, y (¡ue, por su 1 y sus técnicos, satisfecho de la obra 
buen prestigio, procede que no sun-jquo se viene realizando y el plan 
s's*a- | de eficaz divulgación para el mas 
Poniendo a disposición de este ¡ inmediato porvenir, que él sigue pa-
Consejo los datos que, con el teje • so a peso, dando por terminada esta 
y maneje peculiar del antiguo ré- trascendental reunión. 
M A N I F E S T A C I O N E N T O R T O S 
éncerrandü alguna ammución 
aiUus a piüOiua firmes, op&tí 
aucueuoi ac oo pcsciaó loa 
^ueuaa y Ut; W a o-i las corritL' 
^^gUll llicUCdS. 
¿ARA 
Vieuipü de tonuuiias, con 
aj^uiia iiupoiLunuia, ^uu 
.a i i o'iUO i UiXioboá tíU üi0ai ioo 
/̂lOS aiUlCipuiiáOSÜ UliOS mua 
Entre Jos pueblos perjudicados p0 
iiuiacanus, jnundueioii^b y 
üOS están AgUu¿, Vicien, icua^ 
y üiancu, ue la provmuiu de 
ea; Longares, Luí mena, Cerveli 
la Cañaua, Pituas y Moyueia, eu i¡ 
de Zaragoza. 
Eslua ulunios días descaigo 
fucile granizada en los bamus 
Terratenientes de La Enreija, ante el Ayuntamiento de Tortosa durante la manifestación cele-
brada para protestar contra los propósitos de una Sociedad que proyecta la adquisición de las 
tierras arrozales que los manifestantes cultivan. [Fot . Bor ren . ) 
gimen pasaban de un ministerio a 
otro, quedando pendientes peticio-
nes justificadas y protestas, segura-
Como ven nuestros lectores, .-igue 
en la mayor prosperidad el res lini-
miento de la industria sericícola 
mente se hallaría solución práctica. • la región toledana, 
de la que anticipo, sin temor a I Ya es un hecho el establecimiento 
equivocación, que no dejaría títere 
con cabeza de la ley de Caza, ni 
del aún más antlcinegético regla-
mento para su aplicación. 
A + B 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mefiidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catélcíjos de molinr-s para huesos a 
Matths. Grabo*. Apartado 183, Bilbao 
oficial, en la hermosa colonia de 
San Bernardo, del centro de exfnrt-
mentación del Institilto Sericícola de 
Castilla y Extremadura que, además 
de los inmejorables elementos, cuen-
ta con la protección oficial y con eí 
auxilio técnico, extraordinariamente 
capacitado. 
E n estos días comenzará la según 
da etapa de cría de gusano, con se-
milla traída directamente del Japón, 
y con la cual se están obteniendj 
admirables resultados. 
E l 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
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Informa de cuantos progre 
603 agrícolas se realizan en 
el inundo. 
Deñende loo interesea de 
agricultores y ganaderos. 
Hesnô ve gratuitamento a 
sus suscriptores todo genero 
do consultas referentes a Agri-
cultura, Ganadería, Legisla-
ción y Veterinaria. 
Regala hermosas miíquinaa 
agrícolas, abonos, eemilias y 
ítem en tales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
So pnbiica cuatro seces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Oriente. 7. Madrid. 
Congreso Internacional 
de Selvicultura 
Se reunirá en Roma a fines de 
abril del año que viene 
E l próximo año de 1926 se celebra-
rá en Roma un importante Congreso 
Internacional de Selvicultura, para 
cuya sesión iiMiugural ha sido oficial-
mente señalada la fecha del 29 de 
abril. I.a clausura del Congreso será 
el 5 de mayo. Con anterioridad a la 
apertura del Congreso, del 12 al 27 
de abril, se celebrará en Milán una 
Feria Internacional de Selvicultura. 
A la invitación del Comité organi-
zador han .contestado favorablemente 
casi todos los Estados adberidos al 
Instituto Internacional de Agricul-
tura, los cuales estarán oficialmente 
representados por una Comisión es-
pecial, integrada casi totalmente por 
técnicos forestales. Asistirán además 
al Congreso delegados de varias Es-
cuelas superiores de Selvicultura, 
Asociaciones forestales. Sindicatos, 
etcétera. 
No obstante la amplitud de los te-
mas contenidos en el programa, se-
rán pocas relativamente las cuestio-
nes cjue se pongan a discusión, pues 
se ha acordado cine los debates se 
limiten a aquellos asuntos que ofre-
cen un interés realmente internacio-
nal, y que en este aspecto puedan 
ser útiles a la economía forestal de 
los diversos Estados. El Comité or-
ganizador cuenta ya con el concurso 
de hombres de indudable competen-
cia , y reputación mundial, lo que 
garantiza el éxito del Congreso. 
Los informes, Memorins, monogra-
fías y cualesquiera otros trabajos 
que se presenten y no puedan ser 
objeto de discusión serán publicados 
en las actas del Congreso. A los con-
gresistas se les enviará gratuita-
mente un resumen fie las actas. Las 
comunicaciones, informes, estudios, 
etnHera, serán puestos a 1a venta. 
Los que deseen informes precisos 
pueden dirigrse al «Comitato riella 
Fiera Campionaroa Internazionalo» 
fVía Amedeí, nñmero 8. Milano). í.a 
Feria será visitada por los congre-
sistas el 27 de abril, conforme al 
prnprrama detallado que el Comité 
organizador distribuirá en momento 
oportuno. 
Los formularios para solicitar la 
participación en el Congreso, el re-
glamento del mismo, el programa, 
etcétera, serán facilitados por el Se-
cretariado general del Conpreso In-
ternacional de Selvicultura, en el 
Instituto Internacional de Agricultu-
ra (Villa Humberto. 1, Roma). 
Los Informes y comunicaciones 
que hayan de ser presentadas al 
Congreso deberán ser enviados antes 
del día 15 de febrero prójimo. 
M E R C A D O S 
A n i m a c i ó n en el de harinas y piensos 
— • • — 
Escasea el trigo. Muchas transacciones de azúcar. 
m — 
ARANDA j 
La característica principal de los' 
mercados .en la semana, fué la de I 
I lx*s piensos, que ha traído, con sus ¡ 
; entradas de especies nuevas, una I 
Iveidadera revolución. No puede pre-j 
| cisarse el valor fijo en sus cotiza-1 
clones, puesto que varían con asom-' 
brosa frecuencia en relación a la 
afluencia de estas especies. 
Nótase de todos modos una esca-
sez, de cebada principalmente, bas-
tante grande, siendo arrebatados, 
materialmente, cuantos sacos se pre-
sentan al mercado, lo que parece pa-
radógico con la baja de precios; pe-
ro si se tiene en cuenta la abundan-
te cosecha de este grano se explica-
rá perfectamente el temor de los 
labradores a la espera de mejores 
cotizaciones. 
Otra causa también de tales anor-
malidades es la escasez de la cose-
cha del año anterior, que obliga a 
los agricultores a deshacerse pron-
tamente de sus productos, aun a ba- i 
jo precio, para reunir algunos cuar-¡ 
tos con que cubrir sus indudables j 
deudas y comprar lo necesario para 
la actual recolección de trigo y de-
más especies posteriores. 
E l trigo, en cambio, no ha sufrido 
variación, acaso porque aún no ha 
hecho su entrada en el mercado la 
clase nueva. 
Las otras especies tienen sus altas 
y bajas en relación a la cantidad. 
Se cotizó el trigo a 55 pesetas los 
100 kilogramos; centeno a 42 ídem; 
cebada ladilla, a 70 y 7:1 reales fane-
ga; ídem caballar, a 60 ídem; titos, a^ 
62; habas a 63; avena, a 52;. yeros 
a 76; algarrobas a 72; garbanzos su-
periores a 300; ídem buenos, a 260; 
ídem regulares, a 100; alubias a 206, 
y patatas a 12 reales arroba. 
MEDINA DEL CAMPO 
E l mercado de harinas parece ha-
berse animado. Se facturaron 45 va-
gonés'i la mayoría para el Norte, y 
rigieron los precios de 61 a 68 pe-
setas los 100 kilos, sin saco. 
El mercado de piensos sigue sien-
do muy importante. Se facturaron 
unos 60 vagones, a los precios Si-
guientes: Comidilla, a 40 pesetas; 
terceriiia, a 51 pesetas, y salvado 
(hoja), a 41 pesetas los 100 kilos, sin 
envase. 
El morcado de ganado lanar íu'¿ 
muy animado. Entraron 45.000 cabe-
zas, cotizándose: las ovejas, de W 
a 55 pesetas; corderos del país, de 
25 a 50 pesetas; churros, de 15 a 30. 
según calidades. Se hicierón muchas 
transacciones, la mayoría para Bar-
celona, Madrid y Zaragoza. E l mer-
cado de lanas, muy parado, apenas 
si hay ofertas. Buen tiempo. 
VALLADOLID 
La mayoría de los labradores han 
terminado la recolección de al-
garroba y cebada, que les ha dado 
una buena cosecha, y han empeza-
do la siega del trigo, del que se 
espera también buenos benelicios. j 
Los mercados csluvieron flojos, de- ! 
bido a las ocupaciones de los la- \ 
bradores; entraron 1.000 fanegas rt« 
trigo, que se vendieron de 93 a 94 
reales fanega de 94 libras; la en-
trada de cebada fué do 500 fanegas, 
vendidas a 55 y 56 reales fanega; 
la algarroba, en cantidad de 600 fa-
negas, so cotizó en baja, a 60 y 61 
reales, por la abundancia de la co-1 
secba que acaba de recogerse. 
L a siega de cebadas va muy ade-
lantada, confirmándose la buenísima 
impresión de gran cosecha que bp-
mos anticipado en crónicas anterio-
res ; la granazón del trigo se va ha-
ciendo lenta y favorablemente, cal-
culándose que dará principio la sie-
ga, del 15 al 20 del mes corriente, y 
continuando también la excelente 
impresión de una superior cosecha 
en Castilla, acaso sin precedentes de 
conjunto, por la igualdad en todos 
los pagos, lo mismo en terrenos 
fuertes que en flojos. 
Trigos.—Puede decirse que está 
agotado el trigo, y únicamente que-
dan algunas existencias en las pro-
vincias de Burgos y Salamanca, en 
las cuales no se permite la salida 
fuera de ellas, y claro es que para 
el consumo de aquellas fábricas so-
bran existencias, mientras en las de-
más faltan. Se va hablando ya de 
trigos nuevos para entregar durante 
el mes de agosto, cediéndose algu-
nas partidas a 52 y 53 pesetas, se-
gún en qué estaciones y clases; pe-
ro los compradores, por ahora, no 
quieren más que trigos disponibles 
para moler, pagándose con buena es-
timación a precios reservados, pero 
que se. supone no bajarán de 55 pe-
setas los cien kilos. 
Centenos.—Se han operado a 46 pe-
setas los cien kilos, pero la deman-
da es muy corta. 
Cebadas.—Ya se operan nuevas de 
5'. a 55 reales fanega de 70 libras, 
disponibles, y en manchegas more-
nas, mnla clase, a 40 pesetas los 
cien kilos, con saco. 
Harinas.—Es regular la demanda. 
Moi-era, Caí tuja Baja y ViHaineiprt 
con daños importantes en buriai^^ 
y relnolacha. 
Por íin, se están acabando las r& 
plantaciones de romolaciui, hablen, 
dose facilitado plantas ahundaiues; 
do Rioja y Navarra en puohlos príl. 
ximos a dichas regiones. 
7 /¿yos.—Estos días comienza a {9 
tarse de los trigos nuevos, y haijl 
se dice que se ha realizado algüi]: 
ajuste de clases do fuerza para en. 
trega próxima de 50 a :•>• pesetas 
sobra vagón origen; pero, en gene.' 
ral, nuestro mercado permanece en 
absoluta quietud, porque las existen, 
cías de viejo están práci¡cament« 
agotadas y del nuevo nadie tiene 
1 prisa por vender. Domina la impre. 
sión de que los precios se sosten-
drán por encima de 52 a 53 pesetas 
en las clases de huerta, contribuyen-
do a esta esperanza la excelente im-
presión producida por la publica-
ción del real decreto sobre Crédito 
Agrícola, que, si es aplicado coi 
acierto, evitará la excesiva aglome-
ración de la oferta necesitada, que 
todos los años determinaba la de-
preciación del grano, en beneficio 
exclusivo de los intermediarios. 
Harinas.—Es,ie negocio muestra una 
firmeza que sorprende a quienes te-
mían la influencia de las harinas de 
tasa; sin duda las existencias de las 
clases buenas son muy reducidas, y 
como los trigos de clase no se tn-i 
cuentran ni aun caros, los que nM 
cesitan harinas selectas tienen que 
pagarlas caras; estos días, por cli i 
ses de fuerza extra, se han llegado 
a pagar hasta 73 pesetas, 70 por las 
extrafuertes y 68 y 69 por las blan-
cas ; en plaza, la mayor parte del 
consumo se reduce a las de tasa, de 
calidad deficiente, y solamente & 
usan para el pan de lujo. 
Las fábricas están paradas en su I 
mayoría, realizando la limpieza y 
preparativos para la nueva compaña. 
Sainados—Hace días se lanzó el 
rumor de que habían llegado impor-
tantes cargamentos del extranjero, y 
la demanda1 se retrajo; pero, pasan 
los días, las existencias escasean, las 
• fábricas apenas trabajan y los pre-
cios se sostienen; las harinas terce-; 
ras oscilan de 33 a 34,75 pesetas losl 
60 kilos; terceriiia, de 28,50 a 29;; 
cabezuela extra, a 27 los 60 kilos; 
ídem corriente, a 24 los 55; menú-
dillo, de 15,50 a 16,25 los 35; salva 
do, de 11,50 a 12 los 25, todo con 
des envase. Algunos aprensivos in-
termediarios ofrecen hasta dos pe-
setas menos, pero a costa de la ca-
lidad, con adulteraciones vergonzo-
sas, que nadie persigue. 
Granos y piensos.—Avena.—En ple-
na trilla de cebadas y avenas, este: 
grano se comienza a ofrecer de 38» j 
40 pesetas. 
Cebada.—Alguna partida se ha vis-
to de 41 a 42,50, en calidad no mu 
selecta; pero se opera poco por es-
perar mayor baja. 
Alfalfa.—Bastante animado este ne-
gocio y con tendencia firme, notán- . 
dose bastante los daños ocasionados 
.por la pulguilla; en verde, se paga 
• en plaza a 5.50 y 6 pesetas los cien 
¡k i los ; seca, suelta, de 15 a 15.50a 
empacada corriente, a 1175, y supe--; 
rior. de 18,50 a 18,75. 
A z ú c a r . — Mucha, animación en el , 
I mercado local: estos días se han; 
i hecho ajustes importantes a 159 yl 
160; por vagones se pide a 161 y 
• 162, y por sacos, 165 y 166 pesetas 
! los cien kilos, blanquilla superior ;,'| 
el cortadillo superior de Alacón, ta-
maños corrientes, de 215 a 217, y el 
mi mero 300. de 220 a 222 los cien kjj 
los en plaza. 
Poderoso insecticida, anticriptogáí 
mico y bactericida. Pidan las hojas 
divulgadoras a don Baldomero Blas-
co, San Pedro, 18. Apartado 494. 
Madrid. 
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BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
Súbitamente volvió a recordar otra carta; aque-
lla que Margarita le había entregado, carta llena 
de compasión y amistad, y que le había devuelto 
la esperanza, la alegría y la tranquilidad, que 
creía haberlas perdido para siempre. L a claridad 
con que se presentaban ante él unas frases de 
aquella carta iluminaba por completo la interpre-
tación de las de ahora. 
cSi en cualquier ocasión recibes otra carta mía, 
cualquiera que sea su contenido, actúa de acuerdo 
con ella, y envía en seguida una copia a Ffoulkes 
p a Margarita.» 
Y a le parecía haber aclarado lodo: su deber, 
sus acciones y lo que tenía que decir a Chauve-
lín ; la carta de Percy estaba indeleblemenle gra-
tada en su memoria. 
Chauvelín había esperado con su habilual pa-
ciencia, silencioso c imperturbable, mientras el jo-
yen leía. Cuando vió que había acabado, dijo: 
—Ciudadano, sólo unas preguntas; pues no he 
de entreteneros mucho. Ante todo, ¿queréis ser tan 
amable que me devolváis esa carta? Es un docu-
¡inento precioso, que se conservará para siempre 
ipn los archivos de la nación. 
Pero Armando, mientras el otro hablaba, con 
un rasgo de rápida intuición, propia de los mo-
mentos difíciles, había hecho lo que Blakeney de-
seaba hiciese. Puso la carta cerca de la luz, que 
empezó a quemar una esquina del popel, y que 
pronto lo hizo desaparecer, sin que Chauvelín tu-
viese tiempo de lanzar una exclamación de rabia 
ni de hacer el menor movimiento para evitar la 
destrucción, pues las llamas invadían ya la mitad 
de la carta cuando Armando tuvo que pisarla en 
el suelo para apagar el pedazo que ardía. 
i—Lo siento, ciudadano—dijo tranquilamente—; 
es una pena. 
—Un acto inútil de devoción—dijo Chauvelín, 
c(ue se había contenido de soltar un terno que se 
le vino a la boca—-. Los actos de «Pimpinela Es-
carlata» en este asunto no perderán nada de su . 
publicidad por la estúpida destrucción de ese do-
cumento. 
—Yo no he pensado, ciudadano—dijo el joven—, 
en el comentario de las acciones de mi jefe, ni 
trato de evitar la publicidad, que parece deseáis 
lanto conio yo. 
—¡Mucho más que vos, ciudadano; mucho más! 
El impecable «Pimpinela Escarlata», el caballeroso 
caballero inglés, noble y galante, ha accedido a ¡ 
poner en nuestros manos al pretendiente al Trono 
de Francia, a cambio de su vida y libertad. Creo 
que su mejor enemigo no desearía un final de 
carrera más bonito para un aventurero reputado I 
como de sin igual valor en Europa. Pero basta | 
ya; el tiempo apremia; tengo aún que ayudar al j 
ciudadano Héron en los preparativos del viaje, i 
Cuento desde liie$?o con que vos, ciudadano Saint-1 
Just, haréis cuanto desea sir Percy Blakeney. j 
—Por supuesto— exclamó Armando. 
—Estaréis en la puerta principal del Palacio de 
Justicia a las seis de la mañana. 
—No faltaré. 
—Habrá un coche preparado para vos. Iréis en 
la expedición como rehén de la conducta de vues-
tro jefe. 
—Comprendido. 
— ifli im! ¡Qué valiente! ¿Y no tendréis miedo, 
cindada^.o Saint-Just? 
—¿Miedo a qué, señor? 
-—A ser rehén en nuestro poder; vuestra vida 
garantiza el que vuestro jefe no nos haga una mala 
pasada. Me acordaba ahora de ciertos aconteci-
mientos que tuvieron lugar cuando se capturo a j 
sir Percy. I 
—De mi traición queréis decir—añadió el joven I 
con tranquilidad, aunque su cara palideció como ' 
la de un muerto—. En la maldita mentira con que ' 
me engañasteis, vendiendo mi honor y haciéndome j 
lo que soy: un sér indigno de estar en este! 
mundo. 
—¡Oh!—exclamó Chauvelín, como protestando ¡ 
finamente. 
— L a maldita mentira—continuó Armando con ¡ 
más vehemencia—, que me ha convertido cu un j 
Coín y un Iscariote. Cuando me obligasteis a tal ' 
acción Juana Lange estaba ya en libertad. 
—Libre, pero no segura. 
•—iMenlira! ¡Mentira! ¡Así sois un hombre tres 
veces maldito! ¡Dios mío! ¿No sois vos, ciuda-
dano, el que debe tener miedo? Pienso que si os 
estrangulase ahora os quitaría el sufrimiento de 
los remordimientos. 
— Y haríais un flaco servicio R vuestro jefe—aña-
dió Chauvelín con tranquila ironía—. Sir Percy 
Blakeney está moribundo ahora, ciudadano Sainl-
JUst; será hombre muerto al amanecer si no es-
táis a las seis allí. Eso es lo convenido entre el 
ciudadano Héron y yo; así quedó acordado antes 
de venir a veros. 
— ¡Oh, cuidáis bien de vuestra miserable piel! 
Pero no tenéis que preocuparos de mí ; tengo ór-
denes de mi jefe, y no me manda que os mate. 
— E s una condescendencia suya. Entonces, ¿po-
demos contar con vos? ¿No tendréis miedo? 
—¿Temor de que «Pimpinela Escarlata» me aban-
done por el indecible daño que le hice?—respondió 
Armando, orgulloso y provocativo, al hablar de 
su jefe—. No, señor; no temo .nada de teso; me 
he pasado los últimos quince días rogando a Dios 
poder dar mi vida por la suya. 
— ¡Hum! Creo posible que vuestras oraciones 
sean o ídas; a veces creo que lo serán; pero no | 
sé, yo no rezo nunca. De vuestro caso diría que I 
no tenéis la más ligera probabilidad de que Dios i 
interceda de modo tan agradable. Aunque sir Per- ' 
cy estuviese dispuesto a despreciar la venganza 
que tomaríamos en vuestra persona, no sería tan 
loco que arriesgase la vida de otra persona que 
también llevamos como rehén. 
— ¿ D o otra persona? 
—Sí. La do vuestra hermana, lady Blakeney, que 
se unirá mañana a la expedición. Esto no lo sabe ¡ 
aún sir Percy; s n á una sorpresa agradable para 
él. Ante la más ligera sospecha de que sir Porcy 
nos quiera engañar, al más ligero intento de fuga, 
pagaréis con vuestra vida y la de vuestra hermana; 
ambos seréis fusilados sumariamente delante de 
él. Croo q'-o. no necesito ser más preciso, ¿eh?, 
ciudadano Sárnt-J.ust, 
E l joven temblaba de rabia, hasta el punto de 
producirle náuseas; un terrible desprecio de sí 
mismo, por su'crimen, que había sido el causante 
de esta terrible situación. 
Tenía ante sus ojos como una venda roja, y a ¡j 
través de ella veía la horrorosa cara del inhumano Í 
monstruo que había planeado cosa tan abomina- J 
ble. Le parecía como si en el silencio y tranqui-
lidad de la noche, a la débil y temblona luz de 
la vola, que producía extrañas sombras, lp-
dease un grupo de fantasmas infernales, que /e 
gritaban: «¡Mátale! ¡Mátale! , Mátale ahora! /Li-
bra al mundo de este endemoniado bruto!» 
Seguramente que si Chauvelín hubiese dado la 
más ligera muestra de temor, si se hubiese m0' 
vido lo más mínimo en dirección a la puerta, Ar-
mando, cegado por la pasión, que la angustia de 
remordimiento convei lía en locura, se hubiese 
lanzado sobre su enemigo y le hubiese ahogadf 
como a un animal dañino. Pero la calma de aqu 
luuubrc y su inmovilidad hizo que el otro se d 
minase. L a razón, que había una vez más venció 
a la pasión, le dió fuerzas para resistir al enemigo, 
musitando un ruego de disculpa y hasta de Per' 
dón. Bien sabía Dios los males que le habían pÁM 
ducido sus excesos de apasionamiento: y él solo 
sabía qué terribles consecuencias podía acarrear 
entonces el triunfo de aquellos sentimientos; tenia 
en el oído como un eco de las palabras de triunfo 
y burla dichas por Chauvelín : 
«Será un hombre muerto si no estáis a lísH 
seis allí.» 
í.a venda roja desapareció; la luz oscilaba poco". ^ 
los fantasmas se desvanecieron, y sólo la pálida 
cara del terrorista aparecía mirando siempre coa 
fina ironía. 
QContimusrd.) 
